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K a n j a r s form one of the most impor tant d e n o t i f i e d 
t r i b e s of the c o u n t r y . Formerly they used to be desi<5natcd 
a s ' C r i m i n a l T r i b e " , A f t e r the independence and p a r t i c u l a r l y 
a f t e r the i n i t i a t i o n of the planned economic development, 
the Government has shoi-jn a g r e a t keenness to r e h a b i l i t a t e 
them. U n f o r t u n a t e l y there i s a lack of s u f f i c i e n t informa-
t i o n on the bas i s of x^ ich any scheme f o r t h e i r r e h a b i l i t a -
t i o n can be fo rmu la t ed . I n the proposed study an e f f o r t 
has been made to f i l l i n t h i s gap i n a l im i t ed vay, 
''The stud;/ i s d e s i g r s d t o f i n d ou t the soc io -
economic cond i t ion of the Kan.iars of Mainpuri d i s t r i c t , 
t h e i r Income-consumption p a t t e r n , the ba-clcground of t h e i r 
l i f e and the mode of u t i l i z a t i o n of the p r e s e n t e d u c a t i o r a l 
and environmental o p p o r t u n i t i e s , ^ I t i s hoped t h a t a 
r e a l i s t i c survey of t h i s type \ j i l l help to develop a 
technique which could be used f o r more ex t ens ive sui-veys of 
o t h e r scheduled t r i b e s l i v i n g in o the r a r e a s . The method 
of s tudy has been e m p i r i c a l i n n a t u r e . The o r i g i n a l data 
have been c o l l e c t e d on the b a s i s of p e r s o n a l i n v e s t i - j a t i o n 
which have been p roces sed , compiled and t abu l a t ed b e f o r e 
d ramng i n f e r e n c e s from them, 
To c o l l e c t the d a t a , I l i v e d a t d i f f e r e n t i n t e r v a l s 
with the K a n j a r s of the d i s t r i c t under i n v e s t i g a t i o n . Being 
a r e s i d e n t of t h i s a r e a , i t became compara t ive ly easy f o r 
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me to c r ea t e an atmosphere of conf idence among ttiam. I t 
vjas encouraging to f i n d t h a t they looked ve ry e n t h u s i a s t i c 
about the economic, s o c i a l and e d u c a t i o n a l u p l i f t m e n t of 
t h e i r community, B i i s survey on the "Socio-economic 
Study of the K a n j a r s " i s , In f a c t , an a t t empt to i n v e s t i g a t e 
i n a more coord ina ted vay, a f i e l d h i t h e r t o vrorked on 
d ive rgen t l i n e s by s p e c i a l i s t s , in o r d e r to e s t a b l i s h the ^ 
b a s i c p r i n c i p l e f o r the xvelfare of the t r i b e s . 
I am g r a t e f u l to Dr. P .O. Baner jee of the 
Department of Economics, Aligarh Muslim lTn ive r s i ty ,Al iga rh 
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CHAPTER I 
INTROroCTION 
The e v o l u t i o n of the s o c i a l s t r u c t u r e dur ing 
c e n t u r i e s of feudal i sm on reg ions which were not then 
developed by communications led to e x i s t e n c e of la rge 
communities which s u f f e r e d handicaps and d i s a b i l i t i e s 
imposed by o t h e r economical ly and c u l t u r a l l y dominant 
groups . The chief amongst the unp r iv i l eged or 
s p e c i a l l y handicapped groups are the "^x-criminal T r i b e s , 
Scheduled Cas tes , T r i b a l p o p u l a t i o n , and o t h e r groups 
who can be considered to c o n s t i t u t e the-weaker s e c t i o n 
of the popu la t ion and who are s o c i a l l y , economical ly and 
e d u c a t i o n a l l y backward. 
Kan j a r s are one of the most important de n o t i f i e d 
t r i b e s of the c o u n t r y . Formerly they used to be c a l l e d 
a s 'Cr imina l T r i b e s ' . The c r imina l t r i b e s (which, i n 
a d d i t i o n to K a n j a r s , inc lude Doms, Haburas, Baur iyas , 
Sans iyas , Karwala, Tharus, Na ts and many o t h e r s i m i l a r 
groups) are made up of a few p a s t o r a l communities which 
could not a d j u s t themselves to the economy of s e t t l e d 
l i f e ; small s e c t i o n s of f o r e s t t r i b e s which broke away 
from l a r g e r t r i b e because they could not a d j u s t themselves 
to economies r e s u l t i n g from the f o r e s t and land p o l i c i e s 
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Of success ive governments; and c e r t a i n groups -vAiicli 
were temperamental ly and p s y c h o l o g i c a l l y unable to 
a d j u s t themselves to a law-and-order s o c i e t y and found 
i t p r o f i t a b l e to take advantage of concen t r a t ed 
p r o p e r t i e s i n s e t t l e d economies r a t h e r thah to e a rn 
t h e i r l i v e l i h o o d by p roduc t ive l a b o u r . 
The members of these groups were t r e a t e d a s 
, born c r i m i n a l s and were s u b j e c t to v i g i l a n t watch over <1 
t h e i r movement by the Government, These people c o n s t i -
t u t e d a separa te category of popu l a t i on from 1911. This 
i n t e n t i o n a l segrega t ion must have been inspi^red by the 
b e l i e f t h a t they formed a group v»hose s p e c i a l p r o f e s s i o n 
was crime and v^o consequent ly r equ i red a s p e c i a l 
t r e a t m e n t , which the Criminal T r ibes Act of 1B71 (modi-
f i e d in 1S97 and 1911) pu rpo r t ed to p r o v i d e . This i s 
born out by the then Member f o r Law and Order Mr. Stephens , 
while i n t r o d u c i n g the b i l l . ^ 
"The s p e c i a l f e a t u r e of I n d i a i s the cas t e 
system, A,s i t i s , t r a d e s go by c a s t e s ; a 
fami ly of c a r p e n t e r s w i l l be c a r p e n t e r s , 
a century o r f i v e c e n t u r i e s hence, i f they 
l a s t so l ong . Keeping t h i s i n mind the meaning 
of p r o f e s s i o n a l c r i m i n a l i s c l e a r . I t means 
a t r i b e whose a n c e s t o r s were c r i m i n a l s from 
t imes immemorial, who are themselves de s t i ned 
by the usages of cas te to commit crime and 
whose descendents w i l l be o f f e n d e r s a g a i n s t 
law, u n t i l l the whole t r i b e i s ex te rmina ted 
o r accounted f o r In the manner of the Thugs. 
\i)hen a man t e l l s you t h a t he i s an o f f e n d e r 
1 . Raghvlah, V: The Problems of Criminal T r i b e s , 
1949, p . 6 . 
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a g a i n s t the law, he has been so from the 
beginning , and w i l l be so to the end , 
reform i s imposs ib l e , f o r i t i s h i s t r a d e , 
h i s c a s t e . . . . . . . . h i s r e l i g i o n to commit 
c r ime . " 
The Crovernment, t h e r e f o r e , s t a r t e d on two 
assumpt ions . F i r s t , a l l persons in a p a r t i c u l a r group 
o r c a s t e are c r imina l by b i r t h and, second, once a 
c r imina l always a c r i m i n a l . ' I t p o s t u l a t e d t h a t the 
K a n j a r s , the s o - c a l l e d c r imina l t r i b e r ep resen ted a 
group of born c r i m i n a l s , t h a t crime was h e r e d i t a r y with 
t h e i r members and t h a t c r i m i n a l s could be reformed by 
r u t h l e s s punishment and l i f e l o n g harrassraent . The 
Goverrwent, t h e r e f o r e , provided f o r r e g i s t e r i n g a l l the 
membsrs of the t r i b e dec la red as c r imina l t r i b e s . I t 
f u r t h e r r equ i red so r e g i s t e r e d members to r e p o r t them-
se lve s to the po l i ce a u t h o r i t y a t f i x e d i n t e r v a l s f o r 
H a ^ i , and to n o t i f y t h e i r place of res idence and any 
change of r e s i d e n c e . 
But the approach of the Government was found 
e v e n t u a l l y wrong. Criminals a re t h e persons who do not 
conform t o the norms of conduct p r e s c r i b e d by the State 
and soc ie ty and vho, due to c e r t a i n f a c t o r s of env i ron-
ment, come i n c o n f l i c t with e x i s t i n g laws and s u f f e r 
punishment and not due to t h e i r h e r e d i t y . They are 
malad jus t ed or unad jus t ed i n d i v i d u a l s . 
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Also, a fQv a n t h r o p o l o g i c a l and ^ ^ l o l o g i c a l 
t e s t s , which \jere made by Dr. Majumdar, po in t ed to the 
f a c t t h a t the members belonging to the s o - c a l l e d c r imina l 
t r i b e s did not d i f f e r e i t h e r in blood grouping or in 
a n t h r o - p o m e t r i c a l measurements from o t h e r non-c r imina l 
t r i b e s and c a s t e s . I n f a c t t h e case with which some of 
them used to change t h e i r d r e s s and appearance and used to 
p a s s off a s respectable^ persons a l t o g e t h e r b e l i e d t h a t 
t h e o r y . 
C u l t u r a l l y a l s o the d i f f e r e n t groups s tand on 
d i f f e r e n t l e v e l s . Vftiile the K a n j a r s of U .P . , the Baur ias 
i n the Punjab and the Phanesapardhis of Bombay are s t i l l 
i n the hunt ing s t age , t rapp ing dear and o t h e r b e a s t s and 
ge the r ing honey, the Gujars of tJ .P. are in the p a s t o r a l 
s tage , 
T e r r i t o r i a l l y they do not form a block, they are 
but d i s t r i b u t e d a l l over the coun t ry . \«/hen the separa te 
groups stand out a s u n i t s , e t h n i c a l l y and c u l t u r a l l y , t h e i r 
grouping i n t o one group i s b a s i c a l l y wrong. I t should be 
noted tiat they d i f f e r from each in the modes of doing 
c r imina l a c t s , i n t h e i r codes of conduct and in modes of 
s i g n s , which they use to convey i n f o r m a t i o n to t h e i r 
p e o p l e . I n f a c t , they f o r n v a r i o u s ca s t e -g roups which 
have f a i l e d to a d j u s t themselves to new c o n d i t i o n s and 
have f a l l e n i n t o a n t i - s o c i a l a c t i v i t i e s . 
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An e n t i r e t r i b e cannot be c r i m i n a l , n e i t h e r can 
a l a rge s e c t i o n of i t be so . A few f a m i l i e s o r a gang 
may be prone to commit non-ba i l ab le o f f e n c e s , but i t i s 
not j u s t i f i a b l e to dube a t r i b e a s c r i m i n a l merely f o r 
a d m i n i s t r a t i v e expediency . A r e s t r i c t i o n on the 
a c t i v i t i e s of the l e a d e r s of the gang or group w u l d 
serve b e t t e r . ^ Many members of t he c r imina l t r i b e s do not 
commit any cr ime, n e i t h e r do they have any ambivalence 
towards cr ime. Bven the most c r i m i n a l of the . t r ibes 
have suppl ied r e spons ib l e warders and watchmen in 
s e t t l e m e n t s whose i n t e g r i t y i s beyond d i s p u t e . No a t tempt 
has ever been made to t r e a t i n d i v i d u a l c r imina l s in these 
t r i b e s d i f f e r e n t from the t r i b e i t s e l f . F igures of 
crime incidence among the c r imina l t r i b e s a re not 
r e l i a b l e , but i f an e f f o r t i s made to i s o l a t e crime from 
the c r i m i n a l , much of the incidence of crime would be 
t r a c e d to economic cond i t ions which compelled these 
people to take c r imina l p r o f e s s i o n . 
I f we look deeply i n t o the d i f f e r e n t a s p e c t s of 
c r imina l t r i b e s and s p e c i a l l y Kan^ars , they p r e s e n t a 
very lamentable p i c t u r e . Most of the people are ext remely 
poor and have no f i x e d p lace of above nor any s e t t l e d 
p r o f e s s i o n . They own no l a n d s . They have no educat ion 
and do not pos se s s r e q u i s i t e p r o p e r t y . They use t o roam 
about the whole country with t h e i r f a m i l i e s , goods and 
c h a t t e l . They p r a c t i s e d quackery or a s t r o l o g y , sold 
honey, herbs and f o r e s t produce, wild b i r d s o r c a t t l e 
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most ly s t o l e n I n the v/ay, demonstrated monkeys, dogs, 
bea r s o r s e r p e n t s o r performed some a c r o b a t i c f e a t s . Some 
of them did soma s o r t of misce l laneous -vjork i n which the 
v i l l a g e r s -were i n t e r e s t e d , such a s merding of bu l lock 
c a r t s , f i t t i n g i r o n t y r e s to c a r t , r e p a i r i n g gr inding 
s t o n e , cairpentry o r b lacksmi thy . These p r o f e s s i o n s d id 
no t yiGld enough r e t u r n s and to supplement t h e i r income 
men f o l k committed cr imes and women took to p r o s t i t l i t i o n . 
The Criminal Tr ibes Act "Enquiry Committeo, U.P . i n 1937 
has r i g h t l y opined "the c r i m i n a l t r i b e s a legacy of 
unhea l thy s o c i a l environments and the wrong methods 
pursued through many c e n t u r i e s in d e a l i n g ^.;ith them. They 
a re not the s i n n e r s , they have beon sinned a g a i n s t . " 
A f t e r the dax-/n of Independence, our home Govern-
ment thought over the cond i t ion of the c r i m i n a l t r i b e and 
t h e t r ea tmen t with vMch they t/jsre meted by the former 
Government and d e c l a r i n g vjhole t r i b e s and c a s t e s as 
c r imina l f o r tha f a u l t s and a c t i v i t i e s of a few of t h e i r 
members and dubbing the younger g e n e r a t i o n of these t r i b e s 
and c a s t e s m t h t h a t name only by reason of t h e i r b i r t h . 
Consequent ly , the Cen t ra l Government appoin ted a Committee 
i n 1949, which recommended t h a t the Criminal T r ibes Act , 
which had o u t l i v e d i t s u s e f u l n e s s , was a g a i n s t the s p i r i t 
of our C o n s t i t u t i o n . Accordingly the Criminal Tr ibes 
Act has been repea led by t h e ' H a b i t u a l Of fende r s ' Act i n 
195k;. The r epea l of t h a t a c t has s e t f r e e 22,68,348 
i n h a b i t a n t s from the st igma of born c r i m i n a l i t y . 
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The repea l of Criminal Tr ibes Act 1952 embodies 
a fundamental change in the approach tovards e x - c r i m i n a l 
t r i b e s from s u r v e i l l a n c e and punishment to c o r r e c t i r n , 
r e h a b i l i t a t i o n and a s s i m i l a t i o n to the r e s t of the comrfiUnity, 
The r e h a b i l i t a t i o n of these t r i b e s i s a complex one and 
mere l e g i s l a t i v e a c t i o n may not be enough to t ransform 
a l awless f r a t e r n i t y inured to crime from b i r t h to a s e l f -
r e s p e c t i n g and law ab id ing s o c i e t i e s . 
Now the problem stems out t h a t how to l e v e l the 
poor and miserable c o n d i t i o n s of the ex -c r im ina l t r i b e s 
to the d e s i r ed p r o g r e s s . The Planning Commission po in ted 
i n the F i r s t Five Year Plan: "The C o n s t i t u t i o n has accepted 
the p r i n c i p l e t h a t no man can be cons idered g u i l t y u n l e s s 
he i s proved t o be so i n a cour t of lai-j the problem 
of the c r i m i n a l t r i b e s has to be d e a l t with according to 
new programmes and p o l i c i e s . The o r i g i n a l o b j e c t i v e was 
to sa feguard the i n t e r e s t of the l a r g e r s o c i e t y , and t h i s 
was done without much c o n s i d e r a t i o n f o r b a s i c p r i n c i p l e s 
of j u r i s p r u d e n c e . Even i f c r i m i n a l i t y was a f a c t , 
adequate e f f o r t s were not made to r e h a b i l i t a t e the 
i n d i v i d u a l and the group and to a d j u s t the community 
economical ly to the envi ronment . The new p o l i c y w i l l be 
to t r e a t a l l such communities a s backward . c l a s s e s . Specia l 
e f f o r t s w i n be made by the S t a t e s to r e h a b i l i t a t e the 
communities economica l ly . I n d i v i d u a l a c t s of c r i m i n a l i t y 
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w i l l be d e a l t with according to the o rd ina ry law." I n 
the Third Five Year P lan the Cominission says , "The 
r e h a b i l i t a t i o n of these t r i b e s p r e s e n t s many problems. 
Lacking in 'education, i s o l a t e d from o t h e r s , as a ru le 
they are a l s o inadequate a s c u l t i v a t o r s , and age-o ld 
a t t i t u d e s take time to change. On the v^ole , t h e 
economic development programmes i n r e cen t y e a r s i n the 
i n t e r e s t of the d e n o t i f i e d t r i b e s have had very l i m i t e d 
excep t where groups of p'^rsons could be s e t t l e d in 
c o l o n i e s and developed i n t o a s t a b l e and f a i r l y prosperous 
community. For economic, e d u c a t i o n a l and s o c i a l programmes 
to succeed, i t i s e s s e n t i a l t h a t vo lun ta ry workers and 
o r g a n i s a t i o n should be given a l a r g e r r o l e . Long years 
of p a t i e n t work w i l l be needed among these t r i b e s before 
t h e i r inna te f e a r s a re l a i d a t r e s t and confidence gained 
and the urge to b u i l d up a b e t t e r s o c i a l and economic l i f e 
m o t i v a t e s a s u f f i c i e n t number among them t o l e a r n new 
c r a f t s , become e f f i c i e n t c u l t i v a t o r s and be i n t e g r a t e d 
wi th the r e s t of the p o p u l a t i o n , " This shows the 
importance of va r ious problems connected with the 
e x - c r i m i n a l t r i b e s . Hence a c l e a r unders tand ing of a l l 
such problems i s most e s s e n t i a l . One i s to go deep to 
the r o o t s to know the a c t u a l c o n d i t i o n s of the K a n j a r s , 
a s e c t i o n of e x - c r i m i n a l t r i b e s . U n t i l and u n l e s s the 
r e a l d i sease i s d iagnosed, how the p r e s c r i p t i o n can be 
had f o r the p a t i e n t . The c a s t l e of the f u t u r e Improvements 
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of these p e o p l e ' s cond i t ion can be e r e c t e d only -when the 
bony ske l e ton of the problems of the K a n j a r s i s exposed 
and h a r d s h i p s to be encoun te red , a re e s t ima ted and 
gauged t r u l y because a h a s t y and f a l t e r i n g s tep i n t h e 
survey of these problems may led to d i s r u p t i o n , d i s -
o r g a n i s a t i o n and d i s a s t e r o u s re s u i t s may be 
d e t r i m e n t a l i n the i n t e r e s t of the coun t ry . One must 
count the co ins not i n t u r n s of o t h e r c o u n t r i e s but our 
own, one v i^o owns the cov, must handle i t but i t s t a i l . 
The aim of such type of r e p o r t s i s to judge 
the a c t u a l cond i t ions of the i n d i v i d u a l and the c o l l e c t i o n 
of such types of r e p o r t s may pave the way f o r the s o l u t i o n 
of the problems and p o l i c y of v/elfare of the Kan,iars to 
be de te rmined . 
The pa th of the survey i s not strewn with 
f l o o r s . A s o c i a l worker i s a ded ica ted person and 
d e d i c a t i o n i s something deep ^ o j t h e s k i n . He must be 
wel l behaving, cour teous a s c o n s t r u c t i v e cour te sy c a t c h e s 
f r i e n d s and f r i e n d s catch your i d e a s . A s o c i a l worker 
has to undergo g rea t p a i n s while compiling the data and 
f a c t s . He should work with g r a a t perseverance and 
f i rm d e t e r m i n a t i o n . 
Taking t h i s view under c o n s i d e r a t i o n , the i n v e s t i . 
ga to r has t r i e d to conduct a socio-economic survey of 
K a n j a r s of Mainpuri d i s t r i c t . 
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Mainpuri d i s t r i c t i s i n the Agra lUv i s ion , 
U t t a r Pradesh, ly ing betvjeen 26 .53 /27 .31 l a t i t u d e and 
78 .27/79 .26 l o n g t i t u d e , with an a r ea of 1 ,679.4 square 
milGs. I t i s bounded on the nor th by Btah d i s t r i c t , on 
the e a s t by Farrukhabad d i s t r i c t , on the south by Etawah 
d i s t r i c t , and on the west by Agra d i s t r i c t . The 
d i s t r i c t i s well wooded and ex t ens ive groves of mango 
and shisham abound. The temperature i s t h a t of Doab 
g e n e r a l l y . I t i s ho t , but not e x c e s s i v e l y s u l t r y dur ing 
summer months. The whole d i s t r i c t p o s s e s s e s c u l t i v a b l e 
land and the a rea i s very f e r t i l e f o r r i c e and wheat. The 
annual r a i n f a l l i s 31 i n c h e s . I t s p o p u l a t i o n according 
to census of 1961 was 11,80,5?94, out of which 6,34,9v51 were 
males and 5 ,49,943 f e m a l e s . 
The d i s t r i c t i s divided i n t o f i v e t e h s i l s v i z . , 
K a r h a l , Bhongaon, J a s r a n a , Shikohabad, and F a i b p u r i . 
Tehs i l Karhal i s s i t u a t e d towards south of the Mainpuri on 
MaiE5)uri-Etawah road and i t s d i s t ance from Mainpuri i s 
17 m i l e s . Bhongaon i s a t a d i s t ance of 8 mi l e s from the 
headquar te r and i s s i t u a t e d towards e a s t on the G.T.road. 
J a s r a n a i s s i t u a t e d towards nor th-wes t of the headquar te r 
and i t s d i s t a n c e from Mainpuri i s m i l e s . S imi l a r l y 
t e h s i l Shikohabad i s s i t u a t e d on the south-west of the 
d i s t r i c t on Agra-Mainpuri road . I t s d i s t ance from the 
headqua r t e r i s So m i l e s . 
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There i s no b ig i n d u s t r y i n Mainpuri p r o p e r , 
and raost of the p o p u l a t i o n depends upon a g r i c u l t u r e . 
However tvxJ big i n d u s t r i e s v i z . , Glass and Bulb have been 
e s t a b l i s h e d a t Shikohabad town. 
With the h<^lp of well developed and well 
modi f ied appa ra tuses f o r a g r i c u l t u r e and the chemical 
f e r t i l i z e r s r i c e , wheat, sugar-cane and moongphali are 
c u l t i v a t e d i n a very l a rge q u a n t i t y . Due to i t s s p e c i a l 
geograph ica l s i t u a t i o n , the vAiole d i s t r i c t and I t s ne igh-
bour ing d i s t r i c t s are very f e r t i l e f o r r i c o . Small r i c e 
m i l l s a re working a t Mainpur i , Sirsagan^ under p r i v a t e 
conce rns . S i r s a g a n j , a town of Mainpuri d i s t r i c t has 
got well e s t a b l i s h e d r i ce marke t . The i n v e s t i g a t o r 
does not want to go i n t o more d e t a i l s about the a r e a . 
The map given her6 shows the whole .Mainpuri as v e i l a s 
the f i v e t e h s i l s In ^^Aich i n v e s t i g a t i o n i s under t aken . 
The Kan.jars under i n v e s t i g a t i o n r e s i d e a t the 
o u t s k i r t of the pass ing roads of the towns of Mainpuri 
d i s t r i c t v i z . , Ka rha l , Bhongaon, J a s r a n a , Shikohabad, 
Sirsagan.1, Mainpur i , Kurao l i and Kh i j a v i l l a g e . y The 
t o t a l number of f a m i l i e s in a l l the towns was 295. The 
f o l l o w i n g t ab le shows the townwise d i s t r i b u t i o n of Kan.lar 
f a m i l i e s . 
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Table 1 
TOWWS': DISTRIBUTION OF K4NJAR 
FAMILIES 
/ I t t ^ ^ . 4 ^Percentage of Name of town/v i l l age jfNo. of f a m i l i e s 5 t o t a l 
i } 
Karhal 21 7 .12 
Bhongaon 79 26.78 
Ja s rana IS 6 . 1 0 
Shikohabad 75 25 .42 
S i r s a g a n j 37 12,54 
Mainpuri 22 7.46 
Kuraol i 19 6 .44 
Khi ja 24 8 . 1 4 
T o t a l 295 100.00 
The t a b l e below shows t h a t out of 295 f a m i l i e s 
i n f o r m a t i o n could be c o l l e c t e d from 251 f a m i l i e s o n l y . 
The t o t a l mmber of f a m i l i e s found a b s e n t was 44 . The 
coverage , t h e r e f o r e , i s This was due to the f a c t 
t h a t K a n j a r s a re wandering t r i b e -who earn t h e i r l i v e l i h o o d 
and t o r t o i s e , 
by c o l l e c t i n g honey . /g r ind ing s tone e t c . , and , the r e f o r e , 
move from v i l l a g e to v i l l a g e . Those who dec l ined to give 
i n f o r m a t i o n or who could not be con tac t ed f o r one reason 
o r t h e o t h e r was none. I t may be noted t h a t Khi ja v i l l a g e 
I s the unique v i l l a g e where not a s i ng l e fami ly was found 
a b s e n t . 
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Table 2 
SHOi-ffNG COVERAGE 
Name of town/ 
v i l l a g e 
Covered 
T 
5 
0 , 
jNumberlPer-
| o f f a - $ c e n -
gmlllesg tage 
T 
5 Not covered 0 
J ^ I 
Tota l 
ONumberJPer- jlNumberOPer-
5of f a - $ c e n - | o f f a - j c e a -
1rollles|i tage |!mlllesCtage 
Karha l 16 5 .42 5 I. .70 21 7 .12 
Bhongaon 69 23.39 10 3 .39 79 26.78 
J a s r a n a 15 5 .08 3 1 .02 18 6 .10 
Shikohabad 66 22.37 9 3 .05 75 25.42 
S l r s a g a n j 29 9 .83 8 2 .71 37 12.54 
Mainpuri 18 6 .11 4 1, .35 22 7.46 
Kurao l i 14 4 .74 5 1, .70 19 6 .44 
Kh i j a 24 8.14 0 0, .00 24 8.14 
A l l combined 261 =55.08 44 14,92 295 100.00 
The t o t a l popu la t ion of the i n v e s t i g a t e d 
f a m i l i e s comes to 1 ,305 . Of t h i s the re are 310 men, 315? 
v?omen; 355 boys and 322 g i r l s ( ch i l d r en under y e a r s of 
age of both sexes are t r e a t e d boys and g i r l s ) . The 
f o l l o w i n g t ab le shows the t o t a l d i s t r i b u t i o n of popu la t ion 
under i n v e s t i g a t i o n . 
Table 3 
DISTRIBUTION OF POPULATION 
l " Male 
No. A 
4 _ __ 1. 
j " N o . ] H " I No 
Tq^al 
.1 Y 
Below IS yea r s 
Above 18 y e a r s 
355 27.21 322 24.67 677 51.88 
310 23.75 318 24.37 628 48 .12 
Tota l 665 50.96 640 49.04 1305 100.0 
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From the f o r e g o i n g t ab le i t may be seen t h a t 
male below IS yea r s occup ies h ighes t percentage a s 
compared to female; whereas reverse i s the case with 
regard to female above i s y e a r s . But t ak ing i n view 
the whole popu la t ion there i s not s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e 
between male and female p o p u l a t i o n . 
Both men and women c o n t r i b u t e towards the 
maintenance of the hous'^hold. Genera l ly men do hun t ing , 
f i s h i n g , food g a t h e r i n g , bus iness of p i g ' s h a i r , t o r t o i s e , 
eggs and hens , and manufacture s i r k i p a l , whereas women 
f o l k make rope, ch ika , muslka. and kharl.ya e t c . As 
r e g a r d s matrimony 95.62^ out of the t o t a l hquseholds are 
marr ied and 4 .3s^unmar r i ed . 
Table 4 
SHOWING M4TRIM0NY 
Matrimony \ No. " f Percentage 
Married 240 95.62 
Unmarried 11 4 . 3 8 
lAHdow & widower 0 0 .00 
Tota l 251 100.00 
From the above t ab le i t wnuld be observed 
m a j o r i t y of the Kan ja r s are e n j o y i n g f a m i l y l i f e . 
Only out of the t o t a l Kan ja r f a m i l i e s a re unmarr ied . 
This i s due to the f a c t t h a t out of 240 p e i p l e 11 are 
polygynous and consequen t ly , i t a p p e a r s , they have 
depr ived o t h e r s to have mates . 
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OBJECT OF aUHVSY 
P r i m a r i l y such type of I n v e s t i g a t i o n s v^re 
In tended f o r the pos t -g r adua t e examina t ions of the 
U n i v e r s i t y and submission of such t3^es of i n v e s t i g a t i o n 
r e p o r t s did not pos se s s much bear ing f o r the wel fare of 
the people . But with the change of time and with the 
e s t a b l i s h m e n t of our own Government, such r e p o r t s showed 
t h e ! r own colour and had unique importance and sphere i n 
the A/^lfare of the c o u n t r y . While the count ry i s f r e e , 
i t i s of paramount importance t h a t every e f f o r t of the 
government and p r i v a t e concern should be cen t r ed rouni 
the re fo rmat ion and improvement in the p r e s e n t day 
cond i t ion of the e x - c r i m i n a l t r i b e s . As the aim of 
Government i s to e s t a b l i s h a s o c i a l i s t i c p a t t e r n of 
s o c i e t y i n the c o u n t r y , i t i s he r duty t h a t every chance 
and oppor tun i ty must be provided to ev.ery people of the 
country so t h a t they may a v a i l these chances to lead a 
b e t t e r , prosperous and happy l i f e . Every body i s born 
equal i n f r e e c o u n t ^ , so must have equa l o p p o r t u n i t i e s . 
The members of Kan ja r community, the s o - c a l l e d 
e x - c r i m i n a l t r i b e are ex t remely poor , wi thout house, 
wi thout land f o r c u l t i v a t i o n , and wi thou t , any g a i n f u l 
occupa t ion , which fo r ced them to take up c r i m i n a l p r o f e s s i o n , 
So no stone should be l e f t unturned to make p lans f o r the 
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r e h a b i l i t a t i o n and f u t u r e p r o g r e s s of the K a n j a r s . The 
members of t h i s t r i b e are very s turdy v i t h v i r t u e s , 
t r a i t s and common i n t e l l i g e n c e , and can adorn the rank 
of our f i g h t i n g f o r c e s or can be p r o f i t a b l y employed in 
v a r i o u s mul t ipurpose p r o j e c t s and n a t i o n - b u i l d i n g a c t i v i -
t i e s Trfhich are being c a r r i e d on i n va r ious p a r t s of the 
coun t ry . The importance of such surveys l i e s in the 
f a c t t h a t the problems of K a n j a r s i n s p e c i a l and of ex-
c r l m i n a l t r i b e s a s a whole i n g e n e r a l , which are l oca t ed 
by such inve s t i g a t i o n , a r e the founda t ion stone upon which 
the hopes of the f u t u r e planning of countrymen's \^elfare 
are to be e r e c t e d . As the saying goes -- "No n e c e s s i t y , 
no i n v e n t i o n " , and "No problem, no s o l u t i o n " . So i f 
t he re i s no problem there wi l l be no planning and thus no 
development. The aim of the survey i s to f i n d out such 
acu te and abs t ruse problems which are r e l i a b l e , s u b s t a n t i a l 
and which thes'? people have been f ac ing from the time 
immemorial. So t h a t they may be p r o t e c t e d from being 
steam r o l l e d and o p p o r t u n i t i e s may be given to them to 
develop themselves and jo in a s equal p a r t n e r s in the 
b u i l d i n g of the n a t i o n . 
The p r e s e n t r e p o r t i s being i n i t i a t e d with a 
d e s i r e to draw the a t t e n t i o n of the common man towards 
the socio-economic c o n d i t i o n s of the Kan j a r s , the so-
c a l l e d e x - c r i m i n a l t r i b e and the measures adopted by the 
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Governm'^nt and the p r i v a t e concerns in the d i r e c t i o n 
of the r e h a b i l i t a t i o n and w^lfar-^ of the K a n j a r s , The 
i n v e s t i g a t o r vas i n s p i r e d to choose the s u b j e c t because 
he has a contac t with Kan j a r s of Mainpurl p rope r , and has 
got the sympathy f o r them, who always missed the chance 
of educa t ing t h e i r c h i l d r e n even upto primary s t andards 
in the Municipal Board ' s Schools (v^iere the i n v e s t i g a t o r 
has served as a t eacher ) due to p a u c i t y of f i n a n c i a l 
r e sou rce s and backwardness. 
'.•ttth i t s l im i t ed r e sou rces and t ime, the p r e s e n t 
survey could not be but exper imenta l in n a t u r e . I t has 
been an e x p l o r e r of p o s s i b l e avenues of s o c i a l r e sea rch 
in . a p a r t i c u l a r d i r e c t i o n r a t h e r than an accomplishment 
i n i t s e l f , a beginning r a t h e r than an end . This 
enqui ry t-dll be amply rewarded i f , bes ides being of 
immediate i n t e r e s t a s an e m p i r i c a l s tudy of the soc io-
economic c o n d i t i o n s of a s e c t i o n of the p o p u l a t i o n , i t 
a l s o i n s p i r e s new ideas and i s fo l lowed by f u r t h e r e x p e r i -
ments with more e l a b o r a t e planning and inc reased 
re s o u r c e s . 
- -
CCNCR .^PTS AND ASSUMPTIONS 
An account I s given below of the concepts 
used i n the survey. They are expec ted to provide a 
b e t t e r unders tanding of the data d e a l t -with in the 
s t a t emen t s and a n a l y s i s t h a t f o l l o w . I t i s need le s s 
to p o i n t out t h a t a t t emp t s to fo rmula t e ' t r u e ' or 
' e x a c t ' d e f i n i t i o n s have met with l i t t l e success i n the 
domain of s o c i a l s c i e n c e s . For the purposes of the 
survey of K a n j a r s , i t i s b e t t e r to adopt those d e f i n i t i o n s 
which mnre o r l e s s conform to popular usage and under-
s tanding r a t h e r than f i t n e a t l y i n t o any system of 
a c c o u n t i n g . I t was deemed unnecessary to give f u l l 
d e s c r i p t i o n of concepts t h a t ar^ only too well known. 
Inst'=!ad of i t , b r i e f remarks have been made a s to what 
has been inc luded o r exc luded . 
This g ives a broad idea of the connota t ions 
in which the p a r t i c u l a r terms have been used in the 
su rvey . » 
( i ) "Over" and "under l'^ . y e a r s " of age mean a d u l t 
and non-adu l t . 
(11) "Income" means cash income which inc lude p r o f i t 
from a g r i c u l t u r a l amd manufactur ing goods sgich 
as s l r k i , p a l , musika, chika e t c . I t a l s o 
inc lude g ra in which these people get f o r s e e l l i n g 
the above mentioned a r t i c l e s . 
( H i ) "(Agricul tural P r o p e r t y i n c l u d e s l and , p lough, 
c a r t , oxen 
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( i v ) "Expendi ture" denotes expendi ture on food , 
c l o t h i n g , f u e l and l i g h t , house r e n t , educa t i on , 
i n t o x i c a t i o n and m i s c e l l a n e o u s . I t a l s o 
i n c l u d e s f i n a n c i a l a s s i s t a n c e rendered to 
r e l a t i o n s or o t h e r pe r sons l i v i n g away from 
the household. Expendi ture on the purchase 
of p r o p e r t y , ornaments exc luded , 
(v) "Food" denotes c e r e a l s and p u l s e s , meat, eggs , 
s p i c e s , s a l t and sugar , o i l and f a t s . 
( v i ) " I n t o x i c a t i o n " i n c l u d e s expendi tu re on a l l 
beverages , c i g a r e t t e s , pan, tobacco , b l r i , 
bhang and cha ra s . 
( v i i ) Expendi ture on "^ilducation" i n c l u d e s money spent 
on books, newspapers, s t a t i o n e r y , school fee 
and a l s o p r i v a t e t u t o r s ' f e e s . 
( v i i i ) "Miscel laneous" expenses means a l l o t h e r expenses 
which are not accounted f o r unner any given head; 
s p e c i a l l y included a re expenses on gambling, 
sundry goods, f a i r , pos t age , payment of l o a n s , 
and t r e a t m e n t . 
( i x ) "Debt" denotes the amount borrov^ed v i th a view 
to pay i t back. 
(x) "Ceremonial" and " o t h e r s " in r e l a t i o n to debt 
inc lude expenses on f e s t i v a l s , mar r i age , r i t u a l s 
and customs, mi sce l l aneous , unemployment and 
s i c k n e s s . I t a l s o in eludes expenses on b i r t h 
and o t h e r s o c i a l and r e l i g i o u s ceremonies a s 
wel l a s e n t e r t a i n m e n t s and r e c r e a t i o n s such a s 
cinema, s p o r t s e t c . 
( x l ) "Implements" means Khanta , Su ja , Hansia e t c . 
( x i i ) "Criminal" means those persons who have committed 
crime once in t h e i r l i f e t ime such as t h e f t , 
b u r g l a r y , robbery, p i l f e r i n g and o t h e r s . 
( x i i i ) Socia l v i c e s means persons having indulged i n 
a l coho l i sm, gambling, p r o s t i t u t i o n and i l l i c i t 
s e x - r e l a t i o n s h i p . 
(fciv) "ijJfelfare a c t i v i t i e s " means f a c i l J l t i e s provided by 
Government, Municipal Board and D i s t r i c t Board 
such a s housing, e d u c a t i o n a l , money, l and , p lough, 
oxen and c a r t e t c . f o r a g r i c u l t u r e and b u s i n e s s 
pu rposes . 
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UNIT OF ANALYSIS 
The survey concerns I t s e l f e x c l u s i v e l y with 
the Kan j a r s of Mairipuri d i s t r i c t . I t s u n i t of a n a l y s i s 
i s , t h e r e f o r e , a spending u n i t comprising of one or more 
persons and having a man a s i t s head. 
A spending u n i t or a household may be de f ined 
a s a group of pe r sons , r e l a t e d by b lood , l i v i n g 
t o g e t h e r , having a common k i t c h e n arrangement and 
pool ing t h e i r e n t i r e Income o r the g r e a t e r p a r t of i t 
f o r t h e i r common maintenance and ^ 1 1 be ing . 
The s i ze arid composition of a spending u n i t 
no t 
i s / c o n s t a n t . B i r t h s , dea ths , mar r i ages and d ivo rces 
occur ; p a t t e r n s of f i n a n c i a l dependence and independence 
change; f ami ly arrangements a l t e r . There vas no choice 
but to take i n t o account the p o s i t i o n a t the time of 
i n t e r v i e w and make i t the b a s i s of o b s e r v a t i o n . 
TIM^ SPAN OF ANALYSES 
The survey covers only one month, namely 
Decemfber 1966. Due to l im i t ed time a t the d i sposa l and 
f i n a n c i a l r e sources being l i m i t e d no f u r t h e r study was 
p o s s i b l e . 
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METHOD OF COLIBCTION OF DATA 
Socia l s c i e n t i s t s are committed to the b e l i e f 
t h a t problems vjhich conf ron t them are to be solved by 
j u d i c i o u s and sys temat ic o b s e r v a t i o n , v e r i f i c a t i o n , 
c l a s s i f i c a t i o n and i n t e r p r e t a t i o n of s o c i a l phenomenon. 
Taking t h i s view i n mind, the i n v e s t i g a t o r has adopted 
a l l those methods and techniques l i f e f i e l d - w o r k , 
o b s e r v a t i o n , h i s t o r i c a l and s t a t i s t i c a l , which are 
r e l i a b l e to have accu ra t e and genuine r e s u l t s , reaching 
to the r o o t s of the problems. The survey has been 
conducted on census b a s i s . Sampling method has not 
been used because i t was f e a r e d t h a t many people might 
not give the requ i red in fo rma t ion on account of the ve ry 
na ture of the enquiry and in t h a t case the sample would 
have become smal le r than was i n t e n d e d . 
To acquire a v iv id p i c t u r e of f a c t s , f i r s t of 
a l l , on the spot enqu i ry was made by the i n v e s t i g a t o r . 
To probe a way i n t o the t h i c k , the i n v e s t i g a t o r got him-
s e l f acqua in ted with a l l the l i v i n g c o n d i t i o n s of Kan j a r s 
and t h i s was the f i r s t s tep in which he cut the i ce i n t o 
s l i c e s . The i n v e s t i g a t o r had to devote completely 
one month f o r f i e l d work and obse rva t i on and then he was i n 
a p o s i t i o n to have a f a c t u a l knowledge of the exac t 
na tu re of k a n j a r f a m i l i e s and t h e i r way of l i v i n g . Along 
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The method of study» t h e r e f o r e , i s e m p i r i c a l i n n a t u r e . 
The o r i g i n a l data c o l l e c t e d on the b a s i s of p e r s o n a l 
i n v e s t i g a t i o n has been p roces sed , compiled and t a b u l a t e d , 
and drawn i n f e r e n c e s from them. 
F a c t u a l i n fo rma t ion and o t h e r s t a t i s t i c a l data 
was ga thered by means of c y c l o s t y l e d schedules (copy 
a t t a c h e d herewi th f o r p e r u s a l ) . Two types of ques t ions 
were p repared : 
1. General 
2 , I n d i v i d u a l 
The genera l ques t ion d e a l t wi th e n q u i r i e s of 
the genera l na ture e . g . working of the f a m i l i e s , medical , 
edn.cation, s o c i a l and c u l t u r a l a c t i v i t i e s and f a c i l i t i e s 
provided by d i f f e r e n t agenc ies such a s M u n i c i p a l i t y , 
Government and p r i v a t e concern . 
The i n d i v i d u a l ques t ions contain-^d I n q u i r i e s 
of p e r s o n a l c h a r a c t e r e.j^. age, sex, socio-economic 
c o n d i t i o n s and s o c i o - p a t h o l o g i c a l c o n d i t i o n s . 
The s u b j e c t s sympa the t i c a l l y and p o l i t e l y 
in te rv iewed and asked those ques t ions which ivere wi th in 
the scope of the survey . The c o n s t r u c t i v e approach of 
the i n v e s t i g a t o r helped him a l o t i n e x t r a c t i n g t h a t 
i n f o r m a t i o n from the Kan j a r s which mat te red hira. Pe r sona l 
i n t e r v i e w s were a r ranged with the Kan j a r s of the vAiole 
d i s t r i c t , whicli led the I n v e s t i g a t o r to come to the t r u t h 
about socio-economic c o n d i t i o n s of the s u b j e c t s . Besides 
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t h i s , some neighbours a l s o proved most h e l p f u l i n the 
passage of i n v e s t i g a t i o n . The o ld men of the t r i b e 
•were a g rea t source of i n f o r m a t i o n . I n o rde r to make 
the study i n t e r e s t i n g and in format ive 
c h a r t s , t a b l e s and graphic r e p r e s e n t a t i o n have a l s o 
been included i n the r e p o r t . 
- -
DIFFECTJITIE3 DQRING JITNEY 
I n s p i t e of the f i r s t hand t r a i n i n g , the 
i n v e s t i g a t o r had to face some d i f f i c u l t i e s in the 
c o l l e c t i o n of d a t a , e s p e c i a l l y because the i n f o r m a t i o n 
sought vras too p e r s o n a l f o r the respondents to provide 
v i t h some h e s i t a t i o n . The people g e n e r a l l y regard i t 
t ed ious to account f o r t h e i r f i n a n c i a l a c t i o n s and 
t r a n s a c t i o n s , e s p e c i a l l y t h e i r household e x p e n d i t u r e s , 
and a re somev/hat touchy i n giving i n f o r m a t i o n about 
t h e i r sav ings , d e b t s , cr imes and s o c i a l v i c e s , such a s 
gambling, p r o s t i t u t i o n , a lcohol ism and i l l i c i t sex* 
r e l a t i o n s h i p . They regarded the i n v e s t i g a t o r as a man 
of C . I .D . o r Income Tax O f f i c e , 
Stome semi-educated persons v/ho vjere t r e a t e d a s 
l e a d e r s , f o r t h e i r economic p o s i t i o n , were a l s o a g r e a t 
h inderance i n the passage of the i n v e s t i g a t i o n . These 
n e t a s thought the survey a t r i c k of the a u t h o r i t i e s to 
know t h e i r l o o p h o l e s , so they misguided o t h e r members of 
the t r i b e . I n v e s t i g a t o r p e r s o n a l l y met these n e t a s . 
However a f t e r a s s u r i n g them t h a t the i n v e s t i g a t o r i s 
nothing but a s tudent and c o l l e c t i n g i n f o r m a t i o n f o r 
h i s examinat ion purpose and h i s success and f a i l u r e i s 
i n t h e i r hands and the i n fo rma t ion would be kep t s e c r e t , 
they came i n conf idence and gave t h e i r f u l l coopera t ion 
i n t h e f i e l d . 
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Another d i f f i c u l t y faced was i n regard to 
phiotographs. Due to backwardness i n educa t ion they 
h e s i t a t e d very much. P a r t i c u l a r l y women were not 
p repa red to a l low to take pho toss because they regarded 
i t a g a i n s t the t r a d i t i o n s of the s o c i e t y . Once convinced 
about i t the Kan.jars had no h e s i t a t i o n i n having allowed 
to take photoes on cond i t ion t h a t one copy of each photo 
be supp l i ed to them. The i n v e s t i g a t o r has f u l f i l l e d 
h is promise• 
There v ^ r e , of cou r se , some p l e a s a n t e x c e p t i o n s . 
I t has been f e l t t h a t even those , who r e a l i s e d the need 
f o r such e n q u i r i e s or who a p p r e c i a t e the cause of r e s e a r c h , 
a r e g e n e r a l l y not happy about such e n q u i r i e s when they 
a re themselves made a s u b j e c t of them. 
Temperament of " interviewees p laced ye t ano the r 
l i m i t a t i o n and had to be d e a l t v?ith t a c t f u l l y . Exaggera-
t i o n was by no means absent and there was on the p a r t of 
the Kan j a r s to o v e r s t a t e t h e i r expend i tu re and under-
e s t i m a t e t h e i r income. The re fo re , extreme cau t ion was 
taken to g e t , a s f a r a s p o s s i b l e , a c c u r a t e data and even 
a s l i g h t doubt was c o r r e c t e d by c ros s -check ing the r e l a t e d 
data vrf-th the he lp of the i n t e r v i e w e e s themselves . Such 
t endenc i e s of exaggera t ion and u n r e a l i s t i c f i g u r e s , 
however, were of a very small magni tude . 
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HBPOBT PRS.<3ENTH1D 
The p r e s e n t survey i s an a t tempt to have a 
thorough study and knowledge of the socio-economic 
cond i t ions of the F a n j a r s of Mainpuri d i s t r i c t . The 
i n v e s t i g a t o r has undergone every pa in to go deep to 
the h a i r so a s to have the r e l e v a n t , a u t h e n t i c and 
a b s t r u s e da ta of the socio-economic c o n d i t i o n s of the 
peop l e . In t h e p r e s e n t r e p o r t Chapter I I dea l s vrf.th 
the o r i g i n of P ' an j a r s , t h e i r s u b - c a s t e s , t h e i r a f f i l i a -
t i o n v4th doras and gyps ie s , causes of crime among them, 
the d i s t r i b u t i o n of Kan j a r s i n TJttar Pradesh and 
Mainpuri d i s t r i c t and t h e i r popu la t ion i n the d i s t r i c t 
under i n v e s t i g a t i o n . 
Chapter I I I s t u d i e s the a c t u a l economic 
cond i t i ons of Kan^ars concerning the fami ly budget . 
I n the f a m i l y budget the i n v e s t i g a t o r has 
t r i e d to l oca t e the f ami ly income, i t s source and 
expendi tu re on d i f f e r e n t i t e m s . Thus a c l e a r c u t 
p i c t u r e has been dep i c t ed about the budget whether i t 
i s a d e f i c i t budge t , su rp lus or balanced one. 
As rega rds i n d e b t e d n e s s , e f f o r t s have been 
made to f i n d out the e x t e n t of Indeb tedness and f o r 
what purpose the money was borrowed. Various sources 
a l so 
of g e t t i n g loans have/been l o c a t e d . The r a t e of 
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I n t e r e s t to b'^  cha rged , s e c u r i t y and terms of repayment 
have a l s o been s t u d i e d . 
As f a r a s the I n v e s t i g a t i o n of the working 
c o n d i t i o n s of the Kan j a r s a re concerned, i t i s to be 
p o i n t e d out t h a t noth ing has been l e f t to the bes t of the 
knowledge of the i n v e s t i g a t o r . The na ture of vork of the 
s u b j e c t s and t h e i r •(»Drking c o n d i t i o n s have a l s o been 
d i s cus sed i n t h i s c h a p t e r . 
A sepa ra t e chap te r d e a l s with t h e s o c i a l 
s t r u c t u r e and s o c i a l l i f e of K a n j a r s , type of fami ly 
e x i s t i n g , s t a t u s of d i f f e r e n t members of the f a m i l y , 
f ami ly problems e . g . mar r i age , widow mar r i age , d i v o r c e , 
b r i d e p r i c e , b i r t b and dea th ceremonies , t h e i r p a r t i c i -
p a t i o n i n r e l i g i o u s a c t i v i t i e s , customs and f e s t i v a l s , 
t h e i r b e l i e f i n magic and s i : ? ) e r s t i t i o n s . 
Crimes and s o c i a l v i c e s have been s t u d i e d i n 
c h a p t e r Vth which e x c l u s i v e l y d e a l s >.»ith the c r i m i n a l 
h a b i t of the people and t h e cr imes p r e v a i l i n g i n the 
l o c a l i t y . Soc ia l v i c e s such a s gambling, a l coho l i sm , 
prostitU( : inp and i l l i c i t s e x - r e l a t i o n s have a l s o been 
d i scus sed i n t h i s very c h a p t e r . 
Three c h a p t e r s have been devoted on the study 
of e d u c a t i o n , housing, h e a l t h and s a n i t a t i o n . The 
c h a p t e r on e d u c a t i o n dea l s \-Ath the e x t e n t of l i t e r a c y 
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among the Kan j a r s under s tudy; t h e i r bent to\-jards e d u c a t i o n . 
Every a t t empt has been made In the i n v e s t i g a t i o n of the 
ch i l d r en v i^o a re g e t t i n g t h e i r educa t ion i n pr imary , 
secondary and h ighe r c l a s s e s . The i n v e s t i g a t o r arranged 
persona l I n t e r v i e w s td th Kan j a r s and t h e i r c h i l d r e n and 
made an on the spot enqui ry to have a thorough knowledge 
of the genera l c o n d i t i o n s of the Kan;Jars and t h e i r c h i l d r e n , 
and the f a c i l i t i e s provided to them by d i f f e r e n t sources 
f o r t h e i r e d u c a t i o n a l u p l i f t . 
Chapter VII deals with the housing of the F a n j a r s . 
In i t we have inc luded the' genera l c o n d i t i o n s of the ne igh-
bourhood, cond i t i on of houses , accommodation a v a i l a b l e , 
m a t e r i a l used i n the c o n s t r u c t i o n and s t a t e of r e p a i r s and 
type of ownership. ^^Ihile h e a l t h and s a n i t a t i o n has been 
s tud ied i n chap te r V I I I t h . In t b i s chap te r we have 
s tud ied g e n e r a l cond i t i on of h e a l t h of the K a n j a r s , c a u s e s 
of i l l - h e a l t h , t h e i r n u t r i t i o n and sani ta ry / c o n d i t i o n i n 
the l o c a l i t y . 
The ro le of the welfare s o c i e t i e s and development 
scheme e t c . working f o r the b e n e f i t of these people has a l s o 
been s tud ied in chap te r IX. 
Besides a l l t h i s , the i n v e s t i g a t o r has given h i s 
own sugges t ion and conclus ions i n chapte r Xth. 
This i s , in s h o r t , the nature and scope of the 
p r e s e n t e n q u i r y . 
CHAPTRR I I 
THE KAN JARS 
1. Meaning of Kan ja r 
2. Or ig in of the Kan .jars 
3 . Sub-cas tes among Kan ja r s 
4 . De r iva t i on of the K t n j a r s from the Doros 
5 . The Kan j a r s and Gypsies 
6 . The Kan j a r s of U t t a r Pradesh 
7 . Fac to rs promoting crime among K a n j a r s 
The K a n j a r s of Mainpari d i s t r i c t . 
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CHAPTER I I 
THE ICANJARS 
1 . The meaning of the Kan j a r : 
The word ' k a n j a r ' appears to have been derived 
from the Sanskr i t word "KANANA-CHAR4" i n the sense of a 
"wanderer i n the j u n g l e " . The Kanja rs are an i n t e r e s t i n g 
vagrant t r i b e and t h e i r encampants are found a l l over 
I n d i a . Writing about the Kan ja r s Crooke says t h a t 
"a name app l ied to an aggregate of vagrant t r i b e s of a 
gypsy c h a r a c t e r , and probably Dr iv id ian o r i g i n . There 
can be l i t t l e doubt t h a t the Kan ja r s are a branch of the 
vagran t nomadic race which inc ludes the Sansiya, Habura, 
Ber iya , Bhatu and more d i s t i n c t k indred such a s Na t ,Ban ja ra , 
Bahel iya"! Their n a t u r a l home was t he f o r e s t , where they 
s u b s i s t by hunting wolves, ha res , and any kind of animal 
they can k i l l or catch by gather ing such roo t s and vege tab le 
p roduc t s as r equ i red no c u l t i v a t i o n and by e x t r a c t i n g j u i ce 
from the palm t r e e and i t s beverage. Crooke, giving the 
popula r na t ive idea of the a f f i l i a t i o n of these gypsy 
t r i b e s , c l a s s i f i e s them i n twelve d i v i s i o n s . 
1 . Crooke: The Tr ibes and Castes of the North-Wfestern 
Provinces and Oudh, Vol . I l l , p . 136. 
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( a ) Kuchbandiya, who make the kunch, o r brush used by 
weavers f o r c l ean ing t h r e a d , the s l r k l o r roo f ing 
mat , d ig the khas -khas g r^ss f o r making t a t t l s ^ 
tT^dst rope , hunt wolves, and ca tch vermin . 
(b) Nat , who i s a tumbler and gymnast, dances on a 
rope , or walks on s t i l t s . 
(c ) Turkata , who t akes h i s name from the t u r , o r 
weaver ' s brush, and i s a quack doc to r , and s e l l s 
herbs and drugs , which he c o l l e c t s i n the j u n g l e . 
(d) Ber iya , who p r o s t i t u t e s h i s women and t r a i n s them 
to s i n g and dance . 
( e ) Be lda r , who wanders about and works a t d igg ing 
tanks and bu i ld ing mud w a l l s . 
( f ) Chamarmangta, who c l eans the wax out of e a r s , does 
cupping, and e x t r a c t s c a r i o u s t e e t h . 
(g) Sansiya, who begs and, when occas ion s e r v e s , 
commits t h e f t and dakai t i . 
(h) Dom, who k i l l s dogs, a c t s a s a scavenger and 
e x e c t i o n e r . 
( i ) Bhatu, who l i v e s by s t e a l i n g and t h i e v i n g c a t t l e . 
(3) Qalandar, t r a i n s monkey and bears to dance, and 
makes a r t i c l e s of t i n f o r s a l e . 
(k) Bahel iya , who i s a fowle r and h u n t e r . 
(1) J o g i , who i s a snake charmer and blows the tomri 
o r ground p i p e . 
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2 . The Or ig in of Kan j a r s : 
There I s not much i n t h e i r t r i b a l legends which 
throws l i g h t on t h e i r h i s t o r y o r o r i g i n . They t r ace 
t h e i r descent to t h e i r d e i f i e d a n c e s t o r Mana, who i s 
known as Mana Guru, and h i s wife Nathiya K a n j a r i n , 
who Used to l i v e in the j u n g l e , and made t h e i r l i v i n g 
by hunt ing and p lunder , Mandohar was the mother of Mana, 
bu t f u r t h e r than t h i s h i s o r i g i n i s a b lank . One s t o r y 
runs t h a t Mana once went to Delhi to p r a c t i c e h i s t rade 
of a brush-maker. The Emperor of Delhi had a t t h a t time 
two famous w r e s t l e r s , Ka l lu and Mal lu , who were the 
champions of the world. They were p a r t i c u l a r l y noted 
f o r t h e i r s k i l l i n swinging the a t h l e t e s ' chain bow 
( l ezam) , Mana happened to pa s s by and, taking the bow, 
plunged i t so deep i n the ground t h a t no one could wi th-
draw i t , ',^en the Bmperor hea rd of t h i s , he sent f o r 
Mana and made him wres t l e with h i s champions. He d e f e a t e d 
them e a s i l y and was dismissed with gresit reward. 4 f t e r 
sometime the Emperor became angry f o r some reason and 
s i ezed a l l the p rope r ty of Mana and banished t h e Mana 
from h i s t e r r i t o r y . Since then the Kan j a r s are wandering 
l i k e gypsy without having permanent abode. 
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3 . Sub-cas tes among K a n j a r s : 
The t r i b a l o r g a n i s a t i o n of the Kan ja r s i s , a s 
might have been expec ted , Xpmplex. Mr. Crooke d i v i d e s 
them i n t o f o u r main s u b - c a s t e s : (1) J a l l a d o r ' e x e c u t i o n e r s ' ; 
(2) Kunchband or ' b r u s h - m a k e r s ' ; (3) P a t t h a r - k a t or ' s t o n e 
c u t t e r s ' -which, according to N e s f l e l d connects them -with 
t h e Stone Age; and (4) Rachhband or 'makers of the T^eaver's 
comb' . Mr. N e s f i e l d , i n h i s i n t e r e s t i n g account of the 
^ 2 
t r i b e says t h a t they p r o f e s s to have seven c l a n s , of 
•whom f i v e are w e l l - e s t a b l i s h e d , and f o u r can be expla ined 
by t h e i r c r a f t s - (1) Maraiya o r 'wor sh ippe r s of M a r l ' ; 
(2 ) Bhains, ' b u f f a l o - k e e p e r s ' ; (3) Sankat, ' s t o n e - c u t t e r s ' ; 
and (4) Gohar, ' c a t c h e r s of the iguana (gohO; and (5) Soda. 
The s u b - d i v i s i o n of Kan j a r s i s no t , accord ing to 
Crooks, i d e n t i c a l eve ry vjhere. i t d i f f e r from d i s t r i c t 
to d i s t r i c t . For example i n Al igarh there a r s two main 
branches of K a n j a r s (1) Kunchband (2) J a l l a d or Supwala, 
'maker of s i e v e s ' . Of the Kunchband the re are nine 
s e c t i o n s — (1) Ka ra iya , 'wo r sh ipe r s of Marl , (2) Bains , 
' b u f f a l o - m e n ' , (3) l a k a r h a r or 'woodmen', (4) Sankat, 
o r ' s t o n e - c u t t e r ' , (5) Soda, (6) Kara , (7) Goher, 
' i guana»ca tcge r s ' (S) Sonra, and (0) Untwar o r ' c amel , 
men' • 
2 . N e s f i e l d : The Kan j a r s of Upper I n d i a , C a l c u t t a 
Review. Also quoted by Crooke, o p . c i t . 
p . 1 3 7 . 
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I n Btawah the re are f i v e s u b - c a s t e s of Kan j a r s 
v i z . , (1) Sonra, (2) Maraiya, (3) Sonareson (4) Bhains , 
and (5) Gohera. In Shahjahanpur there are s i x s e c t i o n s 
of them d ) Mara iya , (2 ) Soda, (3) Goher, (4 ,^ Unt-war, 
(5) Lohiya or ' i r o n - m e n ' , and (6) Lakarha ®r 'woodmen". 
I n Mirzapur there a r e 10 s u b - c a s t e s of Kan ja r s v o z . , 
(1) Kanauj iya , (2) Sankat, (3) Sonra, ( 4 ) Bhains , (5) Maraiya, 
(6) Baid or ' p h y s i c i a n ' , (7) E k t h a u l i y a , (5) Untwar, and 
(10) B a r a r i y a . I n Bi^nor there are tvjo s e c t i o n s - (1) 
t r ue k a n j a r s , and (2) Adhela k a n j a r s , -who are of mixed 
d e s c e n t . I n Agra there are e i g h t s u b - c a s t e s — 
(1) Funchband, (2) S i n g l i ^ l a , (3) F a n g l v a l a , (4) Kabutarv/ala, 
(5) B r i j b f t s i , (6) Nats , (7) Baddhik, (S) Habura, and 
(9) Barua. I t i s s i g n i f i c a n t to note t h a t Kundiband 
K a n j a r s have changed t h e i r name to ' Ghiyar', and have 
s t a r t e d to claim a connect ion -with Ghiyar R a j p u t s , 
S i m i l a r l y , Bhains K a n j a r s a l s o have changed t h e i r name 
to 'Baiswar ' and claim a connect ion with Bais R a j p u t s . 
4 . Der iva t ion of the K a n j a r s from the Dora: 
As I t has a l r e a d y been sa id som^wher'? in t h i s 
very chapte r t ha t the vord "Kanjar" has been app l i ed so-me-
what l oose ly to va r ious s n a i l communities of a gypsy 
3 
c h a r a c t e r viho vender about the coun t ry . Major GunthroP'? 
g ives Kan ja r s and Sansiya a s a l t e r n a t i v e names of the same 4 cas te of c r i m i n a l s , and t h i s i s a l s o supported by Kennedy. 
3 . Gantbrope, E . J : Notes on Criminal T r i b e s , p . 78 
4 . Kennedy: Cr imina l T r i b e s of Bombay, p . 257. 
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K l t t s w r i t e s of them: "The Deccanl and Marwari Kan ja r s 
were o r i g i n a l l y Bhats (ba rds ) of the J a t t r i t e , and as 
they gene ra l l y give themselves out to be Bhats a re 
p robably no t inc luded a t a l l among the Kan ja r s re turner^ 
a t the censusi Thev are vagran t peop le , l i v i n g in t e n t s 
and add ic t ed to c r ime . The ^^men are good- looking, some 
a re noted Tor t h e i r obscene songs, f i l t h y a l i k e in --Aord 
and g e s t u r e s ; >jhile o t h e r s , vhose husbands play on the 
Sarangi , l ead a l i f e of immora l i ty . The men a re o f t e n 
5 
s k i l f u l ae ro b a t e s . " " The Sansia fami ly I n c l u d e s 
two p r i n c i p a l d iv ' . s ions r ep re sen t ed in Berar by t h e K a n j a r s 
and K o l h a t i s r e s p e c t i v e l y . They w i l l e a t , d r ink and 
smoke t o g e t h e r , and o c c a s i o n a l l y j o i n in committing daco i t y . 
They e a t a l l k inds of nna t and dr ink a l l l i q u o r s ; they are 6 
l a x of morals and loose of l i f e . " In n o r t h e r I nd i a the 
b u s i n e s s of ac t i ng as bards to the .Tats and begging from 
them i s the t r a d i t i o n a l f u n c t i o n of the Sans las ; and w© 
may t h e r e f o r e conclude t h a t so f a r Maharashtra i s concerned 
the Kanjars are I d e n t i c a l with the Sans las ;whi le the 
K o l h a t i s mentioned by K l t t s a re the same people a s the 
Ber l a s and the Ber ias themselves a re another branch of •J 
S a n s l a s . There se^ms some reason to suppose t h a t " these 
f o u r c l o s e l y a l l i e d groups, the T^anjars or Sans ia , and the 
K o l h a t i or Be r i a , may have t h e i r o r i g i n from the g r a a t Dom 
5 . K l t t s : Berar Census Repor t , 18S1, p .140 . 
6 . I b i d . , p . 139. 
7 . Crooke: o p . c i t . para I . 
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g 
c a s t e of menials and scavengers" . In the Punjab the 
Doras a re the ref^ular b a r d s and g e n e a l o g i s t s of the lov^r 
c a s t e s , being knovm a s a l s o M i r a s i . The w r d ' M i r a s i ' 
i s de r ived from the Arabic >jord 'Mi ras ' meaning i n h e r i t a n c e : 
and the Mi ra s i i s to be a p p l i e d to the i n f e r i o r a g r i c u l t u r e 9 
c a s t e s and the o u t c a s t e t r i b e s vAiat the Bhat i s to R a j p u t s . 
I t has a l roady been s t a t e d somevjhere t h a t the primary 
c a l l i n g of the Sansias -was to a c t a s bards and g e n e a l o g i s t s 
of the J a t s ; and t h i s "common occupat ion i s to some e x t e n t 
i n f a v o u r of the o r i g i n a l i d e n t i t y of the two c a s t e s Dom 
and Sansia though Ibbe t son not of t h i s o p i n i o n . 
I n TJttar Pradesh Crooke g ive s the J a l l a d or e x e c u t i o n e r s 
a s one of the main d i v i s i o n s of the Kan j a r s and the J a l l a d 
of Ambala are sa id to te th<3 d i scenden t s of a Kan ja r f a m i l y 
who vjere a t t a c h e d to the Delhi cour t a s e x e c u t i o n e r s " . 
the J a l l a d or Supvra.la i s a l s o a name of Doms. The terra 
' J a l l a d ' , which i s an Arabic name f o r 'A p u b l i c f l o g g e r ' , i s 
more e s p e c i a l l y app l i ed to "those Doms who are employed 
i n c i t i e s to k i l l owner less dogs and to a c t a s p u b l i c 
12 
e x e c u t i o n e r s " . Gayer s t a t e s t h a t a s the r e s u l t of 
s p e c i a l i n q u i r i e s made by an exper ienced p o l i c e o f f i c e r 13 i t would appear t h a t these J a l l a d Kan j a r s are r e a l l y Doms. 
3 . Russe l , R.V: Tr ibes and Castes of the Centra l P r o v i n c e s 
of I n d i a , 1916, Vol. I l l , p . 332 . 
9 . Ibbe tson: Punjab Census Repor t , 1^>81, pa ra 527. 
10. I b i d . 
11. I b i d . 
12. Croolce; o p . c i t . pa ra 21. 
13. Geyer: Lec tu re s on Cr imina l Tr ibes of t h - Cent ra l 
P rov inces , p . 59 . 
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In Gu j r a t the Mirs o r Miras are a l s o knoifffi a s 
Dora a f t e r the t r i b e of t h a t name; they vjere o r i g i n a l l y of 
two c l a s s e s , one the descendants of Gu j ra t Bhats or b a r d s , 
the o t h e r , from nor the rn I n d i a , p a r t l y of Bhat descent and 
p a r t l y connected v/ith the Doms,^'^ And the .Sansias and 
B e r i a s in Bombay when accompanied by t h e i r f a m i l i e s u s u a l l y 
pa s s themselves o f f a s G u j r a t i Bhats , t h a t i s , bards of the 
J a t cas t e from Karwar or of the K a l i s from Guj ra t^^ I n 
w r i t i n g of the Kan ja r bards Sherr ing a l s o says t h a t there 
a re the Kan j a r s of Gondwoma, the Sansis of no r the rn I n d i a ; 
they a re the most despera te of a l l d a c o i t s and wonder about 
t h e coun t ry a s through belonging to the G u j r a t i Domtaris or 
Shovjmen. The above evidence seems s u f f i c i e n t to e s t a b l i s h 
a pr ima f a c i e case in favour of the Dom o r i g i n of these 
gypsy c a s t e s . I t may be noted f u r t h e r t h a t the J a l l a d 
Kan j a r s of t he U t t a r Pradesh are a l s o known a s Supwala o r 
makers of s i eves and winnowing f a n s , a c a l l i n g viiich belongs 
s p e c i a l l y to the Domds, Bhangis and o t h e r sweeper c a s t e s . 
5, The K a n j a r s and Gypsies: 
The Kan j a r s and B e r i a s a re the t y p i c a l gypsy 
c a s t e s of I n d i a , and have been supposed to be the p a r e n t s 
of the European gyps ie s . On t h i s p o i n t N e s f i e l d w r i t e s , 
"The commonly r ece ived legend i s t h a t m u l t i t u d e s of K a n j a r s 
\oere dr iven ou t of I n d i a by the o p r e s s i o n s of Tamerlane, 
14. Bombay Gaze t t ee r , Moharnmadans of G u j r a t , p . 83 , 
15, Kennedy: o p . c i t . p . 257. 
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and i t i s i n f e r r e d t h a t t he gyps ies of ISurope a re t h e i r 
d i r e c t descendants by blood., because tliey speak l i k o thetn 
If? 
a form of the Hindi l anguage . S i r G. Gr ie rson s t a t e s : 
"According to the Shahnama, the P e r s i a n monarch Bahram 
Gaur r ece ived i n the f i f t h cen tu ry from an I n d i a n King 
12,000 mus ic ians i-jho i ^ r e knovjn a s L u r i s , and the L u l i s , 
t h a t i s gyps ies of modern P e r s i a a re the desdendan':s of 
t h e s e . " These people •vjere a l s o c a l l e d Lut t and hence i t 
•was supposed t h a t they \gere the Ind ian J a t s , Gr i e r son , 
ho1^/ever, shows i t to be h i g h l y improbable t h a t the J a t s , 
one of the h ighes t c a s t e s of c u l t i v a t o r s , could e v e r have 
f u r n i s h e d a huge band of p r o f e s s i o n a l s i n g e r s and dancers . 17 
He on the con t ra iy d e r i v e s the gyps ies from the Dom T r i b e s . 
Mr. Leland has made a happy sugges t ion t h a t the " o r i g i n a l 
gyps ies may have been Doms of I n d i a . " He p o i n t s ou t t h a t 
Romany i s almost l e t t e r f o r l e t t e r the same as Domni ( ) 
the p l u r a l of Dom. Domni i s the p l u r a l form i n the 
Bhojpur i d i a l e c t of the B iha r i language. I t was o r i g i n a l l y 
a g e n i t i v e p l u r a l , so t h a t Romany — Rye, "A gypsy gebt leman", 
may be vjel l compared wi th the Bhojpur i Domni R a i , "A King 
of the Dome". Bie Bhojpuri speaking Doms a re a famous r ace , 
and they have many p o i n t s of resemblance with the gyps ies of 
Europe . Thus they a re darker i n complexion than the sur roun-
ding B i h a r i s , are g r e a t t h i e v e s , l i v e by hun t ing , dancing and 
16. N e s f i e l d t O p . c i t . , p .393 . 
1 7 . Quoted by Russe l , R.V. i n "Tr ibes and Cas tes of t h e 
Cen t r a l P rov inces of I n d i a , 1916, Y o l . I I I , p . 3 3 3 . 
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t e l l i n g f o r t u n e s , t h e i r vjomen have a r e p u t a t i o n f o r making 
l o v e - p h i l t r e s and medicines to procure a b o r t i o n , they keep 
f o w l s and are s a i d to e a t c a r r i o n . The gypsy gramraer i s 
c l o s e l y connected v/ith Bho^puri , and the fo l lo iv ing mongrel , 
h a l f gypsy, ha l f E n g l i s h rhyme w i l l show the e x t r a - o r d i n a r y 
s i m i l a r i t y of the two v o c a b u l a r i e s . 
"Qypsj?: The Rye ( s q u i r e ) he mores (hun t s ) adrey the wesh(wDOd) 
B h o j p u r i j Rai mare anda l besh(Pers ) 
Gypsy: The K a u n - e n g r o ( e a r - f e l l o w , he.re) and c h i r i c l o ( b i r d ) 
Bho jpur i ! Kanwala c h i r i n 
Gypsy: You sovs ( s l e e p ) with l e s t e (him) drey (wi th in ) the wss 
Bho jpu r i : soe anda l be si 
Gypsjt: 4nd r i g s ( c a r r y ) f o r l e s t e (him) the gono( sack, game bag) 
B h o j p u r i : gon 
Gypsy: Oprey(above) the rukh ( t r e e ) a d r e y ( w i t h i n j the wesh 
BhojpurisIJpr i rukh anda l besh 
Gypsy: Are Chi r i d o (ma le -b i rd ) and c h i r i c l i ( f = " m a l e - b i r d ) 
B h o j p u r i : c h i r i n c h i r i n 
Gypsy: Tuley(below) the rukh ( t r e e ) adrey (wi th in ) t he wesh 
Bho.1puri:Tule rukh andal besh 
Gypsy: Are p i r e n o ( l o v e r ) and p i r e n i ( l a d y . l o v e ) 
Bho;Jpuri: pyara pyar i 
In the above i t must be remembered t h a t the verba]. 
18 
t e r m i n a t i o n s of the gypsy t e x t are E n g l i s h and not gypsy. 
I S . R u s s e l l , R.V.: o p . c i t . , p .335, 
. 39 -
The above argument renders i t probable t h a t 
the gypsies are der ived from the Doms; and as N e s f i e l d 
g ives i t a s a com-on legend t h a t they o r i g i n a t e d from 
the K a n j a r s , t h i s i s perhaps ano ther connect ing lirfic 
betv^en the Doms and F a n j a r s . The vcrd gypsy i s 
probably an a b b r e v i a t i o n of ' E g y p t i a n ' , t h e country 
ass igned a s the house of the gypsies in medieval t imes . 
I t has a l r e a d y been seen t h a t the Doms are the bards and 
m i n i s t r e l s of the lower c a s t e s in the Pun jab , and t h a t 
K a n j a r s and Sans ias , o r i g i n a l l y i d e n t i c a l or very 
c l o s e l y connected, v/ere in p a r t i c u l a r the bards of the 
J a t s . I t i s a p o s s i b l e specu la t i on t h a t the Kan ja r s 
may have been mixed up with the lower c l a s s e s of J a t s 
o r have taken t h e i r name, and t h a t t h i s has led to the 
confus ion between J a t and gyps ies . Some support i s 
a f f o r d e d t o t h i s sugges t ion by the f a c t t h a t the K a n j a r s 
of Madhya Pradesh have th ree d i v i s i o n s , the J a t , Multani 
and Kuchbandia. The J a t TCanjars a r e , no doubt , those 
who ac ted a s bards to t h e J a t s , and hence took the name, 
and i f the a n c e s t o r s of these people emigrated from I n d i a 
19 
they may have given themselves as J a t . 
19. I b i d . p . 335. 
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6 . F a c t o r s Promoting Crime among Fan j a r s : 
How t h i s t r i b e grew and took to c r imina l 
a c t i v i t i e s as a p r o f e s s i o n cannot be d e f i n i t e l y a s c e r t a i n e d . 
But from 1911 these people c o n s t i t u t e d a s a group of 
c r i m i n a l t r i b e s . The members of t h i s group •were t r e a t e d 
a s born c r imina l s and ware s u b j e c t to v i g i l a n t vatch over 
the movements by the Governnient. Consequently, i t was 
thought t ha t they were c o n g e n i t a l c r i m i n a l s . Bi t 
P r o f e s s o r Majumdar has proved by under taking a r . t h r o p o l i g i c a l 
and s e r i o l o g i c a l t e s t s t h a t these s o - c a l l e d c r i m i n a l people 
do not d i f f e r e i t h e r in blood grouping or in an th ropomet r i -
ca l measurensents from o t h e r non-criminal popu la t ion of the 
coun t ry . I n f a c t , t h e s e people have f a i l e d to a d j u s t 
themselves to n-^ w^ c o n d i t i o n s and have f a l l e n i n t o a n t i -
s o c i a l a c t i v i t i e s . Some f a c t o r s which f o r c e d these people 
t o Indulge i n a n t i - s o c i a l a c t i v i t i e s are d i scussed below:-
(1) Socio-economic c o n d i t i o n s : 
These people had no f i x e d place nor any s e t t l e d 
p r o f e s s i o n . They owned no l ands . They used to roam about 
the whole country with t h e i r f a m i l i e s , goods and c h a t t e l . 
They had no permanent g a i n f u l occupa t ion . Some of them 
sold honey, herbs »nd f o r e s t produce while o t h e r s had sane 
s o r t of t rad ing in s i r k i , p a l , pig ha i r and gr ind ing s t o n e s . 
These p ro fe s s ions did not y i e l d enough r e t u r n s and to supple-
ment t h e i r income men f o l k committed crimes and women took 
p r o s t i t u t i o n . 
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( i i ) Development of means of t r a n s p o r t and ne-w economy: 
The economic r u i n t h a t has been f o i s t e d upon them 
by t h e new means of t r a n s p o r t and by the new economy had 
an impor tan t p a r t to play i n shaping t h e i r c r imina l 
p r o p e n s i t i e s . For example t h e chapperband k a n j a r s were 
a t one time "makers of h u t s " f o r the Moghul armies and 
have t h g r e f o r e been -without job f o r the pas t tvo c e n t u r i e s . 
F u r t h e r those k a n j a r s who were bards cannot mamge to eke 
ou t t h e i r subs i s tence from t h e i r t r a n s i t i o n a l occupa t ion 
a s people have no charm f o r t h e i r geneology. 
( l i i ) O f f i c i a l a t t i t u d e : 
The v i l l a g e o f f i c i a l s a l s o help these people i n 
t h e i r c r i m i n a l a c t i v i t i e s by connivance on the promise of 
a share i n the booty, " I f a man i s a r e g u l a r c r i m i n a l , 
he manages to square the p a t l l who keeps the r e g i s t e r 
unwr i t t en f o r 3 -4 days. I f the man i s a r r e s t e d someUiere 
e l s e , he marks him a b s e n t . On coming back i f he shares 
20 
t he p o i l s with the p a t e l , he i s marked p r e s e n t " . 
( I v ) Environmental c o n d i t i o n s : 
The home atmosphere i s a l s o im!r«nsely r e s p o n s i b l e 
f o r i n c u l c a t i n g a n t i - s o c i a l t endenc ies i n the young c h i l d . 
Economically these people are not wel l o f f to provide f o r 
the proper growth of c h i l d r e n . The f a t h e r i s more o f t e n 
a drurikard and a p r i s o n b i r d ; the mother i s known f o r 
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I l l i c i t sex-re l a t i o n s and a t t imes c r i m i n a l p r o p e n s i t y . 
The p a r e n t s , t h e r e f o r e , not only f a i l to provide a sound 
moral foundat ion but on the con t ra ry s t imula te immoral 
t endenc ies among t h e i r o f f s p r i n g s . 
V 
I t i s not only the hojfie t h a t i n c u l c a t e c r i m i n a l i t y 
but t he surrounding too . The men and women whom they move 
a re e i t h e r hardened c r i m i n a l s or f l i r t s . Wsrse s t i l l i s 
the f a c t t ha t the soc i e ty of vMch they are members have 
va lues and t r a d i t i o n s vhich make c r imina l l i f e t h e i r i d e a l . 
Cv) S o c i e t y ' s a t t i t u d e : 
The soc i e ty i s a l s o e q u a l l y r e s p o n s i b l e f o r i n c u l -
c a t i n g a n t i - s o c i a l a c t i v i t i e s among these peop le . The Hindu 
community regasrd i t h i ^ l y r e l i g i o u s to give alms to beggars 
and to show r e s p e c t to the sadhus . The same i s t r ue f o r 
Muslims a l s o . This concept ion of c h a r i t y and s p i r i t u a l 
b e l i e f t h a t have encouraged the s p e l l i n g of f r a t e r n i t i e s of 
sadhus have provided f a c i l i t i e s to these people f o r the 
o p e r a t i o n of t h e i r c r i m i n a l a c t i v i t i e s under the garb of a 
poor beggar or a sadhu. Bes ides , the s o c i a l system does 
not permit f r e e s o c i a l i n t e r - c o u r s e vA th them and p e o p l e ' s 
a t t i t u d e to t h i s c r imina l t r i b e i s t h e r e f o r e a b lend of 
h o s t i l i t y , contompt and f e a r . This r e s u l t s in s e g r e g a t i o n 
of these people . The lack of f r e e s o c i a l i n t e r - c o u r s e 
h e g a t i v e l y denies these c r i m i n a l i t y h a b i t u a t e d people an 
oppor tun i ty to rec la im themselves . 
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(v i ) Soc ia l Secu r i t y P r o v i s i o n : 
One of the most impor tan t f a c t o r c o n t r i b u t i n g to 
the c r i m i n a l p ropens i t y i s the s o c i a l s e c u r i t y provided by 
t h e i r Panchayat . The Panchayat keeps a record of the 
members of the t r i b e , o rgan i se s c r imes , depute a c t i v e 
members on p a r t i c u l a r miss ions to rob, d i sposes of the 
booty and d i s t r i b u t e the sa le proceeds among the members 
accord ing to t h e i r r e s p e c t i v e s h a r e s . Itien any member 
i s a r r e s t e d during the ope ra t i on of crime the Panchayat 
a r r a n g e s and p rov ides f o r the l i t i g a t i o n . 
7 . The K a n j a r s of U t t a r Pradesh: 
I t has a l r e a d y been said p r e v i o u s l y t h a t the 
Kan j a r s are an i n t e r e s t i n g vagrant t r i b e who are gene ra l l y 
found d i s t r i b u t e d throughout the p r o v i n c e . They belong 
to a l l r e l i g i o n s , p a r t i c u l a r l y Hindus and Muslims. The 
Hindus con t r i bu t e the major p ropor t ion of the k a n j a r s . 
The h ighes t popu la t ion of these people i s found in Kanpur, 
Bahraich and Bas t i d i s t r i c t s . Next come Agra, Al iga rh , 
Gronda, S i t a p u r , Moradabad, Mainpur i , Budaun, Fa tehpur , and 
E'tah d i s t r i c t s and a l l the r e s t of the d i s t r i c t s occupy 
t h i r d p l a c e , 
In e a r l i e r days the Kan ja r s used to p r a c t i c e 
J i j m a n i and f o r e n t e r t a i n i n g the v i l l a g e r s they passed 
th rough , they used to receive vo lun ta ry annual but l i b e r a l 
c o n t r i b u t i o n s f o r t h e i r s e r v i c e s . They had t h e i r j u r i s -
d i c t i o n d i s t r i b u t e d among t h e i r f a m i l i e s , and each f ami ly 
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had a few v i l l a g e s on vjlilch they l e v i e d p e r i o d i c a l cha rge . 
They a l s o served the Gu ja r s , the Minas and o t h e r c a s t e s a s 
ba rds or geneo log i s t s and memorised the ped ig rees of the 
f a m i l i e s and t h e i r achievements -which they annua l ly r e c i t e d 
before them to deserve the voluntary g i f t s . Today these 
occupants do not pay, f o r the people have l o s t t h e i r 
i n t e r e s t i n t h e i r ped ig rees or they a re more i n t e r e s t e d i n 
t h e i r m a t e r i a l possess ions so t h a t the Kan j a r s have to eke 
ou t t h e i r subs i s t ence in o t h e r ways. Large s e c t i o n s of 
these people have s e t t l e d l i f e , some a re c u l t i v a t o r s and 
f i e l d l aboure r s ; o t h e r s l i v e i n towns and make door 
s c r e e n s , b a s k e t s , s i e v e s , and the l i k e and some of them i n 
t h i s way have cons ide rab ly r a i s e d t h e i r s o c i a l s t a t u s . But 
s t i l l there are o t h e r s who wander i n groups of f a m i l i e s in 
search of l i v e l i h o o d and where they f a i l to make by honest 
means they t ake to p e t t y t h e f t , b u r g l a r y , and p i l f e r i n g 
and even to se r ious forms of c r ime . 
They are t r a d i t i o n a l beggars and even i f begging 
was not r equ i red a k a n j a r woman would take her bowl and 
v i s i t the f a m i l i e s i n the neighbourhood of t h e i r temporary 
encampment. This g ives her cliance of exchanging a few 
words with t h e house-vrives so t h a t she induce them to p a r t 
with t h e i r money by giving medicines to cure ba r r ennes s 
and any malady i n the f a m i l y . 
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The Kan j a r s of Mainpuri D i s t r i c t : 
According to the Manual of Criminal Tr ibes Act 
192^ the Kan ja r s v?ere dec l a red c r i m i n a l s in the Mainpuri 
d i s t r i c t a l s o . But the Government of I nd i a i n 1952, on 
the recom-^endation a Committee appoin ted f o r the pu rpose , 
has repea led t h i s a c t by the"Habl tna l Of fender s ' Act" 
and t h e r epea l of t h a t a c t has s e t f r e e the K a n j a r s of 
the d i s t r i c t too. Again, i n accordance with the 
Scheduled Castes and Scheduled Tr ibes (Amendment) Act 1956 
and the Scheduled Castes and Scheduled Tr ibes l i s t s 
(Modi f i ca t ion ) o rder 1956 K a n j a r s are dec la red as scheduled 
c a s t e in the d i s t r i c t under i n v e s t i g a t i o n i n o r d e r to 
provide them equal o p p o r t u n i t y f o r economic and s o c i a l 
de veloprae n t . 
As e l sewhere , so i n the Mainpuri d i s t r i c t "Kanjars 
a re vagrant t r i b e , and are d i s t r i b u t e d a l l over the d i s t r i c t . 
They belong to Hindu r e l i g i o n . Most of the peoplehave 
s e t t l e d down in permanent h u t s a t the o u t s k i r t of each 
impor tan t town of the d i s t r i c t and have taken s e t t l e d l i f e , 
bu t s t i l l there are some people who wander from v i l l a g e to 
v i l l a g e in search of l i v e l i h o o d . M a j o r i t y of the people are 
very poor and are without g a i n f u l and permanent o c c u p a t i o n . 
They own no land f o r c u l t i v a t i o n . Some a re engaged i n p o u l t r y 
f a rming , s e l l i n g honey while o t h e r i n manufactur ing of 
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s i r k i , p a l s , rope , c h i c k s , muslkas , gr inding s tone , e t c . 
Some of the people doing t rade of raonkies, t o r t o i s e , p i g s 
h a i r e t c . These a c t i v i t i e s are of p r i m i t i v e type and 
are s ea sona l . Some of the irfomen take t h e i r bov?l and 
v i s i t t h e f a m i l i e s i n the neighbourhood f o r begfeing while 
o t h e r s s ing and dance . 
9 
There a re t>io s u b - c a s t e s of K a n j a r s i n the 
d i s t r i c t , (1) Kunchhband, and (2) P a t h a r k a t . The Kunchhband 
k a n j a r s have s e t t l e d down and are engaged i n the p r o f e s s i o n s 
r e f e r r e d to above. As regards the P a t h a r k a t k a n j a r s , 
they roam from v i l l a g e to v i l l a g e with t h e i r f a m i l i e s , g o o d s 
and c h a t t e l i n search of l i v e l i h o o d . They s e l l g r ind ing 
s tone f o r hand f l o u r m i l l s ( i . e . chakki) and a l s o r e p a i r s 
them. 
CHAPTBR I I I 
E^ CONOMIC STHJCTUfE OF THE KAKTARS 
1 . D i s t r i b u t i o n of occupa t ions 
2 . Isforking cond i t i ons and vjorking hours 
3 . I ncome 
4 . Expendi ture 
5 . Family budgets 
6 . Savings 
7 . Indeb tedness 
8 . Causes of indeb tedness 
9 . Secu r i t y and mode of repayment of loans 
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CHAPTER I I I 
ECONOMIC STRUCTURE 
The study of the economic s t r u c t u r e of the 
Kan j a r s perhaps forms the most impor tan t p a r t of the 
p r e s e n t e n q u i r y . I t hard ly needs to p o i n t out how 
l a r g e l y the economic s t a t u s of an i n d i v i d u a l a f f e c t s 
o t h e r a s p e c t s of h i s l i f e . Both, the p r e s e n t h a b i t s 
and the f u t u r e a s p i r a t i o n s a r e , to a l a rge e x t e n t , determined 
by the f i n a n c i a l p o s i t i o n . I t i s with t h i s idea i n mind 
t h a t t h e i r h a b i t s and amb i t i ons , customs and t r a d i t i o n s , 
h e a l t h and educa t ion and the p a t t e r n of expendi tu re and 
sav ings have been s tud ied wi th r e s p e c t to t h e i r f i n a n c i a l 
s t a t u s . I t i s tempting to enqui re how the p a t t e r n of 
l i v i n g va lue s with a change i n the incomes of these p e o p l e . 
Under t h i s heading ' t h e Economic S t r u c t u r e ' we broad ly 
inc lude the d i s t r i b u t i o n of the s u b j e c t according to t h e i r 
o c c u p a t i o n s , t h e i r sources of income, consumption p a t t e r n , 
budge t , indeb tedness and the working c o n d i t i o n s e t c . Let 
us now analyse a l l these a s p e c t s i n some d e t a i l s . 
1 , The D i s t r i b u t i o n of occupa t ions : 
I t w i l l not be wrong to say t h a t i n I n d i a the 
d e c i s i o n of p r o f e s s i o n s to a g r e a t e r e x t e n t has been based 
on the C6^t Cons ide ra t ions . To r e c a l l the old t imes , i n 
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medieval Ind ia people had l i t t l e o p p o r t u n i t y to th ink 
over the choice of p r o f e s s i o n . The son had to persue 
the p r o f e s s i o n of h i s f a t h e r . I'^lth the passage of t ime) 
the Ctost Cons ide ra t ion , no doub t , began to loose i t s 
va lue and the people given an o p p o r t u n i t y to choose 
a c a r e e r f o r themselves . Let i t be , ho^^ver , po in ted 
ou t t h a t the old t r a d i t i o n of I n h e r i t i n g t h e p r o f e s s i o n 
of o n e ' s f o r e f a t h e r s i s s t i l l p r e v a i l i n g among a l a r g e r 
s e c t i o n of our s o c i e t y . I n most of our v i l l a g e s and 
towns, the son of a old blacksmith i s s t i l l a b lacksmi th 
and t h a t of a Har i j an a H a r l j a n and so on . S t i l l more 
u n f o r t u n a t e i s the case of the K a n j a r s , a s e c t i o n of the 
d e n o t i f i e d t r i b e s , f o r the r easons a l r e a d y exp la ined i n 
Chapter I , They had been t i l l r e c e n t l y t r e a t e d a s 
c r i m i n a l s by b i r t h both by the Government and the s o c i e t y , 
P a r t l y because of t h i s negl igence and p a r t l y because of 
t h e i r f ami ly background and su r round ings , they are s t i l l 
i n a depressed s t a t e . The fol lov/ lng f a S t s and f i g u r e s 
provide an evidence t o the same f a c t . 
Table I . 
SHOWING DISTBIHJTION OF OCOTPATirNS 
Occupations 5Total no . 0 f a m i l i e s 1 percen tage 
Agr i cu l tu r e 0 0 . 0 0 
Animal husbandry 8 3 .19 
Manufac tur ing 70 27.89 
Trade 121 48,20 
Others 52 20.72 
Tota l 251 100.00 
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From the gibove tab le i t may be observed t h a t a 
l i t t l e l e s s than ha l f of the t o t a l popu la t ion l i v e s upon 
p e t t y t rade i n monkies, t o r t o i s e s , honey and p ig 
h a i r s e t c . This i s t h e i r t r a d i t i o n a l p r o f e s s i o n . Manu-
f a c t u r i n g , the o t h e r source of income i s more or l e s s of 
the same p r i m i t i v e na tu re , S i r k i s , p a l s , r ope , ch ikas 
musikas and gr ind ing s tones are the on ly th ings vAiich they 
make by t h e t r ovm hands . A fevi o t h e r s a re a l s o engaged 
i n door to door s e r v i c e s , such as r e p a i r s of gr inding 
s tones and shoes , w r k i n g as h i r e d l a b o u r e r s , begging and 
dancing e t c . A very small p e r c e n t a g e , i . e . 3 ,19 per cent 
0 
l i v e upon husbandary as a main source of t h e i r income. The 
bus ines s i s a t a very p e t t y scale and i s t r a n s i t o r y i n 
n a t u r e . In o the r words i t i s only a meagre source of 
income. The p r o f e s s i o n of farming i s cqnspicous by i t s 
absence , I t i s v;ell known t h a t t r a d i t i o n a l l y t h i s c l a s s 
has been a p roper ty l e s s c l a s s and i t i s only now t h a t some 
a t t e n t i o n i s being pa id towards t h i s neg l igence . 
• 
From a p e r u s a l of the above f a c t s and f i g u r e s , i t 
i s a t once c l e a r t h a t one of t h e reasons f o r t h e c r i m i n a l 
h a b i t s of t h i s c l a s s has been the absence of a r^ d e f i n i t e 
and permanent source of income. P rope r ty a p a r t from being 
a source of income, does a l s o give a sense of d i g n i t y and 
s e l f - r e s p e c t which Iceeps us from indu lg ing i n a n t i - s o c i a l 
a c t i vi t i e s . 
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2 . '.(forking c o n d i t i o n s : 
The working c o n d i t i o n s under v/hich a person works 
have got a marked i n f l u e n c e on h i s h e a l t h , e f f i c i e n c y , 
psychology and the q u a l i t y of -/^ ork he does . I t i s not 
p o s s i b l e to ca r ry on the vork under unheal thy su r round ings . 
Real ly speaking the working c o n d i t i o n s of the 
K a n j a r s under survey are d e p l o r a b l e . They have no p lace 
to house t h e i r i n d u s t r y . So they s i t on the d i r t y ground 
t o c a r r y on t h e i r work of manufactur ing pal^ k h a s - k i ~ t a t t i , 
rope , chifca and musika. F loor ing i s uneven and kachcha . 
San i t a ry condi t ion are d e p l o r a b l e . Genera l ly people have 
q u i t e lon'-^ working h o u r s . Sometime they have to remain 
engaged with t h e i r work for about th ree or f o u r days because 
they go ou t s ide the town f o r ca t ch ing and c o l l e c t i n g monkles, 
t o r t o i s e s , honey and k h a s . Long working hours not on ly 
cause p h y s i c a l e x e r t i o n but a l s o keep them away from home 
f o r ' a long time and they cannot r easonab ly look a f t e r t h e i r 
household a f f a i r s and t h e i r f a m i l y members and devote some-
time f o r t h e i r p h y s i c a l and mental r e c r e a t i o n . 
Table 2 . 
SHOmKG WORKING HOURS 
I n t e n s i t y of wort^lNumber Zf 
(hours) { f a m i l i e s 8 PQ^c^^^age 
Below 6 hours 5 1.99 
6 - 8 " 45 17.93 
8 - 1 0 " 110 43.82 
10 & above 91 36.26 
To ta l 251 100.00 
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The above t ab le gives an account t h a t out of 
the t o t a l popu la t ion as many as 43,82 p e r cent people work 
bet-ween B-10 hours per day. The next lowest percentage 
come from those persons v^o work f o r more than 10 h o u r s . 
The reason i s too obvious to r equ i re any e x p l a n a t i o n . 
Rest of the people i . e . 19.92 pe r cen t vjorfc betv^en below 
6 to 8 hours pe r day. This may p a r t l y be exp la ined by 
t h e f a c t t h a t some peoples i n t h i s ca tegory hold good 
economic p o s i t i o n and p a r t l y because they a r e unmarried 
o r widowed and do not have la rge s i ze of household, 
3. . Income: 
The f i n a n c i a l s t a t u s has a g r ea t bea r ing on 
t h e h a b i t s and socio-economic behaviour of an i n d i v i d u a l . 
I t i s , t h e r e f o r e , tempting to c o r r e l a t e the consumption 
p a t t e r n of the people unde? s tudy , t h e i r h a b i t s and 
a s p i r a t i o n s e t c . , to t h e i r l e v e l of incomes. The f i r s t 
s tep i n t h i s d i r e c t i o n would be to f i n d out r e s p e c t i v e 
p r o p o r t i o n s of the t o t a l popu la t i on f a l l i n g in the 
va r ious income groups . 
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Table 3 
SHOWNG nr STRIBUTION OF POPULAHON ACCORDING 
TO INCOME GROUPS 
M ^ y incomel 
Be lo w 50 
50 - 100 
100 - 150 
150 - 200 
200 - 250 
250 - 300 
300 & above 
10 
56 
110 
45 
15 
10 
5 
I N O . o f t « , s o n s 
J il 
25 
177 
50S 
250 
160 
115 
70 
2 . 5 
3 . 2 
4 .6 
5 . 5 
10 .7 
11.5 
14 .0 
Tota l 251 1305 5 .2 
From the above t a b l e i t w u l d be observed 
t h a t the h i g h e s t percentage of the households f a l l i n 
the income group 100-150, and the f i r s t th ree lowest 
income groups inc lude nea r ly t h r e e - f o u r t t i of the t o t a l 
number. Thus t h e m a j o r i t y of these people c o n s i s t s of 
t h e poor ones- The l a s t th ree h i g h e s t income groups 
account f o r 11.95^ of the t o t a l s u b j e c t s s'tarveyed. F^ven 
these 30 f a m i l i e s out of 251 do not en joy such high 
f i n a n c i a l s t a t u s perhaps f o r the reason t h a t t h e i r s i z e of 
the family i s large enough ^^ h^ich might inc lude a l a rge 
number of ea rn ing members among them. Moreover t h i s i s 
not t h e i r r e g u l a r Income. I t f l u c t u a t e s with the seasons . 
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For example in -winter and summer seasons they earn more 
because t h e i r i s g r ea t demand of k h a s - t a t t i s , t o r t o i s e s , 
p i g s h a i r s , musikas e t c , , whereas in the r a i n y season most 
of the people have l i t t l e e a r n i n g . T o r t o i s e s are most ly 
expor ted to Ca lcu t ta a s i t i s e a t e n by B a n g a l i s . 
Another i n t e r e s t i n g th ing -which the above t a b l e 
r e v e a l s i s t h a t a s -we move towards the h igher income 
b r a c k e t s , the average s i ze of the f a m i l y a l s o i n c r e a s e s . 
Not only t h i s much but the (U.sparity i s too wide t h a t the 
average s ize of the household i n the 300 and above income 
group i s a l i t t l e more than t imes of t h a t i n the lowest 
income b r a c k e t , i . e . below Rs, 50. This on the face of 
i t seems to be something i l l o g i c a l and comes i n c o n t r a -
d i c t i o n with the Mal thus ian Law of P o p u l a t i o n . As i t i s 
we l l known, the unders tanding of the Mal thus ian Law of 
Popu l a t i on i s t h a t the ra teof b i r t h decreases with an 
improvement i n the f i n a n c i a l s t a t u s of a household. The 
above d i s p a r i t y may, however, be exp la ined by the f a c t 
t h a t i n caseof the i l l i t e r a t e people and s p e c i a l l y such 
a backward c l a s s a s under s tudy , i t i s not the economic 
f a c t o r but t h e i r s o c i a l and c u l t u r a l environment and t h e i r 
s t r on g f a i t h i n f a t a l i s m which determines the r a t e o f 
b i r t h . Whatever t h e i r f i n a n c i a l s t a t u s may be , t h e i r 
custom and t r a d i t i o n , h a b i t s and a t t i t u d e and the ways of 
l i v i n g of these people are more or l e s s a l i k e . An 
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i n c r e a s e in t h e i r income, t h e r e f o r e , i n s t e a d of discouragin^i , 
g ives them a chance to r e a r a l a r g e r s ize of f a m i l y . 
The fo l lowing t ab le shovs the v a r i a t i o n i n the 
income of the TCanjars under s tudy . 
Table 4 . 
SHOmNG VAIIATION OF INCOME 
Highest income t Lowest income 
L 
Rs. 400 / - Rs. 4 5 / -
Table 5, 
SHOICLNG DISTRIBUTION OF T0T4L INCOME AND PER 
CAPITA INCOME ACCORDING TO VARIOUS INCOME GROUPS 
Income groups 
P o . of ^Tblal no. 
^familiesfeof p e r -
0 5 sons 
.JAveiage J j o t ^ j ^ 
{s ize of {income fifamily \ 
jjper capil 
'income 
0 
Below Rs. 50 10 25 2 . 5 438 17.52 
50 - 100 56 177 3 . 2 4750 26.83 
100 - 150 ^ 110 508 4 . 6 12812 25.22 
150 - 200 45 250 5 .5 7613 30.45 
200 - 250 15 160 10 .7 3412 21.32 
250 - 300 10 115 11 .5 2750 23.91 
300 and above 5 70 14.0 1812 25.89 
To ta l 251 1305 5 . 2 33587 25.74 
A simple e s t ima t e of the t o t a l income of an house-
hold cannot give a c o r r e c t i dea of the s t andard of l i v i n g of 
t h e f ami ly and i s t h e r e f o r e not a s u f f i c i e n t i n d i c a t o r of 
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the f i n a n c i a l s t r eng th of the f a m i l y . The s tandard of 
l i v i n g of the f ami ly depends on the s ize of the f a m i l y 
and per c a p i t a income. 'torked oitt on t h i s b a s i s , i t 
may be observed from t a b l e no. 5 t h a t except the income 
b r a c k e t 100-150 the p e r c a p i t a income does not exceed such 
a low f i g u r e a s Rs, 30 .45 pe r month and touches the lo\^;est 
p o i n t a t Rs. 17 .52 . This i s a d i p j ^ r a b l e s t a t e of t h ings 
and accounts f o r the backvjardness of these p e o p l e . 
4 . Expendi tu re : 
The fo l lowing t a b l e s show the v a r i a t i o n s i n the 
p a t t e r n of expend i tu re with the change in the incomes of 
the Kan j a r s under s t u d y . 
Table 6 . 
SHO'fJING VARIATION OF T,3(PEKDITUIF. 
Highest 
expend i tu re 
5 
5 ? 
L o ^ s t 
expend i tu re 
Rs. 350 / - Rs. 4 5 / -
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One th ing which i s very obvious from t h i s t ab l e 
i s t h a t the p r o p o r t i o n of expendi ture on va r ious i tems 
of consumption, i n d i f f e r e n t income groups does not 
conform to any economic p r i n c i p l e . For i n s t ance the 
famous lavj of Enge l d i c t a t e s t h a t the poor people spend 
a r e l a t i v e l y l a r g e r po r t i on of t h e i r income over the 
consumption of f o o d . Now, i n our t a b l e the order of the 
percentage showing the p r o p o r t i o n a l d i s t r i b u t i o n of 
expendi ture over v a r i o u s items i s ve ry d i s t o r t e d . Taking 
food , f o r i n s t a n c e , the persons f a l l i n g in t h e income 
group below Hs, 50 spend 52,49 per cent of t h e i r t o t a l 
expendi tu re over i t whereas i n a h igher income group 
250-300 the percentage comes to as high as 61.79 and then 
aga in f a l l s down to 56.36 coming to the next higher ircome 
group 300 and above . This may p a r t l y be ejqplained by the 
f a c t t h a t e i t h e r in loweror i n h igher income b racke t s 
t h e r e i s no planning of e x p e n d i t u r e . No conclus ion can, 
however, be drawn from such a d i s t o r t e d o r d e r . All t h a t 
we can say i s t h a t food r e p r e s e n t s the l a r g e s t item of 
expend i tu re i n every income groups . 
Now to o t h e r i tems of e x p e n d i t u r e , itmay be 
observed t h a t the p ropo r t i ona t e expen(^iture on such 
impor tan t i t ems as housing and educa t ion r e s p e c t i v e l y i s 
e i t h e r n i l or i n very i n s i g n i f i f i a n t amount. Bven the 
f a m i l i e s with a income of Rs. 300 and above pe r month 
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spend such a small percentage as 1 .82 of t h e i r expendi ture 
over educa t ion and nothing on housing. This may p a r t l y 
be expla ined by the f a c t t h a t due to pover ty most of the 
people do not educate t h e i r ch i ld ren and p a r t l y because 
they do not l i v e on r en t ed house but I n t h e i r own-made 
hu t s . I n c o n t r a s t with t h i s the p r o p o r t i o n a t e expendi tu re 
over i n t o x i c a t i o n and misce l laneous i tems i s conspicuous 
by i t s abundance. Let i t be po in ted ou t t h a t gambling 
i s one of the impor tan t and major i t ems of the m i s c e l l a n e o u s . 
Expendi ture on med ic ines , customs and ceremonies and on 
t r a v e l l i n g e t c . a r e the o t h e r i tems under t h i s head. 
Expendi ture on c l o t h i n g ranges between 6.3B and 
12.B5 per c e n t . I t i s i n t e r e s t i n g to note t h a t p r o p o r t i o n 
of expendi tu re on c l o t h i n g i n c r e a s e s with income groups 
except the Income b racke t 50-100 where i f f a l l s . Taking 
i n t o account the t o t a l number of f ami ly members the expendi-
tu re on c lo th ing i s i n s i g n i f i c a n t . The p r e s e n t i n v e s t i g a t o r 
was very much pa ined to see the wretched cond i t i on of these 
people in t h i s c o n n e c t i o n . Some of them were a c t u a l l y 
found without c lo th ing^ wearning only a unde rv^a r . 
5 . Family budgets : 
Table 8 . 
SHO^ -JI NG DISP 4RITY OF 
BUDGBT 
Di spa r i ty 5No. of f ami l i e s{Pe rcen tage 
Surplus budget 65 25.90 
D e f i c i t budget 172 68 .52 
Balanced budget 14 5.58 
Tota l 251 lOU.OU 
I I I I 
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From the above t a b l e i t vrould be observed t h a t 
a l i t t l e l e s s than th i ree- four th people are burdened with 
d e f i c i t budge t . I t i s mainly due to poverty and p a r t l y 
due t o i l l i t e r a c y a s these people do not p l a n t h e i r b u d g e t s . 
Next percentage (25.90) comes from the f a m i l i e s vhich are 
r e p o r t e d to have surp lus budgets , v;hereas 5.58 per cen t 
f a m i l i e s possess s u r p l u s budgets . 
Need f o r planned budgets 
A f t e r examining the income and expendi tu re of 
the t o t a l f a m i l i e s of the Kan j a r s under i n v e s t i g a t i o n , the 
i n v e s t i g a t o r now in a p o s i t i o n to s t a t e t h a t the f a m i l y 
budgets have not been -well planned r a t h e r i t may be sa id 
not a t a l l . As the importanceof the planned budgets can 
not be ignored because of the f a c t t h a t i t i s only through 
t h i s planned budget t h a t one can know i n how much d e f i c i t 
one i s running . I f one knows how much one has to spend 
on a p a r t i c u l a r i tems according to ones income, the f u t u r e 
ejqpenditure can be a d j u s t e d and i t can save the person 
from f u t u r e t r o u b l e s , ^ In the op in ion of the i n v e s t i g a t o r , 
the course of indeb tedness i s the r e s u l t of the poor 
p lann ing of the f ami ly budge t . The f o r m u l a t i o n of the 
f a m i l y budget i s a t ed ious problem s p e c i a l l y among the 
K a n j a r s where the fami ly members are i l l i t e r a t e and i g n o r a n t 
and they cannot make c a l c u l a t i o n because of the I l l i t e r a c y 
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of the s u b j e c t s under d i s c u s s i o n . Therefore no ques t ion 
of p lanning the budget a r i s e s . Proper fo rmula t ion of 
y f a m i l y budget i s one of the means to r a i s e the s tandard of 
l i v i n g . 
6 , Saving: 
Table 9 . 
SHO'ATCNG DISPARITY OF SAVING AND DSFICIT 
Highest saving|Lowest savi ng iHighes t deficit|LoTAiest d e f i c i t 
Rs, 50 / - Re. 1 / - Rs, 59/- Rs. 5,/-
Table 10 
SHOVJENG TOTAL AND PER CAPITA SAYING 
Income 
Groups 
Total 
i ncome 
1Total { 
?e3{pendi turej 
Total 
savings 
1 per capita 
2 savings 
Belov 50 438 663 - 225 - 9 .00 
50 - 100 4750 4873 - 123 - 0,69 
100 » 150 12812 12872 - 60 - 0 ,12 
150 - 200 7613 7475 ^ 138 + 0.55 
200 - 250 3412 3263 + 149 + 0 .93 
250 - 300 2750 2463 + 287 + 1 .63 
300 & above 1812 1650 + 162 + 2 .31 
Total 33587 33259 + 328 + 0 .25 
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The above t ab le gives an account of both the 
t o t a l magnitude and the per c a p i t a s a v i n g s . As a g a i n s t 
t h a t of expend i tu re on consumption (no ted i n the p reced ing 
s e c t i o n ) , the p a t t e r n of savings i s more o r l e s s l o g i c a l . 
I n the f i r s t three lower income b r a c k e t s the re i s a c t u a l l y 
d i s s av ing -while i n the r e s t h igher income b r a c k e t s they 
samehovj save some amount of t h e i r income reaching to a 
f i g u r e of n e a r l y Rs. 2 .31 pe r c a p i t a i n the h i g h e s t income 
group. 
I n fo rma t ion on the choice of p a r t i c u l a r forms i n 
which a household dec ides t o keep h i s savings would be q u i t e 
va luab l e i n the a n a l y s i s of the p s y c h o l o g i c a l behaviour of 
the s u b j e c t s under s tudy. With t h i s purpose i n view th© 
respondents were asked a s to i n what form they would ^ k e 
t o k e e p , i f they were able to save some amount. The v a r i o u s 
forms which they proposed are a s f o l l o w s 
Table 11. 
SHO\€NG DI3TBIBUTI0N OF THS SXP'^ .CT^ ^D 
SWING 
5 1 
D i s t r i b u t i o n over |No. of f a m i l i e s j P e r c e n t a g e 
An i n c r e a s e i n consumption 
expendi t a re 
62 24 .70 
Saving bank account 28 11.16 
Hoardi ng 155 61 .76 
Other forms 6 2.39 
Tota l 251 100.00 
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From the above t ab l e i t would be observed t h a t 
n e a r l y t h i r d of the t o t a l s u b j e c t s -would p r e f e r to 
keep t h e i r saved money in the form of hoa rd ings . Genera l ly 
speaking , i t i s due to bo th , i l l i t e r a c y and the lack of 
e n t e r p r i s i n g s p i r i t t h a t people do not l i k e to keep 
t h e i r a s s e t s away from t h e i r houses . The next h igher 
percentage of the s u b j e c t s , s i m i l a r l y would l i k e to spend 
i t on t h e i r cu r r en t consumption goods. However the r e l a t i v e 
s t r e n g t h of those who care t o i n v e s t in saving-batiks account 
i s a s low a s 11.16 p e r c e n t . Only 2.39 pe r cent would l i k e 
to i n v e s t t h e i r saving i n o t h e r forms such a s purchase of 
ornaments e t c , 
7 . Indebtedness? 
Out of the t o t a l 251 households as many as 132 
are burdened with d e b t . The f o l l o w i n g t a b l e , however, 
g ive s an i n t e r e s t i n g a n a l y s i s of i t s d i s t r i b u t i o n over 
v a r i o u s income groups . 
Table No.12. 
SHOVJING DISPARITY OF lEBT ^ 
Highest amount 5 Lovjest amount 
of debt of deb t 
Rs. 600/ - Rs. 50 / -
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Table No, 13, 
SHOOTG DISTRIBUTION OF DEBT ACCORDING TO 
VARIOUS INCOME GROTPS 
T Famil ie s T Amount 
(Bs . ) . 5 No. OPercentBlge 0 Rs. liPe rcentaee 
Below 50 9 6 .81 1,300 4 .11 
50 - 100 38 28.79 6 ,650 21.03 
100 - 150 62 46 .97 16 ,050 50.75 
150 - 200 20 15.15 5,875 18.58 
200 - 250 3 2.28 1,750 5.53 
250 - 300 0 0 .00 0 0 .00 
300 and above 0 0 .00 0 0.00 
To ta l 132 100,00 31,625 100.00 
Out of 132 households a s many a s 62 or 46.97 p e r 
cent are i n a s i n g l e Income group 100 - 150. Then aga in , 
t h e f i r s t th ree lo-wer income groups inc lude as many a s 
109 f a m i l i e s vihich comes about a l i t t l e over 80 p e r c e n t , 
vrfiereas in the next two h ighe r income b r a c k e t s the number 
i s a s small a s 23, i . e . 13.43 p e r cent of the t o t a l . The 
l a s t tvjo higher income groups are f r e e from i n d e b t e d n e s s . 
The amount of debt correspond to the p r o p o r t i o n of 
the number of f a m i l i e s under deb t . For i n s t a n c y , i n the 
income group 100 - 1500, the amount'is a s high a s Rs,16,050 
i n correspondence to the number (62) of the f a m i l i e s under 
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d e b t . This may pe rhaps be exp la ined by the f a c t t h a t 
o-wing t o high br ide p r i c e system p r e v a i l i n g among the 
people under i n v e s t i g a t i o n , one has no a l t e r n a t i v e but to 
r e s o r t t o bor rov ing I f one v/i shes to have h i s mate , and 
secondly because to cover the gap between t h e i r incomes 
and e x p e n d i t u r e s . The magnitude of debt i s , n o doub t , 
h i ^ e r i n the income group 200 - 150 where the number of 
u n i t s under debt i s only 3 , but t h i s may pe rhaps be due 
t o t h e i r g r e a t e r c a p a c i t y to borrow and so on . 
8 , Causes of i ndeb t ednes s : 
D i s t r i b u t i o n of debt accord ing to purpose , shown 
below, r e v e a l s t h a t the bulk of debt has been i n c u r r e d to 
cover the ceremonial e x p e n d i t u r e . F e s t i v a l , m a r r i a g e , 
r i t u a l s and customs a r e the main source of indebtedness 
i nc luded under ' c e r e m o n i a l e x p e n d i t u r e ' . The next I t e m , 
Table No. 14 
SHO\€WG DISTRIBUTION DP lEBT ACCORDING TO 
PURPOSE 
5 1 5 
Purpose 5No. of femili^jj Amount 5 Percentage 
2 I 2 
Ances to ra l 0 0 0 .00 
Ceremonial 87 22,149 70.04 
Others 45 9,476 29.06 
Tota l 132 31,625 100.00 
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over Mch they spend by borrowing i s miscel laneous ( o t h e r s ) 
i tem covers near ly 29,96 per c e n t . Low and i r r e g u l a r 
income i s no l e s s impor tant f o r the growth of i n d e b t e d n e s s . 
I n the p r e sen t survey s e v e r a l members of the TCaniar t r i b e 
a re found to be indebted due to pove r ty , low income and 
v a r i o u s so r t s of s o c i a l v i c e s such as d r i n k i n g , gambling 
and smoking. I t may, t h e r e f o r e , be concluded t h a t there 
a re many causes of indebtedness amon^ these p e o p l e . I t i s , 
hoAiiever, an happy sign tha t they are f r e e from a n c e s t o r a l 
indebte dness. 
9 , Sources of borroT,Ang: 
Sources of taking loans a l s o d i f f e r from family 
to f a m i l y . In the p r e s e n t i n v e s t i g a t i o n i t i s found t h a t 
there are t-wo main sources of g e t t i n g l oans , i . e . money 
l ende r (Mahajan, Bania ) , and t r ibesmen. 
Table No.15. 
SHOVZCNG SOURCES OF BORROmNG 
Sources of borrowing UNO. 
ii 
5 
of fami l iesS Percentage 
5 
Money lender 97 73,49 
Tribesmen 35 26.51 
Tota l 132 100.00 
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The t a b l e r e v e a l s t h a t out of 132 f a m i l i e s 
i n d e b t e d , m a j o r i t y of the f a r a i l i e s i . e . 73,49 p e r cen t 
borrow from money l ender (Mahajan, P a n j a b i o r Bania) 
•while the r e s t from t r ibesmen , 
10. Rate of i n t e r e s t : 
Rate of i n t e r e s t a l s o v a r i e s i n d i f f e r e n t c a s e s . 
The I n v e s t i g a t o r -was s u r p r i s e d to note t h a t i n most c a s e s 
p a i d the K a n j a r s 
the r a t e of i n t e r e s t ^ o n loan taken f rom the money l ende r 
i s e^diorbi tant and i t v a r i e s from 6^^ to 10^, Bat t r i b e s -
men charge nominal i n t e r e s t , i . e . 4$ , . 
1 1 . Secu r i t y and mode of repayment: 
The respondent were asked about the s e c u r i t y and 
terms of repayment of loan and i t was found t h a t i n most 
c a s e s the K a n j a r s have t o give no s e c u r i t y f o r t ak ing l o a n s , 
and the per iod of repayment i s a l s o i n d e f i n i t e . I t i s 
based p u r e l y on good f a i t h . The term of repayment va ry 
i n d i f f e r e n t c a s e s . Usual ly the Kan j a r s pay t h e i r 
c r e d i t o r s i n the busy season when they earn more than i n 
o t h e r season. 
I t i s f e l t t h a t the Kan j a r s with t h e i r small 
income anyhow t r y to p u l l on t h e i r f a r a i l i e s by way of 
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prov id ing b a s i c n e c e s s i t i e s of l i f e . They are t o t a l l y 
unable to meet t h e i r u rgen t n e c e s s i t i e s such a s mar r iages 
of t h e i r c h i l d r e n , s e r i o u s i l l n e s s e t c . Being poor and 
having low income they have no a l t e r n a t i v e bu t to r e s o r t 
to borro-win-^ i n o rde r to meet t h e i r urgent n e c e s s i t i e s 
p e r t a i n i n g to r i g i d customs and r i t u a l s . 
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CHAPTSR IV 
FAMILY STRQCTUR^. AND SOCIAL U F E 
1 . Type of f ami ly e x i s t i n g : 
Among kan j ' a r s , the e lementary u n i t of s o c i e t y 
i s the f ami ly , c o n s i s t i n g of p a r e n t s and t h e i r c h i l d r e n -
own or adopted. I t a l s o i n c l u d e s a son - in - l aw in cases 
where a person chooses to have one a t home (ghar jamai) i n 
the absence of a male i s s u e . The f a t h e r i s t he c e n t r a l 
f i g u r e in the f a m i l y . Al l a u t h o r i t y i s ves ted i n him and 
l ineage i s t r aced through him. Thus there i s p a t r i a r c h a l 
f ami ly system, p a t r i l o c a l r e s i d e n c e , and p a t r i l i n e a l 
d e s c e n t . A l l p roper ty belongs t o him and h i s sons . In 
some s e c t i o n s o n e ' s g rand-pa ren t s and u n c l e s , cous in s and 
nephews a l s o l i ve i n o n e ' s own fami ly house . But 
g e n e r a l l y t h i s i s not the case a s most young men se t up 
t h e i r own houses (hu t s ) a f t e r ma r r i age , A wife l i v e s 
always in her husbands house , and v i s i t s her p a r e n t a l 
house o c c a s i o n a l l y . The k a n j a r f ami ly i s based on 
monogamous mar r i age . Polygamy i s n o t , however, comple te ly 
unknown. 
2 . S t a tu s of d i f f e r e n t members i n the f ami ly : 
As e l s ewhere , so among the k a n j a r s , the f ami ly 
p rov ides f o r the s a t i s f a c t i o n of the fundamenta l b io -psych ic 
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d r i v e s of hunger and sex, and makes i t p o s s i b l e to pe rpe tua t e 
the spec ies through r ep roduc t i on and the s o c i a l h e r i t a g e 
through handing down of t r a d i t i o n s from gene ra t i on to genera-
t i o n . The k a n j a r f a m i l y i s an economic grouping: i t 
p rov ides food, s h e l t e r and c lo th in^ ' f o r i t s members, i r r e s -
p e c t i v e of t h e i r c o n t r i b u t i o n towards the economic a c t i v i t y . 
The f u n c t i o n of p r e s e r v i n g the lang ' iage, customs, mores and 
folkways i s performed in coope ra t ion with o t h e r groups l i k e 
t h e c l a n . The f ami ly r e g u l a t e s m a r i t a l r e l a t i o n s between 
the sexes and the i n s t r u c t i o n of the yioung. 
Husband and wife both c o n t r i b u t e to the maintenance 
of the f a m i l y , but the re i s d i v i s i o n of labour based on sex 
between them. Thus the husband goes out f o r hunt ing games, 
d igging khas -khas , monkey and t o r t o i s e c a t c h i n g , r e p a i r i n g 
gr inding s tone , f i s h i n g , c o l l e c t i n g p i g s h a i r , vhereas the 
wife make the rope , c h l k a , musika, s i r k l , and £ a l , hens and 
eggs s e l l i n g . The women a l s o draws water and cook f o o d . 
I n s p i t e of the o v e r - r u l i n g r o l e of the husband, wives p l a y 
an impor t an t , r e spons ib l e and independent r o l e s , p a r t i c u l a r l y 
i n the running of the home, which i n c l u d e s ch i l d r e a r i n g . 
The man i s the supreme a u t h o r i t y i n the f a m i l y and no one 
can ques t ion him. Sons always remain with t h e i r f a t h e r and 
give t h e i r income to the f a t h e r , who i s the head of the 
household and who i s a l s o r e spons ib l e f o r the maintenance 
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of t h e f a m i l y . But g e n e r a l l y a f t e r marriage they make 
a s epa ra t e home f o r themse lves . Marriage i s a l s o a r ranged 
by p a r e n t s and c h i l d r e n have no choice to s e l e c t . 
3 . Family problems: 
(a ) Treatment of youngers : 
The f o l l o w i n g t ab l e i n d i c a t e s the t r ea tmen t of 
youngers tcwards the p a r e n t s . 
Table 1 
SHO\®NG THHJATMENT OF YOUNGF.R TOmRDS PARENTS 
' ' I .11 —I - — 
Treatment } ^ ^ J l i g e s I 
S a t i s f a c t o r y 209 83.27 
U n s a t i s f a c t o r y 42 16.73 
Hojieless 0 0 .00 
Tota l 251 100.00 
The above t ab le r evea l s t h a t only 42 o r 16. ' 
f a m i l i e s have been meted out u n s a t i s f a c t o r y t r ea tment ty 
t h e i r youngers . The main reason of i t seems to be the 
lack of educa t ion and proper guidance of the c h i l d r e n . 
F u r t h e r , t h i s may a l s o be exp la i iBd by the f a c t t h a t the 
p a r e n t s , who a re always busy with the s t rugg le of e a r n i n g 
l i v e l i h o o d , seldom get an oppor tun i ty to guide t h e i r 
c h i l d r e n i n proper
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Q a a r r e l l i n g or d i s - s a t i s f a c t i o n i s a l s o found 
among k a n j a r s . Table 2 bela-; shov;s the e x t e n t of 
q u a r r e l l i n g among them. 
Table 2 
SHOmNG QUARHBLLING OR DISSATISFACTION AMOMJ KANJARS 
Qua r r e l l i ng o r d i s s a t i s f a c t i o n 5 f a m i l i e s rcentage J i 
Fami l i e s having <3|Liarrelling 82 32 ,67 
or d i s s a t i s f a c t i o n 
Fami l i e s \<b.o have no q u a r r e l l i n g 169 67»33 
or d i s s a t i s f a c t i o n . 
Total 251 100.00 
From the above t ab l e i t i s c l e a r t h a t q u a r r e l l i n g 
o r d i s - s a t i s f a c t i o n i s p r e v a l e n t qu i t e i n l a rge number of 
f a m i l i e s . I t s main reason Jxerhaps i s the p o v e r t y , Dae 
to pover ty most of the f a m i l i e s a re unable to s a t i s f y t h e i r 
ba re needs of d a i l y l i f e . Secondly, t h e i r home atmosphere 
i s not godd and p roper l ack of s u p e r v i s i o n and guidance 
g ive s them an oppor tun i ty to become de l i nquen t v/hich 
u l t i m a t e l y l eads to q u a r r e l l i n g among them. Lack of 
e d u c a t i o n i s another f a c t o r of q u a r r e l l i n g . 
(b) Marriage r u l e s ; 
The k a n j a r s conf ine t h e i r marr iages v l t h i n t h e 
t r i b e . There are a number of c l ans among them wi th 
exogamous s u b s e p t s . The name of the c lans are de r ived 
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from totem o r from t r a d e . Thus t h i s i s an occupa t iona l 
c a s t e . Bes ides the r u l e of c lan exogamy, they a l so 
recognise the u s u a l p r o h i b i t e d degrees . These r e s t r i c t i o n s , 
however, are not abso lu t e f o r when they want they can and 
do marry wi th in the same exogaraous c l a n . Among more 
c i v i l i z e d k a n j a r s a d u l t marriage i s the genera l r u l e . In 
some c a s e s they have a custom of what i s known a s 
'"Pet Mangani" or womb b e t r o t h a l i n v/hich two f a t h e r engage 
t h e i r c h i l d r e n s t i l l unborn, Widow marriage and the 
l e v i r a t e are both al lowed, and the l a t t e r under the usua l 
r e s t r i c t i o n t h a t the widow may marry the younger, not the 
e l d e r , b r o t h e r of her l a t e husband. 
(c) Marriage r i t u a l - method of c o n t r a c t i n g marr iage : 
The marriage customs are qu i te d i s t i n c t from those 
of tbe Hindus. General ly marr iages are a r ranged by t i k a 
( b e t r o t h a l ) , but o t h e r method l i k e capture a l s o found 
r a r e l y . The f a t h e r and o t h e r near r e l a t i v e s a r r a n g e s the 
match. They do not go on t h i smi s s ion themselves , but 
depute one of t h e i r r e l a t i o n s , ' ^ e n the p r e l i m i n a r y 
ar rangements are complete, t he f a t h e r on both s i d e s go and 
i n s p e c t the boy and g i r l t o make sure t h a t there i s no 
p h y s i c a l d e f e c t i n e i t h e r . Next f o l l ows the b e t r o t h a l , 
when the boy ' s f a t h e r and o t h e r r ^ a r r e l a t i v e s go to the 
house of the br ide and the two f a t h e r s embrafie with t h e 
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s a l u t a t i o n "Ram Ram", Then, con t r a ry to the o rd ina ry 
Hindu custom, the f a t h e r of the youth pays f o r a dinner 
of pork , r i c e , pu l se and l i q u o r f o r h i s companions and the 
f r i e n d s of the b r i d e ' s f a t h e r . All of them then jo in i n 
s i ng ing , and t h i s c o n s t i t u t e the b e t r o t h a l ( T i k a ) . Next 
morning the y o u t h ' s f a t h e r r e t i t rn s with his r e l a t i v e s , 
and then the marriage fo l l ows a s soon a s may be convenieht , 
Although ar ranged marr iages (marriage by b e t r o t h a l ) a r e 
customary, ye t marr iage by a mere form of capture i s a l s o 
found r a r e l y . The fo l lowing t a b l e shows t h e d i f f e r e n t 
method of acqu i r ing marriage-mate among the k a n j a r s under 
su rvey . 
Table 3 . 
SHOmNG VARIOUS FORMS OF CONTRACTING MARRIAC?? 
Form of c o n t r a c t i n g fNumber o f j ^ 
mar r i age . J f a m i l i e s JPercentage 
5 2 
B e t r o t h a l 232 9 2 , 4 3 
Capture 19 7 .57 
T o t ^ 251 i ^ T o O 
The above t a b l e shows t h a t out of 251 f a m i l i e s 
only 19 have contrafi ' ted t h e i r mar r i ages by a mere form of 
cap ture — a s u r v i v a l of the p r i m i t i v e world-wide custom 
of marr iage . But t h i s system of marriage has been d i s -
appear ing g radua l ly and now even a s i n g l e marr iage i s 
' 7 4 ' 
ar ranged by t h i s method. I t i s r epor ted t ha t i t was 
fo l lowed i n t h e p a s t . 
B e t r o t h a l i s u sua l l y fo l lowed by marriage and 
i f i t i s f o r any reason pos tponed, the f a t h e r of the b r ide -
groom has to make o c c a s i o n a l p r e s e n t s to the b r i d e ' s f ami ly 
so t h a t his i n t e r e s t i n the s e t t l emen t may not be ques t ioned 
by the members of the b r i d e ' s c l a n . 
Vftien the b e t r o t h a l i s f i n a l l y s e t t l e d , t h e 
wedding day i s f i x e d . One of the r e l a t i v e s conveys an 
i n v i t a t i o n to the g u e s t s . l-Jhen the y o u t h ' s p a r t y goes 
to the g i r l ' s house, i t i s accompanied by a l l the women 
and c h i l d r e n of the f ami ly — another v i o l a t i o n of Hindu 
custom. Both the f a t h e r each ar range a sepa ra te shed 
before the house of the b r i d e . These c o n s i s t of f o u r 
bamboos, one a t each co rne r , with a bamboo and gadala (a digg-
i n g implement with which they dig khas -khas and k i l l wolves 
or vermin) s e t up in the c e n t r e , a wooden r e p r e s e n t a t i o n 
of p a r r o t s , and a v e s s e l of water , over which are l a i d 
some mango l eaves and khas-khas g r a s s . On the top of t h i s 
they place a saucer f u l l of urad p u l s e , and upon it a lamp 
i s l i g h t e d . A g r ind-s tone i s a l s o p laced i n the p a v i l i o n . 
When the lucky hour comes, the youth goes i n t o 
t h e g i r l ' s p a v i l i o n , and the women of he r f a m i l y br ing out 
t h e b r i d e . The p a i r i s bathed i n the p a v i l i o n , and the 
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g i r l i s dressed i n a red'Lehanga<(petti coat ) and'kurtaf 
( s h i r t ) and v l t h a s e t of green g l a s s bangles and the boy 
i n a new c o a t , t u rban , draviers, a l l v/hite and un-washed. 
F i r s t what i s known as the Darwaza' or door r i t e i s 
performed, most of which c o n s i s t s i n the waving of a t r ay 
on which some mi lk , ' ghi ' , and, a lamp are p laced over the 
head of the youth by the mother of the g i r l . He then 
rubs red l ead ( Ingur ) seven t imes on- the p a r t i n g of he r 
h a i r and t h e b r i d e ' s s i s t e r kno t s t h e i r c l o t h e s t o g e t h e r . 
Then the 'Bhanwar' or circumambulat ion r i t e i s done. The 
' p h e r a ' or b inding p a r t of the marriage ceremony i s comple-
ted a f t e r t he couple have circumambulated the marriage 
po le seven t imes . This has t o be done with cau t ion a s 
the b r i d e , a c c o r d i n g to custom, may a l s o give a sudden 
push o r p u l l to the bridegroom so t h a t the l a t e r may loose 
h i s f oo tho ld and s tep down to the amusement of the crowd. 
I f she succeed, i t i s be l i eved , t h a t the wife would get 
the b e t t e r of the husband. 
Then the b r i d e f e e d s her husband seven t imes 
with curds and molasses and he does t h e same f o r h e r . 
The bridegroom then i s sea ted on a horse and taken from 
house to house and every f a m i l y has to pay a c e r t a i n 
p r e s e n t , e i t h e r money or a piece of c l o t h , and each f ami ly 
i s r ep re sen t ed by a t l e a s t one person in t h e p r o c e s s i o n . 
- -
The amount thus c o l l e c t e d i s spent on f e a s t i n which meat 
and wine f i g u r e p rominen t ly . 
(d) Age of con t rac t i r ig mar r iage : 
Adult marriage i s t he gene ra l r u l e among k a n j a r s 
and i t always t akes p lace a f t e r p u b e r t y . A man must be i n 
a p o s i t i o n to earn a l i v i n g and h i s wife must be a b l e to 
run the home which they s e t up a f t e r m a r r i a g e . The average 
marriage marriage age f o r the boys i s seldom below 18 y e a r s 
while g i r l s a r e not marr ied before 14. Puber ty s e t s i n 
about the 13 y e a r s and marriage and c o h a b i t a t i o n go t o g e t h e r , 
Thus the k a n j a r s p r a c t i c e adu l t m a r r i a g e . But due to the 
impact of the l o c a l people t h e r e a r e found some r e l a x a t i o n 
i n t h i s connec t ion among the k a n j a r s under survey and t h i s 
has r e s u l t e d in some p r e - p u b e r t y m a r r i a g e s . The fo l lowing 
t ab l e shows the age of c o n t r a c t i n g marriage a s r evea led 
by the survey . 
Table 4 . 
3H0WNG AGS OF CONTRACTING MARRIAG"?^ . 
{[Number of 5 
Age of marriage Ofami l ies |Pe rcen tage 
Below 10 yea r s 12 4 ,78 
10 - 18 " 76 30.28 
18 and above 163 64.44 
Total 251 100.00 
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I t i s apparen t t h a t majorit ; / ' of the p o p u l a t i o n 
i . e . 64.44 pe r c e n t c o n t r a c t e d marr iage a f t e r 18 and above 
yea r s of age while 30.28 per cent persons a r ranged i t 
between 10-18 years of age . The lo\i?9st percentage (4 .78) 
i s of those persons who arranged marr iage of t h e i r c h i l d r e n 
a t the age below 10 yea r s . This i s due probably to the 
i n f l u e n c e of Hindu e a r l y marriage system p r e v a i l i n g i n the 
l o c a l i t y . 
(e ) Form of marr iage : 
Monogamy i s the common form of marriage p r e v a l e n t 
amont the k a n j a r s under survey . But o t h e r forms of 
marr iage too are p r a c t i s e d along with the monogamy. Polygyny 
i s r a r e l y found whereas polyandry i s comple te ly unknown. 
A person can marry more than one wife i f he i s a b l e to 
f e e d them. He can a l s o marry h i s deceased w i f e ' s younger 
s i s t e r , but never the two of them s imu l t aneous ly . Out of 
251 f a m i l i e s surveyed, only 11 f a m i l i e s are found to have 
more than one w i f e . The fo l l owing t a b l e shows the va r ious 
forms of marriage p r a c t i s e d among the k a n j a r s under survey . 
Table 5 . 
SEIO^ \n:NG VARIOUS FORMS OF MARRIAGEB' 
Forms of marriage 
•• i 
5 Number of 
{ f a m i l i e s 
i 
5Pe rcentage 
Monogamy 229 91.24 
Polygyny 11 4 .38 
Unmarried 11 4 .38 
To ta l 251 100.00 
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I t should noted t h a t out of t o t a l households 
surveyed as more as 91.24 pe r cen t f a m i l i e s are monogamous, 
whereas the percentage of those vjho p r a c t i c e polygyny i s 
4 .3R. I t i s i n t e r e s t i n g to note t h a t percen tage of unmarried 
people i s a l s o 4 . 3 3 . This may be expla ined by the f a c t 
t h a t because of high br ide p r i ce system p r e v a i l i n g i n the 
l o c a l i t y only those pe r sons can have mates who are i n 
a p o s i t i o n t o pay t h e br ide p r i c e . 
Bride p r i c e : 
The br ide p r i c e has remained customary from very 
e a r l y t imes among k a n j a r s and today i t i s u s u a l l y high among 
them and Is pa id i n two i n s t a l m e n t s , on© before marriage and 
the o t h e r a f t e r the woman has given proof of he r f e r t i l i t y . 
The custom of br ide p r i c e and the amount r e q u i r e d for i t 
have g r ea t i n f l u e n c e on the s o c i a l l i f e of a community f o r 
even t h e marriage age i s de te rmined , to a l a rge e x t e n t , by 
these c o n s i d e r a t i o n s . Out of 251 f a m i l i e s surveyed only 
f i v e f a m i l i e s r epo r t ed t o be a g a i n s t t h e custom of br ide 
p r i c e . But during the survey i t has been observed t h a t 
w e l l - t o - d o and i n t e l l i g e n t people l i ke panch e t c . a r e 
p lann ing to ban the custom of br ide p r i c e . The i n v e s t i g a t o r 
was not given any sens ib le argument f o r t h i s by the e l d e r s , 
bu t the motive behind i t seems to be a genera l d e s i r e of 
t h e k a n j a r re formers to conform more and more to o t h e r c a s t e ' s 
p r a c t i c e s i n the l o c a l i t y . 
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( f ) dow mar r iage : 
There are tvjo forms of marriage among the k a n j a r s . 
One i s the o rd ina ry and u sua l form c a l l e d ' b i w a h ' , the 
o t h e r i s c a l l e d 'Dharauna' or widow marr iage . The widow 
marr iage r i t e s t akes a very simple form. There i s no 
b e t r o t h a l and when the match i s a r r anged , the b re the rn 
are assembled and the b r i d e ' s f a t h e r or some kinsmen kno t s 
the c l o t h e s of the p a i r t oge the r and the br ide i s i nves t ed 
with a s e t of green g l a s s bangles , which are provided by 
the person who t i e s the marriage k n o t . Widows are not 
f o r c e d f o r a second mar r i age . I t depends upon h e r c h o i c e . 
I f she does not want t o remarry she can l i ve with her 
deceased husband ' s f a m i l y . But i n case she wants to 
remarry, the younger b ro the r of her d e c e a s e d ' s husband has 
a r i g h t to marry h e r . In case she does not want to marry 
him, he or h i s f ami ly r e c e i v e s a heavy compensation from 
t h e next husband of the widow, which i s s e t t l e d between 
the widow and her p e r s p e c t i v e husband. I t would not be 
out of p lace i f we mention here t h a t t h i s r i t e i s i n 
t r a n s i t o r y stage and now widow's e jq jec tan t husband e n t e r t a i n s 
the clansman by p o r k ' s meat and wine. However she i s not 
allowed to take with her the c h i l d r e n of her d e c e a s e d ' s 
husband. I f c h i l d r e n are too small to take from h e r , she 
i s pe rmi t t ed to accompany them but a s soon a s they are 
grown up they are r e t u r n e d to the f i r s t husband ' s f a m i l y . 
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(h) Divorce: 
D i s s o l u t i o n of marr iage i s made d i f f i c u l t i f 
i t i s regarded a s a r e l i g i o u s sacrament , which i s not the 
case vri-th k a n j a r s . Consequent ly , -we f i n d t h a t d ivorce 
i s commonly found , and may be ob t a ined by one of the 
p a r t i e s r e f u s i n g to cont inue to l i v e in ^jedlock, by 
abandoning the spouse . The k a n j a r s pe rmi t the r i g h t to 
demand divorce to e i t h e r p a r t y on the ground of m a r i t a l 
i n f i d e l i t y , a d u l t e r y , b a r r e n n e s s , i n c o m p a t i a b i l i t y of 
temperament, r e f u s a l of the wife t o l i ve wl:,th her husband. 
I f i t i s i n s t i t u t e d by man wi thout a s s i g n i n g any r e a s o n , 
he i s punished by the Panchayat by way of f i n e and i t i s 
p a i d to the women. However, i f h i s wife d e s e r t s him or 
caught i n a d u l t e r y , she has to arrana;e f o r the r e t u r n of 
t h e br ide p r i c e h e r husband pa id f o r h e r . There i s no 
p o s s i b i l i t y of remarr iage between two such people \jno 
have sepa ra t ed by d i v o r c e . Hovjever, t h e s e t t l e d k a n j a r s 
do not a l l o w f r e q u e n t d ivorce as the wife i s expec ted 
t o be f a i t h f u l to the husband and l o y a l to h i s f a m i l y . 
Out of 261 f a m i l i e s surveyed, a l l of them are i n f a v o u r 
of the d i v o r c e . But i t i s i n t e r e s t i n g to note t h a t there 
i s no t a s i n g l e male who has divorced h i s w i f e , nor a 
woman who was d ivorced any time • 
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Adoption: 
In format ion was a l s o c o l l e c t e d whether they 
would be i n t e r e s t e d i n adop t ion i f there i s no i s sue i n 
the f a m i l y . Out of 251 f a m i l i e s surveyd, 239 f a m i l i e s 
have r epor t ed to be agreeab le to the adop t ion but i t i s 
p r e f e r r e d i f the ch i ld to be adopted be longs to the 
n e a r e s t r e l a t i v e s of the person adopt ing i t . Only 
12 f a m i l i e s are a g a i n s t the a d o p t i o n . Although there i s 
some s o c i a l p res su re towards adop t ion of c h i l d r e n from 
o n e ' s ov/n f ami ly , in p r a c t i c e l i t t l e regard i s shown to 
t h i s ru l e and there does no t e x i s t any d e f i n i t e ru le or 
t r a d i t i o n binding the f a m i l y in t h i s m a t t e r . Hence i n 
o r d e r to have ch i l d r en people gene ra l l y arrange second 
mar r i age , 
( i ) B i r t h ceremony 
The b i r t h r i t e i s unique among the k a n j a r s . The 
mother dur ing d e l i v e r y l i e s on the ground with her f e e t to 
the nor th and her head to the sou th . The sweeper midwife 
c u t s the co rd , and the mother i s then a t t ended by the 
women of her own f a m i l y . No cer'^mony i s performed during 
pregnancy . On the t h i r d day the mother and c h i l d are 
ba thed . On the s i x t h day " c h h a t i " i s performed and d inner 
i s "given to the tr ibesmen and the women assemble and s ing 
songs and dance in the room in which the ch i ld was born . 
On t h a t day ch i l d i s a l so named by an old man of the 
t r i b e . 
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( j ) Death r i t e : 
In fo rma t ion •was e l i c i t e d a s regards the d i s p o s a l 
of deads . I t -was to ld t h a t the deads are d isposed of by 
both ways -- cremation and b u r i a l . A man -who has ac ted 
a s a s p i r i t medium to Mana ( i . e . S a i n t ) i s i n v a r i a b l y 
bur i ed in the e a r t h . Mana i s b u r i e d , as some k a n j a r s say , 
a t Kara in the Allahabad d i s t r i c t , no t f a r from the Ganges 
and f a c i n g the old c i t y of Manikpur on the oppos i t e baiik. 
Unmarried and those who d ie of i n f e c t i o u s d i s e a s e , such 
as smal l -pox , cholera and o t h e r epidemics are a l s o bur led 
and the r e s t deads are c remated . In b u r i a l the corpse i s 
l a i d with the f e e t to the nor th and the head to the south 
I t i s washed by the o l d e s t male member of the f a m i l y i n 
case the deceased i s a roan and by female member in case i t 
i s woman, and shrouded in a white s h e e t . A b i e r i s made 
of bamboos t i e d t oge the r with "Kalawa" ( red t h r e a d ) , and 
f o u r of the b r e t h e r n taken I t to t h e b u r i a l ground. 
A f t e r t h e grave i s dug, the son of the deceased, o r , i n 
h i s absence , some o t h e r near r e l a t i v e , burns t h e l e f t 
thumb of the dead man with f i r e , and then the body i s 
i n t e r r e d . On t h e f u n e r a l day the b r e t h r e n are f e d . Three 
days a f t e r the f u n e r a l , there i s a f e a s t of vege tab le and 
milk but no t meat; and a s i m i l a r f e a s t i s he ld on t h e 
seventh day. On the a n n i v e r s a r y a very grand type of 
f e a s t i s given on any day which may be found convenien t , and 
a t t h i s banquet f l e s h of pork and wine a re f r e e l y consumed. 
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They have no " te rahwin" o r t h i r t e e n t h day r i t e . They 
observe the f o r t n i g h t of the' dead ( P i t r a - P a k s h a ) i n the 
second f o r t n i g h t of "Kuar". 
4 . P a r t i c i p a t i o n i n r e l i g i o u s a c t i v i t i e s , 
customs and f e s t i v a l s : 
(a ) Re l ig ion : 
A l l the k a n j a r s under survey are the f o l l o w e r s 
of the Hindu r e l i g i o n but they have no temple, no ido l s 
and no p r i e s t . Thei r p r i n c i p a l d i e t y i s the man-god, 
Mana, who was not on ly the t eache r and gu ide , but a l s o the 
f o u n d e r and a n c e s t o r of the t r i b e . His s h r i n e i s a t 
Al lahabad. Mana i s worshipped with s p e c i a l ceremony i n 
r a i n y season, when the people are l e s s migra tory than i n 
t h e dry month. The worshippers c o l l e c t near a t r e e 
under which they s a c r i f i c e a p i g , a goat , a sheep, or a 
f o w l , and make an o f f e r i n g of r o a s t e d f l e s h and l i q u o r . 
They dance round the t r e e in honour of Mana, and s ing the 
songs in commemoration of h i s wisdom and deeds of v a l o u r . 
As the k a n j a r s under survey are Kunchband K a n j a r s , 
t h e r e f o r e , they have a p r e f e r e n c e f o r the worship of Devis . 
The Kan j a r Devis or goddesses are Mari , Parbha and Bhuiyan, 
Mar i , the goddess of dea th , i s a l s o known a s Maharani 
Devi, i s worshipped a s the animating and s u s t a i n i n g p r i n c i p l e 
of n a t u r e , Parbha o r Prabha meaning ' l i g h t ' i s a l s o 
known a s J u a l a Devi, i s the goddess of h e a l t h , and more 
p a r t i c u l a r l y of the h e a l t h of c a t t l e . Bhuiyan, the goddess 
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of e a r t h , i s a l s o known a s Bhawani Devi. The k a n j a r s a l s o 
w r s h i p Mata Devi ( the goddess of sraall-pox) and o f f e r a 
s a c r i f i c e of goa t . I n a d d i t i o n to t h i s , the k a n j a r s 
under survey a l s o revere the Panchon P i r , Kamal Khan of 
Agra, ! ^ h i r P i r -with a s a c r i f i c e of a cock. The Devis are 
o f f e r e d s a c r i f i c e of goat and they make o c c a s i o n a l p i l g r i -
mages. I n a d d i t i o n to these Devis and P i r s , these peop le 
a l s o vrorship Jakhiya Deota, -whose shr ine i s a t Karas in 
the Al igarh D i s t r i c t and h i s f e a s t - d a y i s the s i x t h of 
the "Andhera Pak" (dark h a l f ) of Magh, when a p ig and 
some sweetmeats a re o f f e r e d to him. 
(b) Customs and f e s t i v a l s : 
Although the k a n j a r s observe a l l Hindu f e s t i v a l s 
b u t t h e i r p r i n c i p a l f e s t i v a l s are the H o l i , Diwal i ,Dashera , 
and Janamashthmi. At Holi they d r i r k , smoke bhang and 
c h a r a s . At Diwali they dr ink and gamble and t h e i r women 
washes t h e i r houses with ' p o t a ' c lay and make some p i c t u r e s 
on the wal lsof the house and a t n ight o f f e r ' k h i l ' and 
' b a t a s h a ' . At Dauj they s l a u g h t e r p i g and e a t i t s meat 
and drink wine. They have no s p e c i a l observance of Dashera 
and Janamashthmi. On the n in th of t h e ' U j a l a Pak' of 
Kuar they make a p r e s e n t of food to the 'maan» o r r e l a t i v e 
on the female s ide liio a c t s a s t h e i r p r i e s t . This i s 
done in the b e l i e f t h a t the food thus o f f e r e d p a s s e s 
through him to t h e i r deceased a n c e s t o r s . 
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5, Be l i e f in magic and s u p e r s t i t i o n : 
In fo rmat ion vas a l s o c o l l e c t e d i n regard to 
t h e i r b e l i e f in magic and s u p e r s t i t i o n from the k a n j a r s 
under survey. Out of t o t a l 251 f a m i l i e s 223 f a m i l i e s 
r epor t ed to have t h e i r -faith in magic and s u p e r s t i t i o n . 
Only 23 f a m i l i e s do not be l i eve in i t . Perhaps t h i s i s 
due to t h e f a c t t h a t the k a n j a r s a re more backvTard i n 
educa t ion , and hence they b e l i e v e i n i t . Some of t h e i r 
b e l i e f in magic and s u p e r s t i t i o n a re c i t e d below. 
I n cases of d i sease o r t roub le a "Syana" or 
"Bhagat" i s c a l l e d in to s e t t l e the a p p r o p r i a t e o f f e r i n g 
t o the p a r t i c u l a r ghost which i s the cause of the t roub le , 
The ' i m l i ' t r ee i s be l i eved to be the res idence of the 
sacred dead. At the b u r i a l of the deads thev p lace orB 
" p a i s a " o r two " r o t i " with the corpse a s a v i a t i cum. In 
case of a t t a c k by an e v i l s p i r i t t h e "Syana" or "Bhagat" 
f i l l s a saucer with cooked r i c e , "ba ta sha" and an egg , 
and p lace i t where fou r roads meet; t h e f r i e n d s of the 
s ick man s ing and bea t a "fchali" ( b r a s s t r a y ) over h i s 
head to scare the s p i r i t . The d i s ea se i s supposed to be 
communicated to some p a s s e r s - b y . The c h i l d r e n who die 
be fo re the age of twelve r e t u r n in the form of an e v i l 
s p i r i t knovm as "Masan" and which i s supposed to be 
dangerous to the ch i l d r en o n l y . 
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6 . Totem: 
The "kan^ars r e s p e c t the " i m l i " or tamarind t r ee 
a s the abode of s p i r i t s . The >khas" g r a s s i s a s o r t of 
t r i b a l totem, whicfe t o g e t h e r vath the l eaves of the mango 
a re f i x e d upon the marr iage shed. They swear on the 
Ganges and on the " p i p a l " t r e e , or by touching the head 
o r arm of a son or o t h e r c lose r e l a t i o n . They a l s o 
siA^ar by Mana. As r ega rds omens, a f o x , t i g e r , -wolf, 
t o r t o i s e and ^^goh" o r the sa ras are lucky i f they c r o s s 
the road from r i g h t to l e f t ; i f from l e t to r i g h t i t i s 
an e v i l . So ivlth a c a t , j a c k a l , o r cobra , p a s s i n g from 
t h e r i g h t to the l e f t . 
7 . Methods of s e t t l i n g d i s p u t e s : 
In format ion vas a l s o e l i c i t e d from the s u b j e c t s 
under survey a s to how d i s p u t e s a re s e t t l e d . I t vas to ld 
t h a t a l l the d i s p u t e s are s e t t l e d wi thin themselves by 
t h e i r Panchayat and they hardly need to r e s o r t to l e g a l 
s t e p . Thus they have a s t rong ' p a n c h a y a t ' system and 
i t s powers are u n l i m i t e d . 
The panchayat u s u a l l y dea l s with cases of breach 
of the m a r i t a l code, v i o l a t i o n of the commensal r u l e s and 
a l s o d i s p u t e s between them about p r o p e r t y , debt or misce-
l l aneous r i g h t s and o b l i g a t i o n s . B a t i n g , d r ink ing or 
smoking with members of fo rb idden c a s t e , keep ing a women 
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of ano the r cas te a s a concubine, a d u l t e r y with a marr ied 
woman, breach of promise involving breaking o f f s e t t l e d 
m a r r i a g e s , r e f u s a l to send a daughter to her husband ' s 
house or to mainta in a -wife, k i l l i n g tabooed an imals , e . g . 
cow, c a t , monkey. These are some of the cases t h a t t he 
panchayat has to dec ide . 
Any o f f e n c e a g a i n s t the t r i b e o r the group i s 
s eve re ly punished and there are i n t e r e s t i n g method of 
a s c e r t a i n i n g g u i l t . For example, an unchaste woman has 
to prove her innocence by p u t t i n g a p iece of hot i r o n on 
her palm covered with seven l e a v e s and with t h i s she has 
to move seven s t eps for\^;ard. I f she burns her palm, 
she i s dec la red g u i l t y . Thus the main purpose of the 
' p a n c h a y a t ' system among the k a n j a r s i s to r e g u l a t e 
a c t i v i t i e s of members who a re considered to b r ing about 
s o c i a l chaos . 
8 , Dresss 
Al l the I n d i a n d r e s s e s such a s t r o u s e r s , p a n t s , 
" d h o t i " , s h i r t s and blouse e t c , a r e used by the k a n j a r s 
under survey . But most prominent d r e s s among the male 
members i s " d h o t i " , t r o u s e r s , i ^ i r t . New gene ra t i on who 
a r e under educa t ion wears p a n t s a l s o . Ladies put on 
"Lehanga" ( sk i r t ) , " k u r t i " , Some p r o g r e s s i v e women have 
steerted to wear s a r i s and b louse . 
CHAPTER V 
CRIMES AND SOCIAL YICSS 
1 . Criminal h a b i t s of the k a n j a r s and crimes 
p r e v a i l i n g i n the l o c a l i t y . 
2 . Use of i n t o x i c a t i o n s 
3 . Use of a l coho l 
4 . Bad e f f e c t s on hea l t h and m o r a l i t y 
5 . Gambling 
6 . P r o s t i t u t i o n 
7 . I l l i c i t s e x - r e l a t i o n s h i p 
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CHAPTER 7 
CRIMES mi) SOCIAL VICES 
I , Criminal h a b i t s of k a n j a r s and crimes p r e v a i l i n g 
i n the l o c a l i t y : 
Crime and pover ty are i n t i m a t e l y connected vrf.th 
each o the r in a l l p a r t s of the x^orld, but nowhere i s t h i s 
t r u e r than in I n d i a , where the crime barometer r i s e s and 
f a l l s \^?ith the q u a l i t y of the h a r v e s t . This holds good 
in case of k a n j a r s a l s o under i n v e s t i g a t i o n . The members 
of the k a n j a r t r i b e are extremely poor , wi thout land f o r 
c u l t i v a t i o n and without g a i n f u l o c c u p a t i o n . They had no 
f i x e d p lace of abode nor any s e t t l e d p r o f e s s i o n . They own 
no l ands . They used to roam about the whole of the 
d i s t r i c t with t h e i r f a m i l i e s , goodsand c h a t t e l . They a r e 
t r a d i t i o n a l beggars and even i f begging i s not r e q u i r e d , 
a k a n j a r woman wi l l take her bowl and v i s i t the f a m i l i e s 
i n the neighbourhood of t h e i r temporary encampment. This 
g ives her chance of exchanging a few words with the 
housewives so t h a t she may induce them to p a r t with t h e i r 
money by giving medicines to cure ba r r ennes s or any malady 
i n the f a m i l y . Al l t h i s i s c l e v e r l y managed and be fo re 
t h e news r eaches the e a r s of the head of the f a m i l y , the 
encampment d i s appea r s and noth ing i s heard of them f o r 
months o r more. 
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Music and dance are the o s t e n s i b l e means of 
l i v e l i h o o d of the k a n j a r s . Besides t h i s , they sold honey, 
he rbs and f o r e s t produce, wild b i r d s , c o l l e c t p ig s h a i r , 
ca tches monkey and t o r t o i s e . Some of them did some s o r t 
of misce l laneous vrork i n which the v i l l a g e r s were 
i n t e r e s t e d e . g . r e p a i r i n g of " s i l " , "ba tna" and "chakki" . 
They are s c a t t e r e d a l l over the d i s t r i c t and though 
la rge number of people of the t r i b e have s e t t l e d down i n 
permanent huts and have taken to o s t e n s i b l e means of l i v e -
l ihood , t h e r e are s t i l l who wander in groups of f a m i l i e s 
i n search of l i v e l i h o o d , and where they f a i l to make 
t h e i r l i v e l i h o o d by hones t means, they take to p e t t y 
t h e f t , burg la ry and p i l f e r i n g and even to s e r i o u s forms 
of crime with or vrithout v i o l e n c e . 
On i n v e s t i g a t i o n the s u b j e c t s denied having 
committed any cr ime. But on c o n f i d e n t i a l e n q u i r i e s 
the i n v e s t i g a t o r came to know t h a t t he re a re about 15 men 
who have committed crime of one k ind or o t h e r . They were 
conceal ing t h i s f a c t , f o r they f e a r e d t h a t t h e i r confess ion 
before the i n v e s t i g a t o r may not be taken to an o f f i c i a l 
admission and conse^^uently f a c i n g a t r i a l and o t h e r conse-
quences before the p o l i c e a u t h o r i t i e s . The fo l lowing 
t a b l e shows the e x t e n t of crime p r e v a i l i n g among the 
k a n j a r s under survey . 
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Table 1 
SHO^ .GNG CRIME PRWAIUNG IN 
THF. LOCALITY 
Exten t of crime Jpercentage 
ami l i e s 
Those who. have com ml- 17 6 ,77 
t t e d crime 
Those -who have not 
committed crime 234 93 .23 
To ta l 251 100.00 
The above t a b l e i n d i c a t e s t h a t out of 251 
pe r sons surveyed, ther-^ are 17 persoms -who have committeed 
crime of one k ind or o t h e r . This i n c l u d e s those persons 
a l s o who are now very old and have l e f t t h e i r c r imina l 
h a b i t . Taking i n t o account the whole p o p u l a t i o n under 
survey, the r a t e of crime among k a n j a r s i s s t i l l very 
h i g h . This may be exp la ined by the f a c t t h a t i n the 
fo rmer days the k a n j a r s had no permanent and s u f f i c i e n t 
means of l i v i n g . Their honest source of income did not 
Jrield enough r e t u r n s and to supplement t h e i r income, they 
committed cr ime. I t should be noted here t h a t due to 
improvement i n t h e i r f i m n c i a l p o s i t i o n p a r t i c u l a r l y a f t e r 
t h e Independence, there a re few number of c r i m i n a l cases 
a g a i n s t them. The t ab le I I given below shows the 
na tu re of crime p r e v a i l i n g i n the l o c a l i t y . 
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Table 2 
SHOWING NATQRR OF CRIME PRSVAILING IN TM'i: LOCALITY 
Nature of crime . , { Percentage 
Th«f t 7 41 .13 
Robbe ry 0 0.00 
Burglary 3 17.65 
P i l f e r i n g 2 11.76 
I-Athout t i c k e t t r a v e l l i n g 5 29.41 
Total 17 100.00 
I t i s i n t e r e s t i n g to note t h a t out of 17 house-
holds who have committed cr ime, 7 people are t h i e v e s . 
Vfi-thout t i c k e t t r a v e l l e r s come iBx t , i . e . 5 people (29.41^) 
Burg lary and p i l f e r i n g occupy t h i r d and f o u r t h p l a c e . 
One case of bu rg l a ry -which was commissioned in the T e h s i l 
Karha l cameto the no t ice of the i n v e s t i g a t o r , when he was 
c o l l e c t i n g d a t a , A group of k a n j a r approached a 
v i l l a g e Baniya with a p i t c h e r in the n i g h t . There were 
ornaments in the p i t c h e r . The Baniya, who used to 
purchase the t h ings of loo t and t h e f t purchased the 
ornaments f o r Rs. 6 0 0 / - . Next morning on examining the 
ornaments i t vjas found t h a t they were not of pure n a t a l 
but of mixed meta l i . e . of " g i l a t " e t c . 
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Hovjever i t i s s t a t e d t h a t m a j o r i t y of the people 
have l e f t t h e i r c r imina l hab i t and have t a k e n ^ j e t t i e d l i f e , 
A few people are r epor t ed to be engaged i n c r i m i n a l a c t i v i -
t i e s a t p r e s e n t . Sut t ak ing in to accoant the t o t a l 
number of f a m i l i e s surveyed there i s s t i l l h igh r a t e of 
cr ime p r e v a l e n t among them. Table 3 below i n d i c a t e s the 
v a r i o u s c i rcumstances under which t h i s c l a s s r e s o r t e d to 
c r ime . 
Table 3 . 
SHOmNG CAU^S OF CRIME AMONG KANJARS 
fNaraber"'of f pe r cen t age to 
I the t o t a l 
Unemployment 10 58.82 
Pover ty 7 41 .18 
Others 0 0 .00 
To ta l 17 100.00 
The above t a b l e r e v e a l s tha$ out of 17 pe r sons , 
there are 10 people who have committed crime of one k i n d 
or another due t o unemployment. Their pe rcen tage come 
to 58.82 i . e . more than half pe rsons indulged i n the 
c r imina l a c t i v i t y because they had no means of l i v e l i h o o d . 
Pover ty c o n t r i b u t e the second caose of crime among the 
teanjars under survey . I t s percentage i s 41.18. I t i s due 
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to the f a c t t h a t most of these people have no s e t t l e d 
means of ea rn ing and those viho have some means t h a t are 
not permanent one . These u n s e t t l e d p r o f e s s i o n s do not 
b r i n g s u f f i c i e n t r e t u r n s and to supplement t h e i r income, 
these people commit c r ime . I t i s a l s o c l e a r from the 
above t ab le t h a t un l e s s the unemployment and pover ty i s 
removed from the people under survey, c r i m i n a l h a b i t i s 
sure to e x i s t . 
I n fo rma t ion vas a l s o e l i c i t e d in regard to the 
punishment meted out to them f o r t h e i r c r i m i n a l a c t i v i t i e s . 
I n sp i t e of the bes t e f f o r t s in format ion i n t h i s r ega rd 
was not a v a i l a b l e from the s u b j e c t and the i n v e s t i g a t o r had 
to depend on t h i r d source . The fo l lowing t ab le shows the 
punishment meted out to them. 
Table 4 . 
SHOlilING BXIRNT OF PUNISiM^NT M^ISD OUT TO KANJARS 
^ 1 ^ Y 1 R 5 5 
01 to 353 to 656 monthOMore jj { j | In for -5 
No. & jmonthsjmonthsj to 1 {than $ {Cases JmationJ 
p e r - 5 impr l -5 impr i -$year j l y e a r J F l n e s junder Onot {Total 
cen- 5 son- j son - n m p r i - O i m p r i - j { t r i a l { a v a i l - j 
tage Oment jment Oson- Cson- § j Sable 5 
5 I ement jment | 5 C 5 
{ $ 0 ii { f ( { 
i 2 1 Jl I I U 5 
No .of 
fami- 5 • - 7 3 2 17 
l i e s 
p e r -
cen- 29.41 0 .00 0.00 O.OO 41 .18 17 .65 11.76 100.00 
tage 
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The above t a b l e r e v e a l s t h a t out of t o t a l number 
of persons who have indulged i n c r i m i n a l a c t i v i t i e s a s 
many a s 12 persons i . e . about 70^ are punished . Of t h e s e , 
29 ,41 pe r cent a re punished from one to three months 
imprisonment; \ ^ e r e a s the percen tage of those vho are 
months 
sentenced from s i x / t o 1 year imprisonment i s n i l . Next 
hjli^iest percentage i s of those persons who were f i n e d , as 
they were found t r a v e l l i n g without t i c k e t . Three, c a se s 
are under t r i a l i n the c o u r t and i t s percentage i s 17,65, 
The t a b l e f u r t h e r r e v e a l s t h a t 11.76 per cen t of the 
t o t a l c r imina l popu la t ion have not been punished a s 
i n f o r m a t i o n in t h i s connect ion i s not a v a i l a b l e from the 
s u b j e c t s or from any t h i r d source. , I t i s a p o s s i b i l i t y 
t h a t these people may not have been a r r e s t e d o r punished . 
Because u s u a l l y they have a connivance wtth the l o c a l 
p o l i c e o f f i c i a l s on the promise of a share i n booty . I t 
would not be outof p lace i f we mention here t h a t f r a u d 
and b r ibe ry on the p a r t of the o f f i c i a l s have not on ly 
encouraged these people to indulge in t h e i r a n t i - s o c i a l 
a c t i v i t i e s but a l s o have blunted t h e i r moral s en t imen t , 
2 , Alcoholism: 
A complex s o c i e t y c o n t a i n s many groups t h a t are 
d i s t i n g u i s h e d from one ano the r by educa t ion , occupa t ion , 
r e l i g i o n , e t h n i c , n a t i o n a l i t y , race and i n h e r i t e d s o c i a l 
s t a t u s . The use and abuse of a l coho l v a r i e s widely 
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x^ithin these d i f f e r e n t groups. Cer ta in t r i b e s have 
accepted the copious use of s t rong dr ink i n t o t h e i r mores 
a s an i n d i c a t i o n of manhood. One p a t t e r n r ega rds d r ink ing 
a s e v i l , immoral, i r r e l i g i o u s , d i s r e p u t a b l e , and otherwise 
u n d e s i r a b l e , while ano the r p a t t e r n tends to encourage heavy 
d r i n k i n g f o r r e c r e a t i o n , b u s i n e s s e n t e r t a i n m e n t , or to 
escape the boredom or p h y s i c a l f a t i g u e of economic a c t i v i t y . 
Among k a n j a r s , d r i n k i n g i s not a moral i s s u e . 
Both men and women d r i n k , and there i s no a t t e n d a n t i m p l i -
c a t i o n of immora l i ty . The dr inking mores e x h i b i t o the r 
d i f f e r e n c e s a s we move down the socio-economic s c a l e . The 
phenomena of 'misery d r i nk ing ' has been common among k a n j a r s 
and has been e s p e c i a l l y ev iden t from a very long t ime . 
Long hours , i n s u f f i c i e n t f ood , economic i n s e c u r i t y , heavy 
work, bad housing c o n d i t i o n s and ignorance have been among 
the f a c t o r s c o n t r i b u t i n g to the heavy d r ink ing among the 
k a n j a r s under survey. Their economic i n s t a b i l i t y has 
been an a d d i t i o n a l inducement t o ove r - indu lgence . Drinking 
i s o r d i n a r i l y conf ined to l e i s u r e hours , when the work-day 
a f f a i r s of the world are temporar i ly l a i d a s i d e . They are 
very fond of d r inks and would no t complete any f e a s t 
wi thout emptying a b o t t l e i f they can a f f o r d i t . Let us 
now examine the e x t e n t of a lcohol ism p r e v a l e n t among the 
k a n j a r s under survey. 
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Table V 
SHOVE NG BXffiNT OF ALC0H0LI31 
p e r c e n t a g e ' 
5. S 
Regmlar d r i r k e r 111 44 ,22 
Casual d r i r k e r 85 33 .87 
Occasional dr lr iker 55 21.91 
Tota l 251 100.00 
The above t a b l e r e v e a l s t h a t a lcohol i sm i s more 
p o p u l a r l y common among the k a n j a r s and cent p e r cent 
peop le use i t . I t has a l r e a d y been po in ted out i n 
chap t e r I I I t h a t qu i t e a l a rge p r o p o r t i o n of t h e i r expendi-
tu re i s spent on i n t o x i c a t i o n . Again, i t i s e v i d e n t from 
the t a b l e t h a t 44 .22 p e r cent peop le use a l c o h o l 
r e g u l a r l y . They are h a b i t u a l d r i n k e r s and there i s seldom 
any day when they do not a d d i c t to i t . About 33 .87^ 
Use a l coho l c a s u a l l y . By c a s u a l l y vie mean those pe r sons 
who take i t once or twice wi th in a f o r t n i g h t . The lowest 
c o n t r i b u t i o n i n t h i s connect ion i s from o c c a s i o n a l l y 
d r i n k e r s having a percentage 21 .91 . These people d r ink 
a l c o h o l on f e s t i v a l s and m a r r i a g e s . I t i s po in t ed out 
here t h a t the tendency to dr ink a t marriage p a r t i e s and 
o t h e r ceremonies appears to bs i n c r e a s i n g . I t i s 
I n t e r e s t i n g to note t h a t none of the people i n v e s t i g a t e d 
was found of no t having used i t . This i s very sad 
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s t a t e of a f f a i r s and accounts f o r the backwardness. 
Not to say about men, women a l s o us© a l c o h o l . 
On f e s t i v a l s and in mar r iages every woman and man are 
ob l iged to take i t , Even i n b e t r o t h a l when i t i s f i n a l l y 
s e t t l e d the farther of ttie groom e n t e r t a i n s h i s r e l a t i v e s 
t o g e t h e r with the r e l a t i v e s of ttoe br ide by a l c o h o l and 
meat . These people a l s o a d d i c t heavy a l c o h o l before 
going on t h e i r planned crime, i . e . t h e f t , robbery e t c . 
One th ing i s very i n t e r e s t i n g in t h i s connec t ion 
i s t h a t the Mainpuri d i s t r i c t i s under the p r o h i b i t i o n 
scheme of the S ta te Goverrraent. Keeping t h i s i n view the 
respondents were asked the source from which they pcocure 
wine f o r use . No one responded t h i s q u e s t i o n . But on 
c o n f i d e n t i a l enqu i r i e s , the i n v e s t i g a t o r came to know t h a t 
t he re i s one woman of the t r i b e i n Mair^ur i c i t y who has 
go t i l l i c i t l i q u o r d i s t i l l i n g c e n t r e . I t was r evea led 
t h a t a l l t h e k a n j a r s who are h a b i t u a l of d r ink ing purchase 
l i q u o r from t h i s c e n t r e . The presence of the i l l i c i t 
d i s t i l l i n g cen t re i n the Mainpuri c i t y makes the i n v e s t i g a t o r 
to i n f e r ( l a t e r confirmed by p r i v a t e e n q u i r i e s ) t h a t 
p r e v i o u s l y they were conceal ing t h i s f a c t f o r they f e a r e d 
t h e i r admission before the i n v e s t i g a t o r may not be taken 
to an o f f i c i a l c o n f e s s i o n and consequent ly f a c i n g a t r i a l 
and i t s o the r consequences, be fo re the p o l i c e a u t h o r i t i e s . 
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"Hukka" and "Bidi" smoking i s very common with 
the excep t ion of i n f a n t s ; every man was found in the h a b i t 
of smoking. The -women f o l k of these k a n j a r s have no 
e x c e p t i o n . fSven t e e n - a g e r s smoke. There are o t h e r 
a s t r a y cases in vjhich these people are add ic t ed to c e r t a i n 
o t h e r types of i n t o x i c a t i o n s l ike "bhang", " c h a r a s " , " g a n j a " . 
The i n v e s t i g a t o r has not inc luded tea among i n t o x i -
c a t i o n s which has become a n e c e s s i t y of l i f e . The t e a s i s 
u s u a l l y taken by the s u b j e c t s under survey i n th^ morning 
with tbe b r e a k f a s t . 
3 . E f f e c t s on m o r a l i t y and h e a l t h of Alcoholism: 
yine i s the only i n t o x i c a n t and much p r e v a l e n t 
among the k a n j a r s which has c o n t r i b u t e d a l o t i n f ami ly d i s -
o r g a n i s a t i o n of the k a n j a r f a m i l i e s under i n v e s t i g a t i o n . 
Some of tlie k a n j a r s are i n the h a b i t of excess ive d r i n k i n g , 
which i s g e n e r a l l y r e s p o n s i b l e fo r d e t e r i o r a t i o n of t h e i r 
f a m i l y r e l a t i o n s among the husband and w i f e . Some time i t 
c r e a t e t e n s i o n i n the lA^ole f a m i l y . The i n v e s t i g a t o r was 
t o l d by the neighbours t h a t these people a f t e r d r ink ing 
become very aggress ive and sometime so r a sh t h a t they s t a r t 
b e a t i n g , abusing t h e i r wives and c h i l d r e n and o t h e r i n h a b i -
t a n t sof t h e i r own house a s well a s the neighbours ( t r ibesman) 
to whom they have enemi ty . 
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During the study of k a n j a r s , t he i n v e s t i g a t o r 
found young ch i ld ren add i c t ed to tobacco and b i r i . I t 
has a f f e c t e d t h e i r h e a l t h a l o t . Their f a c e s ^ r e 
found to be pa le and t h e i r t e e t h r e d . E a r l y i n the 
morning most impor tant viork they s t a r t on i s bubble-bubble 
f o r t h e i r whole day use . Due to excess ive smoking t h e i r 
f u t u r e growth of physique and mind vas found b locked . 
They very impor tant reason of i t i s t h a t every i n t o x i c a t i o n 
r e q u i r e s some r i ch d i e t f o r the r e s i s t e n c e of i t s bad 
e f f e c t s which i s t o t a l l y absen t i n t h e i r f a m i l i e s . l b 
t h i s way i t has a f f e c t e d a l o t on the h e a l t h of the k a n j a r s 
and s p e c i a l l y amongst l i t t l e c h i l d r e n who are not s ens ib l e 
enough to unders tand i t s d e m e r i t s . 
5 . Gambling: 
One of the main s o c i a l v i c e s i n which the k a n j a r s 
under study indulge i s t he gambling. No r a c k e t i n modern 
s o c i e t y ope ra t e s so e x t e n s i v e l y and in many devious ways 
a s does the gambling r a c k e t . Gambling i s a s p e c i a l type 
of l o t t e r y i n which the I n d i v i d u a l pays to guess c e r t a i n 
numbers with the hope of being pa id s u b s t a n t i a l l y fo r 
guess ing c o r r e c t l y . The k a n j a r s a re very fond of gambling, 
\fhenever they have some l e i s u r e they indulge i n t h i s 
a c t i v i t y . 
During the course of survey a case of gambling 
was no t i ced a t Bhoongaon t e h s i l . A number of pe r sons v^re 
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found plajr ing gambling I n a "Ko th r l " . The game was 
suspended when the i n v e s t i g a t o r reached the re f o r c o l l e c t i n g 
d a t a . One th ing to be po in ted out here i s t h a t these 
peop le s c a t t e r e d a t once because they regarded the i n v e s t i -
ga to r as a man of p o l i c e . Ho-<^ver a f t e r convinc ing , the 
i n v e s t i g a t o r was able to get the r e q u i r e d i n f o r m a t i o n , 
A r e f e r ence has a l r e a d y been made i n t h e chap te r on 
Economic S t ruc tu re i n t h i s connec t ion . From the p e r u s a l 
of t a b l e 7 of the above noted chap t e r , i t i s e v i d e n t t h a t 
t he expendi ture on misce l l aneous item occupies next h igher 
p r o p o r t i o n of the t o t a l expendi tu re i n a l l income groups. 
I t i s assumed t h a t the major p a r t of the misce l l aneous amount 
i s spent on gambling, A ques t ion vjas put a s to whether 
they gamble or n o t . M a j o r i t y of the people responded t h i s 
c{?aestion i n a f f i r m a t i v e . The f o l l o w i n g t a b l e shows the 
degree of gambling p r e v a l e n t among the k a n j a r s under survey . 
Table 6 . 
SHOWNG EXTENT OF GAMBLING 
— — 
Exten t of gambling ^^ 1 ^ f a m i l i e s jj the t o t a l 
THOS? W GAMBIE 
Regular ly 55 21.91 
Casual ly 75 29 
Occas iona l ly 39 15.54 
Those who do not gamble 82 32 .67 
To ta l ' 251 100.00 
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From the p e r u s a l of the above t ab l e i t i s e v i d e n t 
t h a t ou t of t o t a l households surveyed the re are only 32.67 
f a m i l i e s -who do not gamble, l eav ing 169 as gamblers . Again, 
ou t of these 169 p e r s o n s , 21 .91 p e r cent a re r e g u l a r 
gamblers whereas the percentage of those persons vho 
gamble c a s u a l l y comes a l i t t l e more than the p r e v i o u s one , 
bu t i t i s the h ighes t percentage among gamblers . The 
loTdest percentage i . e . 15.54 c o n s i s t those pe r sons v/ho 
gamble o c c a s i o n a l l y such a s on f e s t i v a l s (Di-wali) e t c . I t 
i s , however, po in ted out t h a t the r a t e of gambling i n c r e a s e s 
i n the summer season vihen these people have s u f f i c i e n t 
l e i s u r e a t t h e i r d i s p o s a l . 
6 , . P r o s t i t u t i o n : 
P r o s t i t u t i o n i s a l s o one of the s o c i a l v i c e s 
p r e v a l e n t among the k a n j a r s under survey . Although t h e i r 
Panchayat ( T r i b a l Council) does not permi t p r o s t i t u t i o n , 
i t i s p r a c t i s e d by some peop le , e s p e c i a l l y by those who 
a re a t the bottom i n the s o c i a l l a d d e r . On enqu i ry i t 
was found t h a t t he re are s t r i c t r e g u l a t i o n s which c o n t r o l 
sex behaviour among these people and if any body found 
g u i l t y of p r o s t i t u t i o n the T r i b a l Council imposes heavy 
f i n e upon him. However t h i s r u l e today i s more o f t e n 
broken than observed, and i t i s probable t h a t the i n c r e a s e 
i n the number of advoca to r s of p r o s t i t u t i o n among the 
k a n j a r s i s due to the l ack of r i g i d i t y i n the observance 
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of t h i s customary p r o h i b i t i o n . The fol lowing t a b l e w i l l 
give some idea about the p o p u l a r i t y of p r o s t i t u t i o n among 
the k a n j a r s . 
Table 7 . 
SHOI^ NG EXTENT OF PROSTITUTION 
Number of ! ^ 
f a m i l i e s | Percentage 
Persons Wio advocate 31 12.35 
p r o s t i t u t i o n 
Persons vho do not 220 37.65 
advocate p r o s t i t u t i o n 
To ta l 251 100.00 
The above t a b l e shows t h a t out of t o t a l s u b j e c t s 
a s many as 12.35 per cent u n i t s advocate p r o s t i t u t i o n . 
This i s perhaps due to the f a c t t h a t among k a n j a r s b r ide 
p r i c e i s u s u a l l y high and those persons who cannot a f f o r d 
i t are deprived of having a mate f o r them. This u l t i m a t e l y 
l e a d s them to p r o s t i t u t i o n which i s the only a v a i l a b l e 
source of s e x - s a t i s f a c t i o n . The most impor tan t cause 
f o r p r e f e r ence of p r o s t i t u t i o n to o the r forms of sex-
s a t i s f a c t i o n among the k a n j a r under survey seem to be t h a t 
t he re i s no emot ional or l e g a l involvement . They pay f o r 
s e x - s a t i s f a c t i o n with no o b l i g a t i o n s e n t a i l e d . Again, i t 
may be noted t h a t qu i t e a l a rge number of p=?rsons i . e . 
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87.65 pe r cent are f r e e from t t i i s s o c i a l s t igma. I t i s 
a happy sign and wi l l c e r t a i n l y improve the gene ra l 
s t anda rd of mora l i ty wi th in the t r i b e . 
In fo rmat ion was a l s o e l i c i t e d a s to whether 
the re i s any women Uio s e l l s her body on a promiscuous and 
mercenary b a s i s accompanying emot ional i n d i f f e r e n c e s . In 
a l l the town of Mainpuri d i s t r i c t , e x c e p t Karha l T e h s i l , 
t he r e was none. But i n Karha l Tehs i l there was found 
one woman who had p r o s t i t u t e d f o r about two o r th ree y e a r s 
i n the p a s t . She i s a b e a u t i f u l l ady and probably t h i s 
encouraged he r to lead h e r l i f e a s p r o s t i t u t e . However 
she i s no more now a p r o s t i t u t e a s she has mar r i ed . During 
the course of the survey I observed t h a t the Kan j a r s are 
no t happy with the a f f a i r s of t h i s lady and have o u t -
c a s t e d her from the t r i b e , 
7 , I l l i c i t s e x - r e l a t i o n : 
The r e g u l a t i o n s of sex behaviour have been an 
impor tan t c o n s i d e r a t i o n in a l l s o c i e t i e s whether p r i m i t i v e 
o r modern. However, p r i m i t i v e s o c i e t i e s , because they are 
small and compact groups, are in a b e t t e r p o s i t i o n to 
e n f o r c e t h e i r r e s t r i c t i o n s than i n our complex s o c i e t i e s . 
No phase of human behaviour i s so f r a u g h t with the p o s s i b i -
l i t i e s of s o c i a l condemnalfclon, emot ional d i s i l l u s i o n m e n t 
a s the exper ience of those who seek s e x - s a t i s f a c t i o n s ou t -
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s ide the pale of s o c i e t y . This condemnation has been 
p a r t i c u l a r l y severe i;5)on those i l l i c i t unions which are 
t a n g i b l y r ep re sen ted by an i l l e g i t i m a t e c h i l d . 
So among the k a n j a r s under survey i l l i c i t sex 
r e l a t i o n s are severe ly condemned and those who a re g u i l t y 
a re punished by way of f i n e and o u t c a s t i n g from the t r i b e , 
a s the case may be, by the Panchayat , I f i l l i c i t sex-
r e l a t i o n s are c a r r i e d out vdth o u t s i d e woman t h e r a t e of 
f i n e i s l e s s i . e . Rs. 6 0 / - and in case i t i s done wi th in 
the t r i b e , the punishment i s of severe type i nc lud ing 
f i n e of Rs . 120/- and a f e a s t of p o r k ' s mea t . Both men 
and women have to pay the same amount. However the women 
aare not requ i red to give f e a s t . 
I t should a l s o be noted t h a t adu l t e ry i s always 
met with f i n ' ? s , when i t i s with the cas te , (with vhich 
marr iage i s p r o h i b i t e d ) , the o f f e n d e r i s o u t - c a s t e d and the 
woman r e f u s e d s o c i a l p r o t e c t i o n . 
There i s i n t e r e s t i n g method of a s c e r t a i n i n g 
g u i l t . An unchaste woman has to prove her innocence by 
p u t t i n g a piece of i r o n "khanta" on her palm covered with 
seven l eaves and with t h i s she has to move seven s t eps 
f o r w a r d . I f she burns her palm she i s dec la red g u i l t y . 
I n sp i t e of these s t r i c t r e g u l a t i o n s p r o h i b i t i n g 
i l l i c i t s e x - r e l a t i o n s , k a n j a r s are not found to be f r e e 
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from t h i s e v i l a s revealed by the su rvey . Table 8 below 
shows the ex t en t of i l l i c i t s e x - r e l a t i o n s p r e v a l e n t 
among them. 
Table q . 
SHO^ t^tNG EXTFJNT OF ILLICIT S?X-B?ilLATI0N8 
: 
5Number of {percentage 
|[ rami l i e s 
Those ^ o have indulged 
i n i l l i c i t sex r e l a t i o n s 35 13.94 
Those vho have not 216 86.06 
indulged in i l l i c i t 
sex-re l a t i o n s 
Tota l 251 100.00 
Krom the p e r u s a l of the above tab le i t i s 
e v i d e n t t h a t out of the t o t a l f a m i l i e s surveyed 13.94 
f a m i l i e s ar'^ found to have engaged in t h i s a c t i v i t y , a t 
l e a s t , once in t h e i r l i f e t ime. I t appears t h a t the 
r u l e s p r o h i b i t i n g i l l i c i t sex- re l a t i o n s a re not s t r i c t l y 
fo l lov jed . This i s because due to f r e e mixing of man 
and wman i n the l o c a l i t y i n -which these people l i v e . 
The second f a c t o r promoting i l l i c i t s e x - r e l a t i o n s among 
the people under survey seems to be the lack of s u i t a b l e 
accommodation. The houses i n which these people l i v e 
p r e s e n t s a very wretched cond i t i on and are u n f i t f o r 
human h a b i t a t i o n . C e r t a i n l y i t i s not a d e s i r a b l e p lace 
to r e a r ch i ld ren and to lead a law-abiding l i f e . Due to 
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lack of accommodation men and w)men, boys and g i r l s come 
I n c lose c o n t a c t a t odd hours and t h i s l eads to sex -c r ime . 
Another f a c t o r of i l l i c i t s e x - r e l a t i o n s h i p among 
the k a n i a r s seems to be theover crowding and immoral 
l i v i n g c o n d i t i o n s . I n the s t a t e of conges t i on , maintenance 
of pr ivacy i s imposs ib le and the sex-behaviour of the 
p a r e n t s may be i m i t a t e d by the c h i l d r e n a t a very t ender 
a g e . Again i n the absence of p r i v a c y i t i s easy f o r 
•bad man' o r 'bad wman' to p r ay upon nearby -woman or man 
d i r e c t l y or i n d i r e c t l y . 
Lack of f ami ly c o n t r o l seems to be ano the r po t en t 
cause of i nc rease of i l l i c i t s e x - r e l a t i o n s among k a n j a r s . 
The p a r e n t s v^ ho are over busy from morning to n igh t i n 
t h e i r s t r u g g l e f o r l i ve l i hood o f t e n n e g l e c t t h e i r c h i l d r e n 
and deprive them of many common p l ea su re of f a m i l y l i f e . 
Lack of h e a l t h y r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s a re no 
l e s s impor tan t f a c t o r i n the sex^crime. These people 
cannot a f f o r d any wholesome r e c r e a t i o n , nor can even a f f o r d 
to go to e n j o y cinema, so they e n j o y t h e i r wives d a i l y 
by indu lg ing in sexual i n t e r c o u r s e wi th them and when 
t h e i r wives are not with them, they are compelled to p rey 
upon n e i g h b o u t ' s woman or g i r l s . Sulemger has r i g h t l y 
po in ted out t h a t the boy who uses the s t r e e t f o r p lay ing 
i s not more u n s o c i a l than the community t h a t f a i l s to 
f u r n i s h him with p roper o p p o r t u n i t i e s t o p l a y . 
CHAPTSR 71 
B ' D U C A T I O W 
1 . Ex ten t of l i t e r a c y among k a n j a r s 
2 . Their bent towards educa t i on 
3 . Their aim towards e d u c a t i o n 
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CHAPTER VI 
E D U C A T I O N 
Educat ion i s the most impor tan t s i ng l f f a c t o r 
i n achieving r ap id economic development and t echno log ica l 
p rog res s and in c r e a t i n g a s o c i a l o r d e r founded on the 
v a l u e s of f reedom, s o c i a l j u s t i c e and e q u a l o p p o r t u n i t y . 
I t t r a i n s the i n d i v i d u a l to p lace d u t i e s above r i g h t and 
develops i n him the power of c r i t i c a l a p p r e c i a t i o n and the 
h a b i t of l o g i c a l t h i n k i n g . The success of democracy depends 
on the growth of a s p i r i t of c o o p e r a t i o n , d i s c i p l i n e d 
c i t i z e n s h i p and the capac i ty of the o r d i n a r y c i t i z e n to 
p a r t i c i p a t e i n t e l l i g e n t l y i n p u b l i c a f f a i r s . The need 
f o r educa t ion i s s p e c i a l l y urgent i n the p r e s e n t e r a of 
i n d u s t r i a l expans ion , when the p r o c e s s of i n d u s t r i a l i s a t i o n 
may involve the a c q u i s i t i o n of workers i n la rge number 
from a g r i c u l t u r a l to i n d u s t r i a l o c c u p a t i o n . I f a g r i c u l t u r a l 
l a b o u r e r s are s h i f t e d to i n d u s t r y i n l a rge numbers, i t i s 
f e a r e d i t might have adverse e f f e c t on a g r i c u l t u r e . So 
i t would be b e t t e r i f these people vho have no occupa t ion , 
a r e provided necessa ry educat ion and t r a i n i n g and employed 
i n the i n d u s t r y . I f i t i s done, i t w i l l serve two purposes ; 
f i r s t l y , these people w i l l get a r e s p e c t a b l e occupa t ion ; 
secondly, the a g r i c u l t u r e w i l l not s u f f e r . I t i s with 
t h i s aim ti iat an a t tempt has been made to s tuc^ the e x t e n t 
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of l i t e r a c y among "kariDars under survey and t h e i r bent 
towards e d u c a t i o n . 
1. The e x t e n t of l i t e r a c y among k a n j a r s : 
Most of the people under survey are i l l i t e r a t e . 
The abso lu te number of what are c a l l e d ' l i t e r a t e ' persons 
comes 81 out of the t o t a l popu la t i on 1305. Compared with on 
a l l I n d i a b a s i s acco rd i rg to the Census of 1961 the pe rcen -
tage of l i t e r a t e people comes to 24 .0 pe r cent whereas 
the percentage of l i t e r a t e people among the k a n j a r s comes 
t o 6 . 2 1 . Taking i n t o c o n s i d e r a t i o n the p r o g r e s s achieved 
i n t h i s d i r e c t i o n wi th in 19 yea r s of the Independence i t 
can be sa id t h a t these people a r e very backward i n educa t ion 
and accoun t s f o r ex t ens ive measures f o r i n c r e a s i n g educa-
t i o n a l f a c i l i t i e s . The f o l l o w i n g t a b l e shows the e x t e n t 
of l i t e r a c y among the k a n j a r s under survey . 
Table 1 
SHOmNG EXTENT OF LITERACY 
Male I Female | Total 
No. jj ^ ii No i! ^ il No ii % 
L i t e r a t e 74 5.67 7 0. ,54 81 6, .21 
I l l i t e r a t e 591 45.29 633 48, .50 1224 93 .79 
To ta l 665 50.96 640 49 .04 1305 100, ,00 
The fo rego ing t ab le shows t h a t ou t of the t o t a l 
p o p u l a t i o n , 93,79^ or 1,224 people are i l l i t e r a t e whereas 
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the percentage of l i t e r a t e I s 6 . 2 1 . Perhaps t h i s i s due 
to the f a c t t h a t these people are economical ly very poor 
and have only seasona l employment and thus can not a f f o r d 
the expenses of educa t i on . 
From the fo rego ing t ab le i t may a l s o be observed 
ou t of the t o t a l p o p u l a t i o n (1305) the percentage of 
l i t e r a t e males i s 5 .67 ; whereas the percentage of l i t e r a t e 
femals comes t o 0 . 5 4 . Thus l i t e r a c y among men i s h ighe r 
a s compared to v/omen. This may be exp la ined by the f a c t 
t h a t females a r e engaged i n the manufactur ing of rope, 
'Musika"and 'Chika" and they a r e not allov?ed to go to a t t e n d 
school . 
Of the HI l i t e r a t e pe r sons , about 17 can only 
read bat not smoothly. Again, about 56 pe r sons of the-
l i t e r a t e p o p u l a t i o n do not even have a pr imary s tandard 
of educa t ion . The number of people vho have a t t a i n e d 
t h a t s t andard i s 26. Of these , only 9 people have 
reached up to middle ( i . e . VIII c l a s s ) s t anda rd , and only 
t-wo of the 26 have reached s t i l l h igher s tandard of 
educa t ion , ( i . e . High School s t a n d a r d ) . There i s none 
who has reached the s tandard of i n t e rmed ia t e o r graduate 
l e v e l . Moreover none has got t e c h n i c a l e d u c a t i o n i n 
any branch. The f o l l o w i n g t a b l e g ive s comprehensive 
on the s u b j e c t under s tudy . 
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Table 2 
CLASS'-ttSE DISTRIBUTION OF THE" LIT^RAT^ P^ ilRSONS 
Stand- 0 
a rd of ( Below 18 y e a r s 
5 i 18 yea r s and above | 
To ta l educa- 0 
t i o n 5 Male 1 Female h Male 1 Female | 
Class I 8 2 6 1 17 
.. I I 9 1 5 1 16 
" I I I 9 1 2 - 12 
IV 6 1 2 1 10 
tt V 4 - 3 - 7 
" VI 3 - 4 1 8 
" VII 2 - - - 2 
" v m 1 - 5 1 7 
" IX - - - - -
" X - - 2 - 2 
I n t e r - - - - -
B.A. - - - - -
M.A. - - - -
Technica l 
Educa t ion 
- - - - -
Tota l 42 5 29 5 81 
I t may be observed from the above t ab le t h a t out 
of t o t a l l i t e r a t e males below 18 y e a r s of age none i s 
g e t t i n g educa t ion i n c l a s s e s beyond VIII c l a s s . S i m i l a r l y , t h e 
females iti t h e same age group are g e t t i n g educa t ion i n the 
f i r s t f o u r c l a s s e s . Again, i t may a l s o be observed t h a t i n 
the age group 18 y e a r s and above there are only 2 pe r sons 
vho are g e t t i n g educa t ion i n High School (X c l a s s ) , whereas 
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5 are reading i n 7 I I I c l a s s . Coming to female s ide i n 
the same age group m a j o r i t y of the women have read up t o 
IV s tandard and only one has passed VIII c l a s s . There I s 
not even a s i ng l e female member In the age b racke t 18 and 
hbove -who i s s t i l l r e c e i v i n g e d u c a t i o n . None has reached 
the s tandard of I n t e r , B.A. , M.A. and t e c h n i c a l e d u c a t i o n . 
Taking i n t o c o n s i d e r a t i o n the above p o s i t i o n i t can be 
concluded t h a t a c t i v e e f f o r t s a re not being made to 
ame l io ra t e the c o n d i t i o n of the people under su rvey . The 
worth not ing thing i n t h i s c o n n e c t i o n i s t h a t educa t i on up to 
primary s tandard i s compulsory f o r the sctiool going c h i l d r e n 
i n the Mainpuri c i t y , but i n s p i t e of t h i s f a c i l i t y the 
peop le under survey do not get b e n e f i t of the scheme. 
Their bent towards e d u c a t i o n : 
';Jlth the o v e r a l l development of t h e count ry , the 
s o c i a l va lues of the people under survey have a l s o undergone 
a change and these people now do no t regard educa t ion a s a 
h inderance In t h e i r a c t i v i t i e s . They have ambi t ions , hopes 
and e x p e c t a t i o n s f o r the u p l i f t of educa t ion of t h e i r 
c h i l d r e n . This i s due to the f a c t t ha t s ince the r e p e a l 
of Criminal Tr ibes Actin 1952 these people have taken 
s e t t l e d l i f e and, to some e x t e n t , a permanent o c c u p a t i o n . 
Secondly, t h e i n f l u e n c e of the modern c i v i l i z a t i o n 
and the rapid growth of economic development and l i b e r a l 
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he lp from the Government has changed t h e i r a t t i t u d e towards 
educa t i on . But s t i l l the economic cond i t ions of these 
people are not goot enough and most of the people have no 
o s t e n s i b l e means of l i v e l i h o o d . This fo rced them to 
engage t h e i r sons and daughters i n the manufacture of rope , 
"rausika", "chika" e t c . , c o l l e c t i n g p i e c e s of coa l because 
t h e n a t u r a l i n s t i n c t of h inger i s f i r s t s a t i s f i e d . I n 
case of people lAiho ha rd ly get b read t v i ce a day l i t e r a c y 
i s a t a l l t a l k . A hungry man r e f u s e s to d i g e s t anything 
bu t f o o d . However, g r adua l ly these people a r e advancing 
to \ ' a rds e d u c a t i o n . I n t h i s connect ion i n fo rma t ion was 
a l s o c o l l e c t e d from the s u b j e c t s a s to i ^ e t h e r they are 
I n t e r e s t e d i n e d u c a t i o n . a^rae of them have given t h e i r 
rep ly in negat ive with a p l e a t h a t t h e i r f i n a n c i a l condi -
t i o n does not a l low them to educate t h e i r c h i l d r e n . 
Table 3 below shows t h e i r i n t e r e s t towards e d u c a t i o n . 
Table 3 
SHOICNG INTEREST OF THE KANJARS TOWARDS SUJCATION ^ ^ 
No. & S l n t e r e s t e d P O ^ I n t e r e s t e d i n e d u c a t i o n , a s ^ 
p e r - jjin educa- 011 e f f - j i t e f f - j i t i s j j i t hind-jjTo-tal 
cen- 5 t i o n Cects raojects Oexpen- {ers pres-jj 
tage \ t C-rality 6outlook Ssive Sent eaanAngd 
NO'O^ 1S3 12 9 15 41 251 
house-
h o l d s 
Percen- 72.91 4 . 7 8 0 .00 5 .98 16.33 100.00 
tafse 
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From the above t a b l e i t may be seen t h a t out 
of t o t a l f a m i l i e s surveyed a s many a s 183 o r 72.91^ 
have expressed t h e i r keenness i n e d u c a t i o n . The p e r c e n -
tage of those yio are not i n t e r e s t e d , f o r one reason 
o r o t h e r , i s 27 .09 . Of these 27.09 f a m i l i e s a s many a s 
16.33 pe r cent are n o t i n f avour of g e t t i n g t h e i r c h i l d r e n 
educa ted as i t h i n d e r s t h e i r p r e s e n t incane ; while 
5 .98 pe r cen t have r epor t ed t h a t i t i s expens ive . The 
loTfliest percentage comes from those persons who th ink 
t h a t educa t ion a f f e c t s m o r a l i t y of the c h i l d r e n . I t 
should be noted t h a t m a j o r i t y of these people are i n 
favour of g e t t i n g t h e i r ch i ld ren educated b u t due to 
adverse p e c u n i a r i t y c i rcumstances i t i s not p o s s i b l e f o r 
them to send t h e i r wards f o r e d u c a t i o n . 
These people have shown g rea t i n t e r e s t i n 
e d u c a t i o n p a r t i c u l a r l y a f t e r Independence. I f we want 
to b r ing them to the l e v e l of the r e s t of the community 
we should promote with s p e c i a l care the e d u c a t i o n a l and 
economic i n t e r e s t s of these people and should p r o t e c t 
them from s o c i a l i n j u s t i c e and e j q j l o t t a t i o n . I t i s 
hoped t h a t by the l i b e r a l f a c i l i t i e s from the Governnent 
f o r t h e i r u p l i f t these people w i l l develope i n t o a 
s turdy community and come much c l o s e r to the r e s t of 
the people of the coun t ry . 
CHAPffiR YII 
HOUSING 
1. General c o n d i t i o n of neighbourhood 
2 . Condit ion of the houses 
3 . State of r e p a i r and type of ownership 
4 . M a t e r i a l used i n c o n s t r u c t i o n 
5 . Accommodation. 
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CHAPIBR VII 
HOUSENG 
The h e a l t h of a c e r t a i n pop-ulatlon depends, 
among o t h e r th ings , on the type of accommodation and the 
surroundings in vjhich i t l i v e s . H a b i t a t i o n comes only 
next to food and c l o t h i n g . Lack of p roper s h e l t e r 
b reeds d isease and d i s c o n t e n t amongst the p e o p l e , b r u t a -
l i s e s human beings and k i l l s f i n e r i n s t i n c t s of men. The 
house i s not only a s h e l t e r from weather and a p lace 
f o r p repa r ing food and fo r s l e e p i n g , i t i s a l s o a cen t re 
of a complicated s o c i a l r i t u a l , 
1 . General c o n d i t i o n of neighbourhood: 
Real ly speaking the k a n j a r s under survey have 
no neighbourhood. These people l ive a t the out s k i r t 
of the pass ing road with the members of t h e i r ov/n c l a n 
o r t r i b e . In o lden days genera l pub l i c t r e a t e d them a s 
c r i m i n a l and t h e r e f o r e they developed a blend of h o s t i l i t y , 
contempt and f e a r a g a i n s t the k a n j a r s . Consequently 
they were not a l l o v ^ d to s e t t l e and l ive i n the l o c a l i t y 
i n which the gene ra l p u b l i c used to l i v e . Moreover these 
peop le have a l s o been met by coldness and ha t red because 
they wer'3 a l s o t r e a t e d j u s t l i k e scheduled c a s t e s . S t i l l 
the U t t a r Pradesh Government has dec l a r ed these pedple 
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a s scheduled c a s t e s . This r e s u l t e d i n seg rega t ion of these 
peop le . The soc i e ty has a l s o denied them f r e e s o c i a l i n t e r -
c o u r s e , Hence there ^las no a l t e r n a t i v e f o r them bu t to 
s e t t l e a t the o u t s k i r t of the roads . Since then these 
people are l i v i n g s e p a r a t e l y and have no neighbourhood 
excep t t h e i r own b re the rn ( t r i b e s m e n ) , 
2, Condit ion of house: 
The p r e s e n t c o n d i t i o n of the houses of k a n j a r s 
under survey a r e extremely wors t . Truly speaking, m a j o r i t y 
o f the people have no houses . Indeed these people l i v e i n 
mud-hut b u i l t a t the o u t s k i r t of the towns. The mud-huts 
a re b u i l t c lose t o g e t h e r , eave touching eave , and f r e q u e n t l y 
back to back in o rde r to make use of a l l the a v a i l a b l e l a n d . 
I t should be noted t h a t even the land i s not owned by them. 
I t belohgs to P,W,D. The s a n i t a r y c o n d i t i o n s around them 
are a l s o not s a t i s f a c t o r y and the neg lec t of s a n i t a t i o n 
i s o f t e n evidenced by heaps of r o t t i n g garbage and p o o l s 
of sewage, while the absence of l a t r i n e s enhances the 
genera l p o l l u t i o n of a i r and s o i l i n the sur rounding . Hu t s , 
u s u a l l y without p l i n t h , windows, and v e n t i l a t i o n s , c o n s i s t 
of a s i n g l e room, the only opening being a door way o f t e n 
too low to e n t e r without s toop ing . Moreover, the absence 
o f cour tya rd has depr ived them.pr ivacy . The fo l l owing 
t a b l e w i l l give a c l e a r p o s i t i o n of the same. 
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Table I 
SHO'CNG GSN^ .RAL CONDITION OF HOU^.S ^ 
Condi t ion of houses 0 No, 5 Percentage 
I I 
S a t i s f a c t o r y 43 17,13 
U n s a t i s f a c t o r y 81 32 ,27 
Hopeless 127 50.60 
To ta l 251 100.00 
I t i s apparen t t h a t 17 .13 p e r cent of the t o t a l 
f a m i l i e s under survey have s a t i s f a c t o r y houses; \ jhereas 
82 .27 pe r cen t f a m i l i e s have u n s a t i s f a c t o r y . I t should 
be noted t h a t the housing cond i t ion of 50 .60 p e r cen t 
f a m i l i e s i s hope les s . Taking i n t o c o n s i d e r a t i o n both 
the u n s a t i s f a c t o r y and hope less houses about 8 3 . 0 p e r 
cen t households posses s such a lAorst houses -which are 
n o t s u i t a b l e f o r human h a b i t a t i o n . This i s because of 
the f a c t t h a t the f i n a n c i a l cond i t ion of these people i s 
n o t s a t i s f a c t o r y and they pos se s s no land of t h e i r cwn 
to c o n s t r u c t house . On account of bad housing these 
and win te r 
people s u f f e r a l o t i n the r a i n y / s e a s o n s , 
A f u r t h e r a n a l y s i s of the t a b l e w i l l make more 
c l e a r the p o s i t i o n of housing cond i t i on of the people 
surveyed In the month of December 1966. 
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Table 22 
SHOICNG TBHSIL-'.€S3 HOUSE KG CONDITION 
Name of town o r S a t i s - 5Unsa t i s JHope less !To ta l 
v i l l a g e | f a c t o i y j | f a G t o r y | 
Karhal 0 0 16 16 
Bhongaon 16 41 12 69 
J a s r ana 0 0 15 15 
Shikohabad 11 19 36 66 
S i r s a g a n j 0 11 18 29 
Mainpuri 1 4 13 18 
Kurao l i 0 2 12 14 
Khi ja 15 4 5 24 
Tota l 43 81 127 251 
I t i s ev iden t from the above t a b l e t h a t the 
housing c o n d i t i o n of the s u b j e c t s under d i s c u s s i o n of 
t e h s i l Kahra l and J a s r a n a i s d e p l o r a b l e and cen t p e r cent 
peop le have hope less houses which a re not f i t f o r human 
h a b i t a t i o n . Next come Shikohabad, S i r s a g a n j , Mainpuri 
and Kuraol i ^ l e r e m a j o r i t y of the houses a re hope l e s s . 
In Bhougaon 41 houses a r e u n s a t i s f a c t o r y and the next 
lovjer number of u n s a t i s f a c t o r y houses i s found i n S i r s a g a n j 
and Shikohabad. The lo>;est c c n t r i b u t i o n of u n s a t i s f a c t o r y 
houses comes from K u r a o l i . I t should a l s o be noted t h a t 
ou t of t o t a l s a t i s f a c t o r y houses (43) a s many a s 15 a re 
r e p o r t e d t o have owned by the peop le of the K h l j a v i l l a g e 
Bho0gaon and Shikohabad come nex t r e s p e c t i v e l y . Hfe house 
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was found t o be s a t i s f a c t o r y i n K a r h a l , J a s r a n a , S i r s a g a n j 
and Kurao l i and Mainpuri i s r e p o r t e d to have on ly one house 
t o be s a t i s f a c t o i y . 
3 . Sta te of r e p a i r and t^'pe of ownership: 
As r ega rds the r e p a i r of houses i t i s s t a t e d t h a t 
i t i s very u n s a t i s f a c t o r y . The f o l l o w i n g t a b l e g ives the 
s t a t e of r e p a i r s of the houses under s t u d y . 
Table 3 
SHOVZCNG S T m OF REPAIRS 
1 
s t a t e of r e p a i r 5 Wo, jPe rcen tage 
: I J 
S a t i s f a c t o r y 28 11.15 
U n s a t i s f a c t o r y 71 28.29 
Hopeless 152 60.56 
Tota l 251 100.00 
Likewise the p r e v i o u s one, t h i s t a b l e a l so 
shows t h a t 11.15 p e r cent peoplehave s a t i s f a c t o r y s t a t e 
of r e p a i r s of t h e i r houses; while 23,29 pe r cen t a re i n 
u n s a t i s f a c t o r y c o n d i t i o n . The m a j o r i t y of the people 
(60.563t) have hope less s t a t e of r e p a i r s . I t i s p robab ly 
due to t h e i r being economical ly poor and a l s o due to the 
absence of t h e i r ov/n l and . Since the land i s o \ ^ d by 
the P.W.D. these people have always a f e a r of being dr iven 
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away f ron the land by way of e j e c t m e n t . This hampers 
them f o r havini? a p rov i s ion f o r s u i t a b l e houses a s well 
a s f o r r e p a i r s . 
I n fo rma t ion was a l so e l i c i t e d from the s u b j e c t s 
under survey in regard to the ownership of th® houses . 
Table 4 shox-is the c l e a r p o s i t i o n in t h i s connec t ion . 
Table 4 . 
SHO'^ NG OWRSHIP OF H0TT3!?S 
^ ^ 
ownership jjWo, of houses 0 Percentarje 
Ji i 
Dwned 251 100.00 
Rented 0 0.00 
To ta l 251 100.00 
I t should be noted from the fo rego ing t a b l e 
t h a t none of the persons among k a n j a r s under survey have 
r en ted house . All of them have acqu i red or b u i l t t h e i r 
o-wn houses . The most probable reason seems to be t h a t 
i n the p a s t these peopl^ were t r e a t e d a s scheduled cas te 
and a l s o supposed to be c r imina l^ and were not allowed to 
l i v e and mix up with o the r members of the s o c i e t y . 
N a t u r a l l y they were fo rced to s e t t l e down a t the o u t s k i r t 
of the pass ing road by way of p u t t i n g mud hut of t h e i r own. 
Since then they are con t inu ing to these h u t s . 
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4 , M a t e r i a l used i n c o n s t r u c t i o n : 
The houses ( h u t s ) are b u i l t of mud, tha tched 
•with grass or ' b i r k i " or roofed with t i l e s , a s means 
p e r m i t . The wa l l s a re p a i n t e d or v/hite-washed with 
'^pota" c l a y , and a f f o r d an example &f n e a t workmanship. 
I n many houses, the wa l l s a re made of s t o u t and wel l 
j o ined s tockading work, covered with mud, and n e a t l y 
p l a s t e r e d over with cowdung. 
As v^ proceed from v i l l a g e t o towns, and from 
r u r a l t o urban c e n t r e s , we no t i ce a change i n the technique 
of house c o n s t r u c t i o n . Some f a m i l i e s i n Bhongaon and 
Shikohabad t e h s i l s posses s houses j u s t l i k e small bungalow, 
which are b u i l t by modern mater ia l such as cement, i r o n 
e t c . However, t h i s i s done by w e l l - t o - d o f a m i l i e s only 
and m a j o r i t y of the f a m i l i e s have c o n s t r u c t e d t h e i r 
houses by mud and tha tched with s i r k i o r g rass (phoos ) . 
The fo l lowing t a b l e shows s t r e n g t h of kachcha and pakka 
houses found i n the l o c a l i t y under survey. 
Table 5 
SHO'.CNG KAGEJHA AND PAKKA HOUS^ .S 
Type of house 
8 
< Number 
1 houses 0 Percei j tage 5 
Kachha house (hu t s ) 210 .67 
Pakka house 41 16.33 
T o t a l 251 100.00 
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The fo rego ing t a b l e r evea l s t h a t out of 251 
f a m i l i e s surveyed 83,67 p e r cent pos se s s kachha houses 
( b u t s ) ; whereas the percentage of the f a m i l i e s p o s s e s s i n g 
palcka house i s 16 .33, This alone accounts f o r the 
back-wardness of the community and needs ^ m p a t h e t i c 
c o n s i d e r a t i o n and he lp . 
5 . Accommodation: 
Truly speaking the k a n j a r s under survey have no 
s u f f i c i e n t accommodation f o r l i v i n g conducive to t h e i r 
f ami ly need. M a j o r i t y of the f a m i l i e s possess on ly a 
s ingle-room hut vrfiich se rves a s a bed-room, and a l s o a s 
s to re - room. The cooking i s done i n the open f i e l d or i n 
t h e same room. At the time of c h i l d b i r t h t h i s room i s 
used a s a ly ing- in- room, and the c h i l d r e n , i f any, a r e 
removed from i t . I n fo rma t ion regard ing the accommodation^ 
bath rooms, l a t r i n e s e t c . i s given below? 
Table 6 . 
SHOWENG ACCOMODATION 
Rooms I Verandahs 
p e r - jOne S^Two xMore jone |More f cou r tSLa t t ^Bath 
cen- J room a roomsA^han ^vera- J than syard J r i ne 5 room 
tage I J J two Jndah Jone J | | 
0 I I S ' 5 5 I 
Number 
of 
house s 
241 8 2 13 2 2 2 2 
P e r - 96 .02 3 .19 0.79 5 .18 0.79 0.79 0.79 0.79 
» 
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Tlie above t a b l e p o i n t s ou t t h a t 96 ,02 p e r cent 
f a m i l i e s occupy one-room dv je l l ings , 3 .19 per cent tvo-rooms 
dvje l l lngs and only 0 .79 per cen t more than tvjo-rooms 
d w e l l i n g s . Again, i t may be noted t h a t about 96 p e r cent 
quarters^ have no verandah , only 0,79 pe r cent q u a r t e r s 
have c o u r t - y a r d , l a t r i n e and bath rooms. The doors are 
ve ry low and the rooms a re very sma l l . This i s most ly 
because of the f a c t t h a t these peop le a r e not v j e l l - o f f . 
Looked a s a whole, the k a n j a r s under survey 
have l e a s t s a t i s f a c t o r y arrangement f o r l a t r i n e s , ba th -
rooms, c o u r t - y a r d and verandah . Water s u p p l y , c u r i o u s l y 
enough, has a l s o l e a s t s a t i s f a c t o r y ar rangements . 
I t would not be out of p lace i f we mention here 
t h a t such dep lo rab le cond i t ionso f housing have a d e f i n i t e 
b e a r i n g on the h e a l t h of the k a n j a r s under survey . Nor 
such c o n d i t i o n s of l i v i n g are ccnducive to the development 
of mental t a l e n t s or i n the b u i l d i n g up of congenia l 
p e r s o n a l i t i e s . While good houses means the p o s s i b i l i t i e s 
of home l i f e , happiness and h e a l t h ; bad housess s p e l l 
s q u a l o r , d r ink , d i s e a s e s , immora l i ty and c r ime. The 
i n t o l e r a b l e housing c o n d i t i o n s are i n no mean degree 
r e spons ib l e fo r c r i m i n a l i t y among k a n j a r s . Bes ides 
t h i s , over-crowding of people l b dark , i l l - v e n t i l a t e d 
q u a r t e r s i s an impor tan t c o n t r i b u t o r y cause of i n f a n t 
m o r t a l i t y and t u b e r c u l o s i s . Over-crowding can never be 
conducive to family l i f e . Since both sex^s have to 
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share the same room f o r a l l pu rposes , modesty, a s t h a t 
term i s unders tood, i s an i m p o s s i b i l i t y f o r m a j o r i t y of 
k a n j a r s under survey. The vjomen i n such l i v ing c o n d i t i o n s 
a re a l s o exposed to g rea t moral dangers and most of them 
lose t h e i r s e l f r e s p e c t and v i r t u e . 
Hence, u n t i l the housing c o n d i t i o n s a re improved 
and the k a n j a r s a r e p laced i n a h e a l t h i e r and more 
"wholefsome envirorment vje cannot expec t them to develop 
t h e i r menta l t a l e n t s or in the bu i ld ing up of congenia l 
p e r s o n a l i t i e s and to become a good c i t i z e n . Therefore 
the importance of provid ing s u i t a b l e houses t o k a n j a r s 
should be given the f i r s t p lace i n t h e development 
programmes of the Goverrment, 
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CHAPOF.R VI I I 
HEALTH AND SANITATION 
The poor s t a t e of hea l t h of the people in t h i s 
country can be seen from the low e x p e c t a t i o n s of l i f e , 
which lias been e s t i m a t e d to be 48 .7 yea r s f o r males i n 
c o n t r a s t to an e x p e c t a t i o n of 67 .14 y e a r s in A u s t r a l i a , 
67 .9 i n England, 6 1 . 0 y e a r s i n France , 66 .9 yea r s i n 
U.S.A. and 67 .67 y-ears i n J apan . The h e a l t h c o n d i t i o n 
of an i n d i v i d u a l depends mainly upon the types of food 
e a t e n , p r o v i s i o n of c lo thes , medical f a c i l i t i e s and 
c o n d i t i o n of hous ing . Al l these t h ings i n t u rn depend 
p a r t i c u l a r l y upon the l e v e l of income t h a t t h e . f a m i l y 
e n j o y s . 
(1) General Condi t ion of Hea l th : 
The g e n e r a l c o n d i t i o n of h e a l t h of the Kan j a r s 
i s normal but most of them a r e s u f f e r i n g from under-
nour ishment , g e n e r a l \^^akness and l ack of v i t a l i t y . To 
eke out t h e i r l i v e l i h o o d most of the people have to vrork 
qu i t e a long hours . I p e r s o n a l l y no t i ced t h a t i n the 
manufac tur ing of and rope, these people had to remain 
engaged in t h e i r work f o r aboutlO hour s . The long hours 
of vjorking c r e a t e t i r e n e s s lAhich u l t i m a t e l y becomes a 
cause of t h e i r s h a t t e r e d h e a l t h . Some people i n the h ighe r 
income have s l i g h t l y b e t t e r h e a l t h due to the b e t t e r s t a t e 
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of n u t r i t i o n and b e t t e r housing c o n d i t i o n . The 
f o ^ o w i n g t ab le shows the gene ra l c o n d i t i o n of h e a l t h 
of the people under survey. 
Table I 
SHCVJIKG CEKBML COKDITICN OF ffiULTH 
. ^ ^ 
Condit ion of h e a l t h 5 No. 5 Percentage 
I s 
Good 15 5 .98 
Normal 167 66 .53 
Bad 69 27.49 
Total 251 100.00 
I t i s i n t e r e s t i n g to note t h a t only 5.98 per 
cen t of t h e t o t a l p o p u l a t i o n are en joy ing good h e a l t h 
•while the pe rcen tage of the people vhose h e a l t h i s normal 
i s 66 .53 . The lowest c o n t r i b u t i o n i . e . 27.49 p e r cen t 
i s of those persons who posse s s a bad h e a l t h . I have 
p e r s o n a l l y seen t h a t of these 27.49 p e r cen t some people 
a r e i n worst c o n d i t i o n s of h e a l t h and a re imable to move 
and work p r o p e r l y . 
The most common d i s e a s e s from which the people 
under i n v e s t i g a t i o n suTfer are co ld and m a l a r i a . The 
follovAng t a b l e g ives the inc idence of these d i s e a s e s of 
the K a n j a r s of d i f f e r e n t income g roups . 
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Table I I 
SHO^ CWG S'XTSNT OF DIS^iAS^S AI^ ONG KANJARS 
Income groups I Fami l i e s s u f f e r e f from 5— 
M a j a r i a 5 Cold 
Below Rs . 50 6 6 
50 100 17 24 
100 150 31 11 
150 200 8 2 
200 - 250 2 -
250 - 300 1 -
300 and above 1 -
Tota l 66 43 
Mala r i a seems to be cominon to a l l the income 
g r o u p s . The Kan j a r s of low income grou-s a re s p e c i a l l y 
s u s c e p t i b l e to m a l a r i a . 
7iewd from the p o i n t of view of income, the 
inc idence of both the d i s e a s e s taken t o g e t h e r i s the 
h i g h e s t i n the f i r s t three-income groups and i s t he l e a s t 
i n h igher income. 
For the f i r s t t h r e e low income groups cold i s 
the d i s e a s e s a f f e c t i n g the Icanjars most s e v e r e l y , p robably 
because of i n s u f f i c i e n t p r o v i s i o n of warm c l o t h i n g and lack 
of nourishment which reduce the pov^er of r e s i s t e n c e a g a i n s t 
cc5ld. Malar ia i s t h e next cause of vrorry to them. People 
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i n these income groups are a f f e c t e d by ma la r i a more than 
the people i n upper income groups — obv ious ly because of 
bad s a n i t a t i o n of houses i n the l o c a l i t y and lack of 
p roper d ra inage , 
(3) Causes of i l l - h e a l t h : 
The f i r s t cause of i l l - h e a l t h of the k a n j a r s 
under survey i s the lack of hygienic environment conducive 
to h e a l t h l i v i n g . The houses are found c o n s i s t i n g of a 
mass of h u t s . These people a re neg lec ted by Town Areas 
or Municipal Board as no arrangements of s a n i t a t i o n i s 
p rov ided .to them. The whole d a y ' s waste i s l a i d a t the 
door of every hu t . The waste water i s g e n e r a l l y seen 
spreading over the approach pa th and some time i n p i t s , 
g iv ing out poisonous gases which a f f e c t the h e a l t h , 
Condly, bad v a t e r supply i s a l s o a cause of i l l -
h e a l t h of these p e o p l e . The on ly source from which water 
i s t aken i s the we l l s , having no p l i n t h and washing p l a c e . 
The we l l s a re a l s o used a s bathing ' and washing p lace a s 
these people have no bath rooms. The r e s u l t of a l l these 
a c t i v i t i e s i s t h a t d i r t y water goes i n the ^.jell which 
germinates germs of d i s e a s e s . 
T h i r d l y , the lov; r e s i s t e n c e due to poor n u t r i t i o n 
i s no l e s s impor tant f a c t o r of i l l - h e a l t h of these peop le . 
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Oving t o pover ty most of the people cannot take nour i sh ing 
food such a s eggs, b u t t e r , m i lk , and f r u i t s . 
Fou r th ly , lack of medical care and h e a l t h 
educa t i on i s a l s o equa l l y important f o r i l l - h e a l t h among 
the kan ja r® under survey, A g r e a t dea l of i l l - h e a l t h 
i s the r e s u l t of ignorance of simple r u l e s of hygiene on 
the p a r t of these p e o p l e . Omng to being uneducated they 
do not take p roper ca re of t h e i r h e a l t h a t p rope r t ime. 
The most i n t e r e s t i n g t h ing to be noted i n t h i s connec t ion 
i s t h a t some people even do not be l i eve i n a l l o p e t h i c 
medic ines and h e s i t a t e to take them, 
f i f t h l y , t h e i r b e l i e f i n s u p e r s t i t i o n i s a l s o 
e q u a l l y r e s p o n s i b l e f o r t h o i r i l l - h e a l t h . I n cases of 
d i s e a s e a syana or wizard i s c a l l e d i n to s e t t l e the 
a p p r o p r i a t e o f f e r i n g t o the p a r t i c u l a r ghost viiich i s the 
cause of the t rc t iv le and thus the d i sease g r a d u a l l y 
reaches i t s f i n a l s tage from vhich i t s t r ea tmen t becomes 
i m p o s s i b l e . 
l a s t but n o t the l e a s t cause of i l l - h e a l t h 
among these people i s the inadequacy of medical f a c i l i t i e s 
p r e v a i l i n g i n the l o c a l i t y . Some time a doc tor of a 
Goverrment d i spensa ry p r e s c r i b e s a p a r t i c u l a r medicine and 
when the person concerned goes t o the compounder with a 
view t o take the medic ine , he i s not given medicine i n the 
h o s p i t a l and i s t o ld t h a t he should purchase i t from th-^ 
marke t . 
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(4) N u t r i t i o n : 
Nour ishing food has a g r e a t bear ing on the h e a l t h 
of an i n d i v i d u a l and i t holds a c r u c i a l p l ace f o r the 
improvement of h e a l t h . N u t r i t i o n i s r e l a t e d w i t h the 
economic cond i t i on of the people and i f a man I s p o o r , i t 
i s a b s o l u t e l y imposs ib le f o r him to take nourhing d i e t . 
General ly the d i e t of the kan^ars under survey i s composed 
of c e r e a l s and i s lacking i n p r o t e c t i n g and body b u i l d i n g 
v i t a m i n s . In r e s p e c t of such commodities a s mi lk , meat, 
eggs , b u t t e r , v e g e t a b l e s and f r u i t s every body has not got 
a f a i r n o t i o n of t h e q u a n t i t y he consumes. From the 
i n fo rma t ion c o l l e c t e d vje ge t the fol lovi ing t a b l e : 
Table I I I 
SHOWNG F M I L Y - ; ^ ^ DISTRIBUTION OF NOHRISFIING FOOD STUFF 
li 5 i 5 11 li 
No. and 5 5 5 5 5 
percentage^ F r u i t s 5 Milk 5 B u t t e r {Meat IS Bggs 5 Cereals 
e 0 c 0 0 6 
No. 21 78 m 251 43 251 
Percentage 8 .37 31.07 0 .00 100. ,00 17.13 100.00 
The above t a b l e i n d i c a t e s t h a t meat and c e r e a l s 
a re the r e g u l a r d i e t of the t o t a l populi^tion i r r e s p e c t i v e 
of whether a person belongs to lov^r or h igher income. This 
may be expla ined by the f a c t t h a t there i s no v e g e t a r i a n 
among the k a n j a r s under survey. I t would not be out of 
p lace i f we mention he^e t h a t these people can e a t meat of 
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any animal excep t b e e f , raonlcey, c r o c o d i l e and snakes , 
Ilovjever i t i s p o i n t e d out t h a t meat of pork i s t h e i r 
f a v o u r i t e n u t r i t i o n . 
Of the t o t a l p o p u l a t i o n eggs do not form as a 
n u t r i t i o n d i e t f o r moi« than 17,13 p e r cen t f a m i l i e s . 
These 17.13 p e r cen t f a m i l i e s even do not t a k e eggs a s 
r e g u l a r d i e t and t h i s i s most ly used by the peop le of 
t h e upper c l a s s , a s the members of t h e l o v ^ r c l a s s cannot 
a f f o r d i t . 
S i m i l a r l y , milk i s not a l s o used by t h e v/aole 
p o p u l a t i o n a s a n u t r i t i o n because of the high p r i c e 
p r e v a i l i n g i n the l o c a l i t y . This i s a r e g u l a r d i e t of 
the h igher c l a s s o n l y . But i t does not mean t h a t the 
average men do not l i k e the m i l k . The f a c t i s t h a t most 
of t h e people use milk m t h tea on ly and not r e g u l a r l y 
due t o t h e i r poor f i n a n c e s . 
I t should a l s o be noted t h a t the consumption of 
f r u i t s i s i n s i g n i f i c a n t among the K a n j a r s under s u r v e r y . 
Of the 251 f a m i l i e s a s lov; a s 8 .37 p e r c e n t f a m i l i e s form 
the f r u i t as t h e i r r e g u l a r d i e t . The reason of low 
consumption of f r u i t s may p a r t l y be e x p l a i n e d by the f a c t 
t h a t f i n a n c e s of the 91 .63 p e r cent f a m i l i e s do not 
pe rmi t them t o a f f o r d i t , and t h a t f r u i t s a r e not so ld a t 
f a i r p r i c e , and p a r t l y because they are not a v a i l a b l e i n 
the l o c a l market and one should go to Mainpuri c i t y i f one 
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l i k e to havo them which i s v e r y expensive and would 'cause 
inconvenience . 
I t i s i n t e r e s t i n g to note t h a t b u t t e r i s not 
popuL-jr among the people under survey, and i t s consumption 
among them i s n i l . Perhaps i t i s due t o the f a c t t l ia t 
i t i s not produced l o c a l l y . In i t s p l ace they use I ^ l d a 
ghee a s pure ghee i s very expens ive . 
(5) San i ta ry Condit ions: 
S a n i t a t i o n i s perhaps the most impor tan t f a c t o r 
i n de termining the h e a l t h of an i n d i v i d u a l . By s a n i t a t i o n 
i s meant s u i t a b l e arrangements f o r c l e a n l i n e s s of t he 
l o c a l i t y , l a t r i n e s , d r a i n a g e , o u t l e t s f o r wate r , p r o v i s i o n 
o f removing -waste m a t e r i a l from the l o c a l i t y , s\i^eping 
arrangoments fo r approach roads ( p a t h s ) . 
The s a n i t a r y c o n d i t i o n s of the k a n j a r s under 
survey are very u n s a t i s f a c t o r y . There i s no arrangement 
of c l e a n l i n e s s of the l o c a l i t y and approach road to t h e i r 
houses . Ou t l e t s of water a re comple te ly unknown and 
waste water f lows here and there i n the l o c a l i t y . Mostly 
these people d ig ceasepoo l s near t h e i r hu t s i n which the 
waste ^^ater of the whole day g a t h e r s . These ceasepoo l s 
a r e a permanent source of b reed ing mosqui toes and spreading 
m a l a r i a . I t has become a gene ra l h a b i t of the k a n j a r s , 
with a fev? e x c e p t i o n s , t h a t they pay no a t t e n t i o n to c l e a n l i -
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ness of t h e i r houses; throw a l l s o r t s of rubbish j u s t in f r o n t 
of t h e i r ovn d o o r s . So with vasto v^iter the heaps of rubbish 
a long v/i-th mud form a very ugly scene, which i s t o t a l l y unhygienic , 
e s p e c i a l l y fo r c h i l d r e n who p l a y on the same p l a c e . I t a l s o 
seems t l ia t they most ly do not c l e a n t h e i r h u t s d a i l y . The i n s i d e 
Por t ions of many houses were d i r t y and the t h i n g s t^ ;erG not p r o -
p e r l y p l a c e d . There i s no p r o v i s i o n of removing waste m a t e r i a l 
e i t h e r from the Municipal Board or from the Town Area concerned. 
I have p e r s o n a l l y seen i n a lmost a l l the towns when I was conduct-
ing my survey t h a t due to absence of l a t r i n e s c h i l d r e n d ischarged 
t h e i r excrement near the h u t s and g iv ing out poisonous g a s e s . 
l i i s a n i t a t i o n among these people i s a l s o due t o bad 
h o u s i n g . Most of the people l i v e i n mud huts c o n s t r u c t e d wi thout 
any p l an or ar rangement , wi thout approach p a t h s , wi thout d r a i n s , 
i l l - v e n t i l a t e d . Moreover due t o absence of land these, huts 
a re b u i l t c lo se t o g e t h e r , leaving a l i t t l e space betvjeen them. 
This r e s u l t s i n conges t ion which i n t u rn i s r e s p o n s i b l e f o r 
i n s a n i t a t i o h \>iiich i s found i n the l o c a l i t y under s tudy. The 
i n v e s t i g a t o r has p e r s o n a l l y seen such h o r r i b l e c o n d i t i o n of 
s a n i t a t i o n i n the l o c a l i t y p a r t i c u l a r l y a t Mai r^ur i c i t y and 
Bhoongaon tov/n. Due t o these i n s a n i t a r y c o n d i t i o n s , t h e family 
members of these people f a l l on easy prey to the very a c t i v e 
enemies of man-kind, namely, germs and bugs, e s p e c i a l l y m a l a r i a . 
Such a bad s a n i t a r y c o n d i t i o n of the people under study accounts 
fo r s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n from the a u t h o r i t i e s concerned. 
CHAPTSR IX 
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CHAPESR IX 
m F 4 R S ACTIVITIES 
I f i t i s c o r r e c t to say t h a t the s t r e n g t h of 
a cha in should be judged by t h a t of i t s i ^ a k e s t l i n k , 
i t i s e q u a l l y c o r r e c t to say t h a t the s t r e n g t h of a n a t i o n 
should be judged by the v i t a l i t y , p r o g r e s s and i^el l -being 
of the ^«^akest s e c t i o n of the community t h a t comprises i t . 
I t i s from t h i s s tand p o i n t t h a t e f f o r t s should be made 
to ame l io ra t e the c o n d i t i o n s of the K a n j a r s , a s e c t i o n of 
the E x - c r i m i n a l t r i b e s . These people have long been 
l i v i n g i n p r i m i t i v e c o n d i t i o n s of l i f e and i s o l a t e d from 
the main stream of the n a t i o n ' s l i f e . They are the most 
dismayed, decayed, deployed, d i s ca rded , d e t e r i o r a t e d , 
d e v a s t a t e d , de spe ra t ed , d i l a p i d a t e d , d i s c o n t e n t e d , d e j e c t e d 
persons i n our coun t ry . Pessimism and orthodoxy a re 
l i k e so r ing u l c a r , t h e i r pover ty ca rbunc l e , ^iiich i s not 
to be l e f t a t God's mercy, but i s to be guarded m t h 
g r e a t care and p r e c a u t i o n . Therefore the problem of 
Kan j a r s u p l i f t should be recognized not merely a c h a r i t a b l e 
o r humani ta r ian i s s u e b u t a s one of the r e s t o r i n g human 
d i g n i t y to and acceptance of the sac redness of the 
human p e r s o n a l i t y i n r e s p e c t of a s e c t i o n of the c o u n t r y ' s 
popu la t i on which had f o r long remained down-trodden. The 
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K a n j a r s have acqu i red the i n a l i e n a b l e r i g h t to honourable 
and e q u a l membership of the soc ie ty of \ ^ i c h they are 
i n t e g r a l p a r t . 
I n t h i s chap t o r \,111 conf ine our study to the 
v a r i o u s s t e p s talc on by the v a r i o u s bod ies such a s Govern-
ment, Munic ipal Board and Z i l a Pa r i shad e t c . f o r the 
r e h a b i l i t a t i o n and u p l i f t of the Kan j a r s urder i n v e s t i g a t i o n , 
E d u c a t i o n a l F a c i l i t i e s J 
I n s o c i a l i z a t i o n of an i n d i v i d u a l , e d u c a t i o n 
has a v i t a l ro le to p l a y . Educa t ion makes a man worldly 
vAse, I t i s only through educa t ion t h a t the p o t e n t i a l i -
t i e s of an i n d i v i d u a l , v i i l c h be i n dorment c o n d i t i o n , are 
e x p l o i t e d and an i n d i v i d u a l i s made an u s e f u l member of 
the s o c i e t y . Mr. Joad i n h i s book on educa t i on s a y s , 
"To the man of t r a i n e d mind and developed t a s t e s , the 
vrorld become l i t e r a l l y a l a rge p l a c e , l a r g e r and more 
e x i s t i n g . He i s a b l e to see i n i t more beauty, more 
v a r i e t y , more scope f o r sympathy and unders tanding than 
he saw b e f o r e " . Such i s the importance of e d u c a t i o n i n 
the modern world. I n f a c t , the p e o p l e ' s r i g h t to 
educa t ion i s only next to t h e i r r i g h t of l i v i n g . 
Sdf tcat ion up to middle s t andard i s be ing prov ided 
by two bodies i n t h i s l o c a l i t y , mmely , (1) Municipal 
( Z i k P a r i shad) 
Board, and (2) D i s t r i c t Board^ The M u n i c i p a l i t y of 
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of the Mainpuri Ci ty has in t roduced compulsory e d u c a t i o n 
and by v i r t u e of t h i s p r o v i s i o n a l l boys and g i r l s 
bet'ween age 6 -11 a r e given compulsory e d u c a t i o n . I n the 
r e s t o f the toxins of the d i s t r i c t adequate f a c i l i t i e s 
a re provided by the Z i l a P a r i shad and p r i v a t e schools up to 
In t e rmed ia t e s t andard . TJ.P. Government has a l s o 
i n t roduced f r e e educa t ion to g i r l s upto High School 
s t anda rd . A co l l ege has a l s o been e s t a b l i s h e d i n the 
Bhoongaon tov/n and a s i m i l a r co l l ege i s f u n c t i o n i n g i n 
the Mainpuri c i t y . 
Extens ive measures f o r i n c r e a s i n g e d u c a t i o n a l 
i n t e r e s t f o r these people have been taken up by the 
Government. The Government g ives v a r i o u s concess ions 
i t i t h i s connec t ion . Ihese concess ions inc lude f r e e 
t u i t i o n , s t i p e n d s , s cho la r sh ips and the p r o v i s i o n of 
bodes, s t a t i o n e r y e t c . 
I n s p i t e of these f a c i l i t i e s the i n v e s t i g a t o r 
found lack of enthusiasm among these people i n g iv ing 
p rope r educa t i on to t h e i r c h i l d r e n . Some of them who 
r e a l l y -wanted to send t h e i r -wards i n schools are r e a l l y 
unable to b e a r the expenses of t h e i r c h i l d r e n ' s e d u c a t i o n . 
The i n v e s t i g a t o r took grea t i n t e r e s t i n g e t t i n g those 
c i rcumstances viiich I'jere compell ing them not to bear 
the burden of r e a r i n g t h e i r c h i l d r e n i n a p rope r 
manner. The roo t cause of i t l i e s in t h e i r low and 
i r r e g u l a r income \.jhich i n some ca se s are only Rs. 4 5 / -
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p e r month. Thoy a l s o said t h a t they engage t h e i r 
ch i ld ren i n the manufactur ing of Musika, Chhika, 
Kha r l a , P a l , S i rk i and rope, and i f they send them to 
school they vAll not be able t o produce such qu^nt i t j r 
a s they are producing a t p r e s e n t and in t h a t case they 
would not be ab l e to ge t food even f o r t w t imes . I t 
i s p r a c t i c a l l y imposs ib le f o r a man, having f i v e or 
s i x c h i l d r e n , a vzife, one o r t\jo o t h e r dependants and 
himself to s a t i s f y even the bare n e c e s s i t i e s of l i f e 
such a s fooding and c l o t h i n g and lodging what to say of 
e d u c a t i o n . 
Medical F a c i l i t i e s : 
As r e g a r d s medical f a c i l i t i e s , t h e i r importance 
f o r these peop le can ha rd ly be exagge ra t ed . The people 
u s u a l l y take medic ines from the g e n e r a l h i s p i t a l s . They 
complained to the i n v e s t i g a t o r about the mis-management 
of the h o s p i t a l s . One i n t e r e s t i n g th ing which has 
been po in tedou t by these people i s t h a t excep t mixture 
no medicine i s given to them, and they are always to ld 
t h a t i t i s not a v a i l a b l e i n the h o s p i t a l . They a r e 
f u r t h e r t o l d by the h o s p i t a l a u t h o r i t i e s t h a t they should 
purchase the medicine from the marke t . 
Moreover due to l ack of s u f f i c i e n t medical 
f a c i l i t i e s the re i s always rush i n the h o s p i t a l s and i f 
one d e s i r e s to c o n s u l t a doctor or to take medic ine , one 
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tias to -waste t-wo o r three hours i n the h o s p i t a l . 
There i s no arrangement of Ayurvedic medicines and 
those -who are not i n t e r e s t e d in a l l o p a t h e t i c medic ines 
a re depr ived of the medical b e m f l t . 
Rec rea t i ona l F a c i l i t i e s : 
No f a c i l i t i e s have been provided by any b o d i e s 
i n the l o c a l i t y under su'ivey. The Kan j a r s a r e merely 
contended to amuse and r e c r e a t e themselves e i t h e r on 
f e s t i v e or they t r y to indulge in some v i ce s such as 
smoking, cinema going, gambling, p r o s t i t u t i o n , and 
I l l i c i t sex r e l a t i o n s h i p . There are no f a c i l i t i e s of 
r e c r e a t i o n even f o r c h i l d r e n . The c h i l d r e n u s u a l l y 
p l ^y j g U l l danda. 
Recrea t ion p l a y s a g rea t ro l e i n main ta in ing 
g a i t y and happiness i n the s o c i e t y . I t i s the r e c r e a -
t i o n which g ives impetus to an i n d i v i d u a l and s t imu la t e 
him in his work vS-th double energy. The amusement 
rubs o f f the f a t i g u e a f t e r a days hard l abour . And 
every body f e e l a f r e s h and e x c i t e d a f t e r e n j o i n i n g 
some s o r t of r e c r e a t i o n . Change i s the law of n a t u r e . 
Monotony i s a l s o r e s i s t e d in human na ture a f t e r a day's 
hard l abour , i f one g e t s some amusement, h i s monoty 
of doing the rou t ine wo^k van i shes , he l i k e s to woik 
vath zea l and s p i r i t next day. 
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M a j o r i t y of the K a n j a r s a re devoid of any kind 
o f r e c r e a t i o n , except b i o l o g i c a l one, viiich i s ha rmfu l 
and a l s o one of the main causes of pover ty and la rge 
s ize of household and a most unheal thy p r a c t i c e -when 
one i ndu lges i n such a c t i v i t i e s . 
Housing E a c i l i t i e s : 
Shelf t e r or housing i s one of the th ree bas ic 
needs of man, the o t h e r tyo being food and c l o t h i n g . 
P roper housing e x e r c i s e s a profound i n f l u e n c e on p e o p l e ' s 
h e a l t h . The need f o r adequate number of houses , t h e r e f o r e , 
i s obvious . They should be reasonably comfor tab le and 
hygenie and should have the a m e n i t i e s of community l i f e . 
The problem of housing of K a n j a r s i s unques t ion -
a b l y one of the most impor tan t problems as m a j o r i t y of the 
p o p u l a t i o n p o s s e s s e s no house and i s l i v i n g i n mud h u t s . 
The Government has fu i :^yrea l i sed the importance 
and urgency of the problem and i s doing i t s b e s t to 
provide the houses to the k a n j a r s under i n v e s t i g a t i o n . 
At the t ime-of i n v e s t i g a t i o n about 50 one-room 
q u a r t e r s had a l ready cons t ruc t ed in Bhoongaon and K h i j a 
v i l l a g e and 45 more q u a r t e r s ^ r - i under c o n s t r u c t i o n i n 
J;asrana, K u r a o l i , Karha l and Shikohabad tovms (Karha l 10, 
J a s r a n a 8 , Kuraol i Shikohabad 19), Out of 50 
houses a l r e a d y c o n s t r u c t e d , 19 belong to K h i j a v i l l a g e 
and the r e s t of 31 houses are found in Bhoongaon. I t 
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•was a ma t t e r ol" g r e a t s u r p r i s e to the i n v e s t i ^ : a t o r t h a t 
no house -was found to be under c o n s t r u c t i o n a t S l r s a g a n j , 
and Mainpurl c i t y and mai ther there vas any p l an to do so. 
Moreover the people of these p l a c e s were neg lec ted to be 
given any b e n e f i t of t h i s s o r t i n f u t u r e a s there was no 
p l a n to c o n s t r u c t ary q u a r t e r s i n t h i s l o c a l i t y . The 
peop le of these two p l a c e s a're found to be d i s a p p o i n t e d . 
Ho-wever they vjere consoled by the i n v e s t i g a t o r t h a t 
Government w i l l no t n e g l e c t thera and \ d l l provide houses 
i n the yea r s to come. 
I t i s po in ted out t h e r e t h a t no housing f a c i l i t i e s 
have been given to these people by any o t h e r bod ies such 
a s Municipal Board and D i s t r i c t Board except Government 
and t h a t too i s r e c e n t l y . 
Other P k c i l i t i e s : 
I n o rder to r e h a b i l i t a t e and improve the 
economic c o n d i t i o n s of these p e o p l e , the S t a t e Government 
has taken v a r i o u s s t e p s . Itie f o l l o w i n g t a b l e w i l l 
show v a r i o u s f a c i l i t i e s ^ l i c h have been provided r e c e n t l y 
t© thftise people to develop t h e i r economic c o n d i t i o n s . 
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Table 1 
SHO-'SKG OTIER FACILITIBS PHOVID'iiD BY TIE GOW.RKl-C^ JNT 
AI.'D OTIER BODr .^S 
J J ^ ^ ^ ^ 
Name of g Money Land Oxen ^ Card pPlough { ^ e d 
body ijNo.5 % JNO fi'X'ii No} % 5 N o . F T f i N o . f l T p o . J ^ 
Government 50 19.92 19 7.57 19 7.57 19 7.57 19 7.57 19 7 .57 
D i s t t .Boa rd 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 .00 
Munic ipa l 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 .00 0 0.00 0 0.00 
Board 
To ta l 50 19.92 19 7.57 19 7.57 19 7.57 19 7.57 19 7 .57 
The t ab le i n d i c a t e s t h a t out of t o t a l households of 
251 under i n v e s t i g a t i o n , 19.92^ are given money f o r the 
improvement of t h e i r b u s i n e s s . The amount v a r i e s from 
pe r son to person and p lace to p l a c e . Fo r example j a l l 
the people of K h i j a v i l l a g e have been g iven Rs. 100/- each; 
whereas i n Bhoongaon i t v a r i e s from person to p e r s o n . 
Some people are given Rs, 100/- vjhile o t h e r s only R s . 5 0 / - . 
As i n the case of housing, so in t h i s case a l s o t h e 
members of the K a n j a r s of Sirsagan,] and Mainpuri c i t y 
have been igno red . This may be exp la ined by the f a c t 
t h a t these members perhaps have no ' n e t a s ' to approach 
i n the Government o f f i c e s . 
I t may a l s o be observed t h a t ou t of 251 f a m i l i e s 
only 19 have been given l and , oxen, c a r t , s e e d s e t c . All 
these persons belong to K h i j a v i l l a g e . No person of o t h e r 
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place have been given these b e n e f i t s . I t may be s t a t e d 
here t h a t some f a m i l i e s in the Khi ja v i l l a g e are extended 
f a m i l i e s and t h e i r sons and grandsons are l i v i n g with 
them. Therefore the a c t u a l number of pe rsons vho have 
b e n e f i t t e d with these b e n e f i t s a re 24, About 7 b ighas 
of land has been given to these 24 persons and so i s the 
case with plough, oxen, c a r t s and seed. I t i s a l s o 
s t a t e d here t ha t on ly s i x p a i r s of oxen, s i x c a r t s and 
s i x modern ploughs have been provided to them by the 
Government fo r the use of 24 members. I t means one p a i r 
of oxen, one plough and one c a r t f o r every s i x pe r sons . 
Besides t h i s , i r r i g a t i o n and seeds f a c i l i t i e s 
have a l s o been given to them. Free seeds and f r e e water 
i s allo^'jed to these peop le f o r the f i r s t c u l t i v a t i o n on ly . 
The i n v e s t i g a t o r has p e r s o n a l l y seen the l and , plough, oxen 
and c a r t . The land i s very f e r t i l e and r i c e i s grown on 
i t . Before a l l o t t i n g t h i s land to these Kan j a r s I t was 
a u sa r land and the Government i t s e l f has provided f o r 
i t s rec lamat ion through these Kan j a r s . 
I t was a l s o i n v e s t i g a t e d c o n f i d e n t a l l y a s to 
why the people of o t h e r p l a c e s have not been given such 
b e r f i f i t s a s land, oxen, plough e t c . a n d i t was r evea l ed 
t h a t Government i s p rov id ing land e t c . to those e x - c r i m i n a l 
t r i b e s who p r e f e r t o l i ve in a v i l l a g e a s the u sa r land 
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i s abundant ly found i n the v i l l a g e s . As r ega rds the 
Kan j a r s of o the r p l a c e s i n the d i s t r i c t i t came to the 
l i g h t t h a t a u t h o r i t i e s a re cons ide r ing to r e h a b i l i t a t e 
these people a t one p l a c e . 
CHAPTER X 
COICLUSION AND SQGGBSTIONS 
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CH./lPffiR X 
CONCLUSION AIID SaGG ;^STIONS 
1 . GONGIUSION: 
have by now had a compi^hensive knowledge of 
the Sbcio-economlc c h a r a c t e r i s t i c s of the Kan j a r s , a group 
of e x - c r i m i n a l t r i b e s . The main f a c t s and t endenc i e s 
r evea led by the fo r ego ing a n a l y s i s may be summarized as 
f o l l o w s : -
Tho word "Kanjar" appears to have been de r ived 
from the Sansk r i t word "Kanana-chara" i n the sense of a 
wanderer i n the j u n g l e . The n a t u r a l home of the K a n j a r s 
was the f o r e s t , ^iiere they s u b s i s t by hun t ing wolves, 
hares and any k i n d of an imal , by g a t h e r i n g such r o o t s 
and vege tab le p roduc t s a s r e q u i r e d no c u l t i v a t i o n . They 
t r ace t h e i r o r i g i n to t h e i r d e f i e d a n c e s t o r Mana, who i s 
known as Mana Guru, and h i s wife Nathiya K a n j a r i n , who 
used t o l i ve i n the jungle and made t h e i r l i v i n g by 
hun t ing , and p lunder , 
A s e c t i o n of t h i s t r i b e broke away from l a r g e r 
t r i b e because they could not a d j u s t themselves to 
economies r e s u l t i n g from the f o r e s t and land p o l i c i e s of 
former governments. Since then the Kan j a r s a re wandering 
l i k e gypsy without having permanent abode. They had no 
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permanent and g a i n f u l occupation, and to supplement t h e i r 
income they committed c r imes . The Census of 1911 
dec la red these people a s a group of Criminal Tr ibes and 
they were s e t f r e e from the stigma of born c r i m i n a l i t y 
a s a r e s u l t uf the r e p e l of the c r i m i n a l Tr ibes Act i n 
19 52. Now these people have s e t t l e d dov^i i n permanent 
homes and have taken s e t t l e d l i f e . 
The t h i r d chapte r of the r e u o r t d e a l s v i t h the 
Sconomic S t ruc tu re of the K a n j a r s . The f a c t t h a t Ind ian 
masses are l i v i n g under c o n d i t i o n s of g r ind ing pover ty 
s t ands f o r the concen t r a t i on of the m a j o r i t y of the K a n j a r s . 
Near ly 90 .0 pe r cent f a m i l i e s having pe r c a p i t a income 
below the n a t i o n a l s t anda rd . Out of 251 f a m i l i e s i n v e s t i -
gated 8 are engaged i n anumal husbandary e . g . p o u l t r y e t c . , 
70 i n manufac tur ing ( i . e . rope , ch ikas , musikas, p a l s ) , 121 
i n t rade ( i . e . morikies, t o r t o i s e s , p i g h : i r s ) and 52 i n 
misce l laneous a c t i v i t i e s . The t o t a l populTt ion of 251 
f a m i l i e s i n v e s t i g a t e d i s 1,306 , The vjorking cond i t i on of 
these people are ve ry u n s a t i s f a c t o r y and they have no p lace 
to house t h e i r i n d u s t r y . About BO p e r cen t f a m i l i e s 
remain engaged i n t h e i r work bet\,)een 8 -10 and above 10 
hours p e r day . 
The loi^jest monthly income of a family i s Rs .45 / -
p e r month, whereas the h ighes t income' I s Rs .400/ - p.m. The 
t o t a l income of 251 f a m i l i e s ( i n c l u d i n g the e a r n i n g s of 
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t h e i r dependents) i s Rs. 33 ,587 / - i M l e the t o t a l expend i -
ture i s Rs. 3 3 , 2 5 9 / - . The lou-est monthly expendi tu re of 
one f ami ly i s c a l c u l a t e d Rs. 4 5 / - and the h i g h e s t monthly 
expendi tu re i s c a l c u l a t e d Rs. 3 5 0 / - . Food r e p r e s e n t s the 
h i g h e s t s ing le i tem of e x p e n d i t u r e . The var ious i t ems 
of expendi ture are a s f o l l o w s : food - Rs. 19,394/-(58.31^) , 
c l o t h i n g - Rs. 3 , 4 9 3 / - ( 1 0 . 5 0 ^ ) , f u e l and l i g h t - R s . 1 , 4 9 0 / -
(4.485C), house r e n t - Rs. n i l ( o . o ^ ) , educa t ion - Rs .2S9/ -
( 0 . 8 7 ^ ) , i n t o x i c a t i o n - Rs. 4 , 4 9 6 / - (13 .52^) , and m i s c e l l a -
neous - Rs. 4097/- (12.32^-). There i s su rc lus budget of 
of 
65 f a m i l i e s , d e f i c i t budget/172 f a m i l i e s and 14 f a m i l i e s 
have ba lanced budge t . The t o t a l saving i s Rs. 3 2 8 / - . 
Out of 251 f a m i l i e s only 75 have some savings -whereas 
176 f a m i l i e s do not save. 
The c o n d i t i o n of debt i s as fo l lows : out of 251 
f a m i l i e s , 132 f a m i l i e s are i n d e b t e d . The t o t a l sum taken 
on loan i s Rs . 3 1 , 6 2 5 / - . The e x t e n t of indebtedness i s 
Rs. 6 0 0 / - . The source of g e t t i n g loans are many as from 
Mahajan (Sahukar, Bania) r e l a t i v e s , f r i e n d s and shop-keepers 
from \,)here they purchase c e r t a i n i t ems of l i v e l i h o o d . A few 
loans are taken on i n t e r e s t . The r a t e of i n t e r e s t i s 
found varying i n d i f f e r e n t c a s e s . The lo\.jest r a t e of 
i n t e r e s t i s r e p o r t e d to be Rs. 2 ,00^ p e r month, and the 
h i g h e s t i s r epor t ed^o be Rs. 6 .00^ p e r month. The term 
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off repayment i s a l s o u n c e r t a i n . I n most of the cases i t 
i s monthly or q u a r t e r l y . They do not possess economic 
h o l d i n g s , they are over burdened be ing mostly poor and 
i l l i t e r a t e . Tney do not know the fo rmula t ion of fara i fy 
budget . 
The f o u r t h c h a p t e r of the r e p o r t d e a l s wi th the 
Soc i a l S t ruc tu re and Family L i f e . The e lementary u n i t of 
s o c i e t y i s the f a m i l y c o n s i s t i n g of p a r e n t s and t h e i r 
c h i l d r e n . The Kan j a r fami ly i s an economic grouping. 
I t p rov ides food, s h e l t e r and clothin-i: f o r i t s members, 
i r r e s p e c t i v e of t h e i r c o n t r i b u t i o n towards the economic 
a c t i v i t y . Sons al-ways remain vi th t h e i r f a t h e r and give 
t h e i r income to him. But g e n a r a l l y a f t e r marr iage t t e y 
make a sep-^rate hut f o r themse lves , Ho-wever the f a t h e r 
ho lds supreme a u t h o r i t y and no one can ques t ion him. 
Out of 251 f a m i l i e s i n v e s t i g a t e d 42 have r epor t ed 
to have u n s a t i s f a c t o r y t r ea tmen t from t h e i r youngers .Near ly 
82 f a m i l i e s have q u a r r e l l i n g and d i s - s a t i s f a c t i o n among 
them. Marriage i s communal under tak ing among them. They 
confir je t h e i r marriage -within the t r i b e bu t not v/l thin the 
c l a n . Marr iages are a r r anged by b e t r o t h a l ( T i k a ) . Only 
7 .57^ people sre r epo r t ed to have acqui red t h e i r mates by 
mere form of cap tu re . Adult marr iage i s the g e n e r a l 
r u l e among them but c h i l d marr iage i s not complete ly 
uriknovm. There a re 163 pe r sons v.'ho a r e marr ied a f t e r 
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18 yea r s of age , 76 between 10-lS y e a r s , and 12 b e f o r e 
10 y e a r s of age. Out of 251 f a m i l i e s 229 are monogamous, 
11 polygamous (polygynous) and 11 unmarr ied. Bride p r i c e 
i s very high and i s pa id i n tvo i n s t a l m e n t s , onee b e f o r e 
marr iage and the o t h e r a f t e r the -woman has given proof of 
h e r f e r t i l i t y . The Phera or b ind ing p a r t i s completed 
a f t e r the couple has circumambulated the marr iage pole 
seven t imes . No Brahman i s employed and a l l ceremonies 
a re performed by the clansmen. Remarriage of a vidov; i s 
a l lowed , and i f the widow does not marry the younger b r o t h e r 
of the deceased husband he or h i s fami ly r e c e i v e s a heavy 
compensation from t h e e x p e c t a n t husband of the widow. 
Divorce i s pe rmi t t ed by t h e i r Panchayat but there i s found 
none who was d ivorced . As r e g a r d s adopt ion S 9 persons a re 
i n favour of i t , l eav ing only 12 who are r epo r t ed to be 
a g a i n s t adop t ion . They have no s p e c i a l ceremony of b i r t h 
excep t t h a t the women dur ing d e l i v e r y are l a i d on the 
ground with her f e e t to the nor th and h e r head to the 
sou th . Deads a r e d isposed o f f by both cremat ion and 
b u r i a l , Bhagat ( S a i n t ) , unmarr ied , c h i l d r e n and those 
dying of small pox, cho le ra e t c . are bur ied and the r e s t 
a r e cremated. 
The p r i n c i p l e d i e t y of K a n j a r s i s the Mana, the 
foun de r - an ces to r of the t r i b e . The sh r ine of the Mana 
i s a t Allahabad. They a l s o w r s h i p d e v i s or goddesses 
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such a s Maharani Devi, Jua l a Devi and Bhavani Devi . I n 
a d d i t i o n to t h i s , they revere the Panchon P i r , ICamal Khan 
of Agra, Zahir P l r and o f f e r a s a c r i f i c e of a cock. They 
Holi and Dival i as t h e i r p r i n c i p l e f e s t i v a l s . Out of 251 
pe r sons 228 have t h e i r f a i t h i n magic and s u p e r s t i t u t i o n . 
I n case of d i sease a Syana or Bhagat i s c a l l ed i n to 
s e t t l e the app rop r i a t e o f f e r i n g to the p a r t i c u l a r ghost 
which i s the cause of the t r o u b l e . They have some totem 
a l s o . For example they r e s p e c t the im l l t ree a s the 
abode of s p i r i t s . They have s t rong Panchayat ^ s t e m and 
any o f f ence a g a i n s t the t r i b e i s seveinsly punished . 
The chap te r f i f t h has been devoted to the Crimes 
and Soc ia l Vices among the Kan j a r s under inve s t i g a t i e n . 
Out of the t o t a l popu la t ion inve s t i g a t e d 17 pe r sons are 
r e p o r t e d to have indulged i n c r i m i n a l a c t i v i t i e s — t h e f t 7 , 
b u r g l a r y 3 , p i l f e r i n g 2 , and vat : .out t i c k e t t r a v e l l i n g 5. 
Unemployment and pover ty a re the main causes of t h e i r 
c r i m i n a l a c t i v i t i e s . Only 17 pe r sons are r e p o r t e d t o have 
met punishment. The va r ious forms of punishment a r e : 
1 - 3 months imprisonment - 5 pe r sons , f i n e s - 7 p e r s o n s , 
and cases under t r i a l - 3 pe r sons . 
Among Kan j a r s d r i n k i n g i s not a moral i s s u e . These 
people are very fond of d r i n k i n g and vwuld not complete any 
f e a s t m t h o u t emptying a b o t t l e i f they can a f f o r d i t . 
M a j o r i t y of the people (111) dr ink i t r e g u l a r l y , 85 c a s u a l l y , 
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and 55 o c c a s i o n a l l y . Not to say about men, women a l s o 
use l i q u o r . Liquor i s a l s o served i n b e t r o t h a l and eve ry 
f e s t i v a l s and ceremonies . 
Hukkah and B l r l smoking i s very common and vjomen 
have a l s o no e x c e p t i o n . Bhang and charas a re a l s o used , 
s p e c i a l l y a t Ho l i . 
Besides a lcoho l i sm, gambling i s a l s o one of the 
main s o c i a l v i c e s found among the Kan j a r s under i n v e s t i g a -
t i o n , Out of 251 pe r sons i n v e s t i g a t e d 55 gamble r e g u l a r l y , 
75 c a s u a l l y , and 39 o c c a s i o n a l l y . I t i n c r e a s e s i n summer 
season, v;hen these people have s u f f i c i e n t l e i s u r e a t 
t h e i r d i s p o s a l , 
I 
I n a d d i t i o n to gambling, p r o s t i t u t i o n i s a l s o 
p r e v a l e n t among these people and 31 pe r sons a re r e p o r t e d 
to have indulged in t h i s c r ime. One women i s a l s o 
r e p o r t e d to have p r o s t i t u t e d f o r about th ree yea r s i n 
Karhal T e h s i l , I l l i c i t s e x - r e l a t i o n s , a s a r u l e , a re 
s t r i c t l y p r o h i b i t e d and the T r i b a l Counci l d e a l s i t 
s e v e r e l y . But the Kan j a r s under i n v e s t i g a t i o n have no 
excep t i on and 35 pe r sons are r epo r t ed t o have indulged 
in i l l i c i t s e x - r e l a t i o n s once i n t h e i r l i f e time wi th 
ou t s ide women. 
The s i x t h chapter of the r e p o r t d e a l s with 
Educa t ion , Ma jo r i t y of the people a r e i l l i t e r a t e . Out of 
the t o t a l popu la t ion (13o5) only S i a re l i t e r a t e (7 women 
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and 74 men) and 1,224 are i l l i t e r a t e . Vforaen are more 
i l l i t e r a t e than man. Of the 81 l i t e r a t e s , about 17 
pe r sons can read bu t not w r i t e . Only 62 have passed 
the Yth c l a s s s t a n d a r d , i-iiile 17 have reached up to middle 
s t anda rd . Obly 2 male member i s g e t t i n g educa t i on i n 
Xth c l a s s . There i s no t even a s ing le man or -woman -^^o 
i s r e c e i v i n g educa t ion beyond High School or In te rmedia te 
o r B.A. l e v e l . Out of 251 f a m i l i e s 183 are i n favourof 
e d u c a t i o n l eav ing a balance of 68 f a m i l i e s who are a g a i n s t 
e d u c a t i o n . Of these 68 f a m i l i e s , 41 arc not i n t e r e s t e d 
in educa t ion a s i t h i n d e r s t h e i r p r e s e n t e a r n i n g s , f-ihile 
15 have r epor t ed t h a t i t i s expensive and the r e s t 12 says 
t h a t i t a f f e c t s m o r a l i t y . Most of t he people seems to be 
e n t h u s i a s t i c to educate t h e i r c h i l d r e n b u t due to pover ty 
i t i s not p o s s i b l e f o r them to do so. 
The housing of the K a n j a r s has been s tudied i n 
chap t e r s even th . The Kan ja r s have no neighbourhood except 
t h e i r o^ .;n b r e t h r e n as they l i ve a t the o u t s k i r t of pass ing 
roads . The g e n e r a l cond i t ions of the housing of these 
people are wors t . They l i ve i n the h u t s c o n s t r u c t e d on 
t h e P.W. D. l and , most of xiiich are kachcha. Only 17.13 p e r 
cen t people have s a t i s f a c t o r y housing , 32.27 p e r cent un-
s a t i s f a c t o r y and 50.60 p e r cent hope less hous ing . The 
Kan ja r s of K a r h a l , Kur 'aoli and S i r s a g a n j to^«n own very 
dep lo rab le houses i n which humah h a b i t a t i o n i s qui te 
i m p o s s i b l e . Repa i r s of the houses are a l s o not s a t i s f a c t o r y . 
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Only 11,15 per cent people have s a t i s f a c t o r y r -^pairs , 
2S.29 per cent u n s a t i s f a c t o r y and 60.56 per cent have 
hope les s r e p a i r s . None i s found to ha.ve h i r e d d^^gellings. 
M a j o r i t y of tho houses are one room h u t s . There are only 
8 houses which c o n s i s t two rooms and only 2 houses having 
moro than two rooms. S i m i l a r l y 236 houses have no 
ve randa . 249 houses do not possess c o u r t - y a r d and 
l a t r i n e s . Only 2 houses ma in ta in b a t h rooms. There i s 
no p r ivacy a t a l l . M a j o r i t y of houses ( i . e . 83.67^) a r e 
kachcha and only 16.33^ are palcka houses . The kachclia 
houses arc b u l t of mud and tha tched with g r a s s or s i r k i 
e t c . ' 
The c h a p t e r e i g h t h has been devoted to Heal th 
and S a n i t a t i o n . The genera l cond i t i on of h e a l t h i s 
normal but most of them are s u f f e r i r g from under-nour ishment , 
gene ra l v^akness and lack of v i t a l i t y . Out of 251 f a m i l i e s 
i n v e s t i g a t e d , 15 e n j o y good hea l th ,167 normal and 69 bad 
h e a l t h . The most common d i sease from which the Kan j a r s 
s u f f e r i s Ma la r i a and Cold. 66 ou t of the t o t a l p o p u l a t i o n 
s u f f e r e d from ma la r i a and 43 from c o l d . The main causes 
of i l l - h e a l t h are* l ack of hygien ic environment conducive 
t o h e a l t h l i v i n g , bad water supply, low r e s i s t e n c e due to 
poor n u t r i t i o n , the d i e t of the K a n j a r s lack i n p r o t e c t i n " 
and body b u i l d i n g foods . Due to pover ty m a j o r i t y of the 
people do not take n u t r i t i o n . Eggs and f r u i t s form a s 
a nour i sh ing d i e t of 4 3 and 21 pe r sons r e s p e c t i v e l y . 
73 people use milk but not r e g u l a r l y . B u t t e r i s 
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completely uflknovjn. Meat , s p e c i a l l y of po rk , fo rms a 
r e g u l a r n u t r i t i o n of a l l the people under i n v e s t i g a t i o n . 
The s a n i t a r y c o n d i t i o n s of these people are u n s a t i s f a c t o r y . 
Usua l ly c h i l d r e n discl iarge t h e i r exrecmcnts i n f r o n t of 
t h e i r huts which p o l l u t e the environment . There i s no 
arrangement of c l e a n l i n e s s of the l o c a l i t y , d r a i n a g e , 
o u t l e t s of water , p r o v i s i o n of removing \Aaste m a t e r i a l 
from the l o c a l i t y , sviseping arrangement of approach roads 
(pa ths ) e t c . 
The chap t e r n i m t h of the r e p o r t d e a l s with the 
we l f a r e a c t i v i t i e s provided by var ious bod ies such a s 
Government, Municipal and D i s t r i c t Board(Zi la P a r i s h a d ) . 
Educa t ion upto middle s t andard i s being provided by 
Municipal and D i s t r i c t Boards . I n o r d e r to promote 
e d u c a t i o n among these people the Government i s g r a n t i n g 
s c h o l a r s h i p s , s t i p e n d s , books and s t a t i o n e r y e t c . I n 
s p i t e of these f a c i l i t i e s m a j o r i t y cf the people seems 
to be i n d i f f e r e n t from educa t ion because they no permanent 
means of l i v e l i h o o d and do not e a r n s u f f i c i e r i t income and 
to supplement i t they engage t h e i r c h i l d r e n in t h e i r 
work. 
Medical f a c i l i t i e s a re being g'.'ven^by S ta te 
Government through i t s h o s p i t a l s i n the d i s t r i c t under^ 
i n v e s t i g a t i o n . However they i r e not s a t i s f i e d with 
these f a c i l i t i e s and complained about the n o n - a v a i l a b i l i t y 
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of the medic ines . They f u r t h e r complained t h a t excep t 
mixture they are not given medicines and are asked to 
purchase the medicines from the market . 
The Kan j a r s under i n v e s t i g a t i o n have not been 
provided r e c r e a t i o n a l f a c i ^ t y by any body, i n the absence 
of ^vhich they indulge i n smoking, gambling, p r o s t i t u t i o n 
and a lcohol i sm e t c . M a j o r i t y of the peop le r e c r e a t e 
themselves by i-jay of having i n t e r - c o u r s e wi th t h e i r vaves 
a t t h e i r l e i s u r e hours xvhich i s r e s p o n s i b l e f o r the l a rge 
s i z e of household and in tu rn f o r p o v e r t y . 
The S ta te Government has taken up the c o n s t r u c t i o n 
of q u a r t e r s f o r these peop le , 50 one-room q u a r t e r s (31 i n 
Bhoongaon and 19 i n k h i j a ) have been completed and 45 
q u a r t e r s are under -way i n o t h e r tov/ns of the d i s t r i c t . 
No house i s under c o n s t r u c t i o n a t S i r s a g a n j and Mair^ur i 
c i t y . 
S imi la r ly o t h e r f a c i l i t i e s a l s o have been conf ined 
to the people of Bhoongaon and Kh i j a v i l l a g e o n l y . 50 
f a m i l i e s have been provided money f o r the improvement of 
t h e i r b u s i n e s s . I n o rde r to r e h a b i l i t a t e them and to 
improve t h e i r economic c o n d i t i o n s the S ta te Government has 
a l s o provided some more f a c i l i t i e s to the ICanjars of the 
K h i j a v i l l a g e v;liich a r e : 7 b ighas land to every man, one 
p a i r of oxen, one c a r t , one plough to every s i x men. Free 
i r r i g a t i o n and seeds f a c i l i t i e s have a l s o been provided 
by the s t a t e Government to these people f o r f i r s t c u l t i v a t i o n 
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o n l y . I t i s , however, po in t ed out t h a t no such vje l fare 
a c t i v i t i e s have been extended to the Kan j a r s of o t h e r 
p lace s . 
2. SUGGESTIONS: 
Closed mouth c a t c h e s no f i l e s . I t i s not the 
p r o s p e r i t y which w i l l knock the door of ones bed. I t i s 
h igh time fo r Ind i an Governnent to r e h a b i l i t a t e and 
develope the economic c o n d i t i o n s of the K a n j a r s i n p a r t i -
c u l a r and of the e x - c r i m i n a l t r i b e s a s a \4iole i n genora l . 
The aim of the i n v e s t i g a t o r i n i n v e s t i g a t i n g the f a m i l i e s 
of Kano'ars tiad been to l oca t e such s t a t e of a f f a i r s so 
t h a t something c o n s t r u c t i v e may be brought f o r t h i n the 
p l ann ing and u p l i f t m e n t of them. 
I f the Government r e a l l y wants to reform these 
people she should change t h e i r approach and u t i l i s e these 
peop le i n a c o n s t r u c t i v e vay l i f t i n g them from economic 
d i s t r e s s and s o c i a l d i s a b i l i t i e s . The e x i s t e n c e of such 
n e g l e c t e d t r i b e and i t s m a n p o ^ r a s a x^ jeak l i n k i n a 
s t rong cha in w i l l c e r t a i n l y weaken the na t ion i t s e l f . 
I t w i l l be a happy day vjhen the communal o r g a n i s a t i o n s 
of Various c a s t e s and t r i b e s cease to e x i s t and a l l 
people l i ve a s one group m t h o u t b a r r i e r s of c a s t e s and 
c l a s s e s . !3very stop should be taken immediately to b r ing 
these people and on equa l f o o t i n g m t h the r e s t of 
soc ie t y . 
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Dr. V e r r i e r Blvdn, an a u t h o r i t y on the vjelfare 
of t r i b e s , n a r r a t e s i n e f f i c i a n c y of Government machinery 
i n t h i s regard as most of the s t a f f has no idea of t r i b a ^ 
l i f e o r how t o adapt to i t , and t h e i r own lack of kno\-jledge 
p roves a very s e r ious h ind rance . Unless vje have a band 
of i n t e l l i g e n t , devoted and sympathet ic o f f i c i a l s , f i r e d 
wi th miss ionary zea l and who have an i n t i m a t e knowl^tdge 
of the t r i b a l ^ y of l i f e , we cannot hope to have the 
d e s i r e d r e s u l t . The Government should, t h e r e f o r e , accord 
a high p r i o r i t y to the i s s u e of K a n j a r s . Un le s s , educa-
t i o r j i s t s , popula r e l e c t e d r e p r e s e n t a t i v e s , workers , 
sympath i se rs and the Government i n p a r t i c u l a r b e a r in mind 
the i d e a l of s e rv ice to these t r i b e s -v^o are keen to talce 
to a decent l i f e t h e i r l o t remain a s i t i s . 
Free educat ion up to the h igher s t andard , running 
of f r e e h o s t e l s both f o r boys and g i r l s and schools i n 
each s e t t l emen t of ccj lonies with p r o s p e c t s of a g r i c u l t u r a l 
a i d , f r e e housing, nomination on Government S o c i a l lifelfare 
Boards, r e s e r v a t i o n of s e a t s i n e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s 
and a s su red employment i n v a r i o u s grades are some of the 
remedies to redeem these p e o p l e s . Rese rva t ion of s e a t s 
i n Assemblies and Pa r l i amen t should a l s o be made f o r 
them. 
The inves t i - ^a to r has c i t e d above some sugges t ions 
and recommendations which may prove f r u i t f u l , i f implemented, 
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i n the economic, s o c i a l and e d u c a t i o n a l -welfare of the 
Kan j a r s . The i n v e s t i g a t o r f e e l s p i t y over the pover ty 
of the K a n j a r s i-ho cannot meet t h e i r bare n e c e s s i t i e s of 
l i f e . 
The i n v e s t i g a t o r f u r t h e r recotnmen^that such 
sugges t ion and recommendations should be loca ted viiich 
may meet the d i r e n e c e s s i t i e s of the K a n j a r s i n p a r t i c u l a r 
and of the i^x-cr iminal t r i b e s a s a whole i n gene ra l . 
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Appendix IV 
SCrEDlJL .^ 
Socio-economic s tudy of ICanjars of D i s t r i c t Mainpuri 
S.No. 
1. Name of the head of the f ami ly : 
2, Sex 
3 , Age: , 
4 . Economic Condi t ion 
(a) tot i s h i s / h e r main A g r i c u l t a r e / B u s i n e s s / S e r v i c e / a n y 
occupat ion? o t h e r . 
(b) HOII7 many hours por day 
he/she works? 
( c ) Has he/she got necessary 
implements? 
(d) Income f o r the month of 
5 Main Income 
5 
jAdditionar"lncomej To ta l 
vT^ . K. 5 Income Source ^Amount x Source 8 Amount 
( i ) Head of Kimily 0 
5 
( i i ) m f e 0 
0 
( i i i ) Other depen- 5 
dants 5 
H 
0 
5 
5 
5 
5 0 
5 
il 
5 
0 
5 
1. 
5 
5 
II 
5 
5 
5 
-L 
(e) Expenditure f o r the month o f . 
. 1 
(1) Food 
( i i ) Clothing j 
( i i i ) Fuel & l i g h t f 
( i v ) House r e n t 
(v) S ickness 
(vi) Bdiication 
|Amoun7~|Monthly|s^;^ance | m ^ - spen t j; 1 ncome g g SurplusgDofic i t 
( v i i ) I n t o x i c a t i o n jf 
5 
(vii i) Hiscel laneousi l 
T o t a l 
0 
0) 
0 
5 
5 
5 
4- - 1 
( f ) :io\i i s saving inves ted? 
(g ) do\} an excess of 
expendi tu re i s 6ver 
come? 
(h) Indebtedness . 
3y r a i s i n g s t andard of l iv ingAiy 
keeping i n bank and p o s t o f f i c e / 
by hoard ing / any o the r v/ay. 
p!l Nature ^ jj. 
ilAmount 5 Source s®-
* " ' c u r l te-
Causes of 
indeb tedness 
1 iTerms of 
prepayment 
( i ) Ances tora l 
( i i ) F e s t i v a l 
( i i i ) Marriave 
( i v ) R i t u a l s and 
customs 
(v) Unemployment 
( v i ) Sickhess 
( v i i ) Miscel laneous 
r 
0 
Tota l 
5 . Size of f a m i l y . 
Belov 18 years iS X Above i s yea r s 
tSale 
P d u - 5 
Agejca- X 
Ction 5 
0 
JL 
5 
5 
iS 
3 
5 
I 
5 
5 
i 
JL Female 
5 5 
|Age | 
0 5 
5 0 
— J -
5 
5 
0 
5 
5 
0 
1 
5 
5 
-JL 
5 
0 
0 
0 
5 
X 
0 
H 
5 
5 
5 
5 
J 
11 
1. 
5 
4-
Male 
0 5 
HAgeJ ^ I 
0 5 
1 0 
5 
5 $ 
5 
5 
5 
1 
5 
C 
i 
5 
I 
5 
5 
8 
iS Female 
lAgeJ 
5 
5 
5 
0 
5 
5 
5 
5 
5 
I . 
(a) ' . t iat i s the t r ea tmen t of S a t i s f a c t o r y / U n s a t i s f a c t o r y / 
h i s / h e r y o u n g e r s towards Hope less 
him/he r? 
- 3 -
(b) I s there any q u a r r e l l i n g o r 
d i s s a t i s f a c t i o n among the f - tn i ly 
members? 
(c) Does he /she advocate monogamy/ 
Poly gam 
I f polygamy, s t a t s polyandry/polygyny 
(d) How marriage i s c o n t r a c t e d ? 
Yes/No, 
I f y e s , s t a t e 
reason 
(e) At what age marriage i s con t r ac t ed? 
( f ) By vMom marr iage n e g o t i a t i o n s 
arc c a r r i e d out? 
(g) By v/hom marr iage ceretnony i s 
pe r f cr::]e d? 
(h) Doos he/she advocatos mdow 
marriage 
3y b e t r o t h a l / c a p t u r e / 
elopemont 
By f a t h e r / m a t e r n a l uncle 
of the boy/any o t h e r \]a.y 
By Braaman/Clansman 
Ye s/Bo 
( I ) I f yes , i s she marr ied v.lth younger Yes/TTo 
b r o t h e r of the deceased husband? 
( j ) I f the \-n.do\'j does not m n t to marry Yes/Ho, 
m t h him, has the o u t s i d e expec t an t I f y e s , how much? 
husband to pay any compensation? 
(k) I s he/she i n t e r e s t e d i n adopt ion 
i n case there i s no i s s u e i n the 
family? 
Ye s/llo 
(1) Are the deads c remated /bur ied / th rown i n the r i v e r s ? 
(in) How are d i s p u t e s s e t t l e d ? 
(n) In what r e l i g i o n he/she has f a i t h ? 
(o) To vjhom he/she vjorships? 
(p) VJliat f e s t i v a l he / she observed? 
(q) Does ho/she be l i eve i n magic and 
s u p e r s t i t i o n s ? 
The Crime and Soc ia l V ices . 
(a) Has he/she committed crime? 
I f y e s , s t a t e : -
( i ) Nature of crime 
Through t r i b a l c o u n c i l / 
any o t h e r method. 
Hardeo/I iarduar La l a /Pa r i ha r / 
Ka la bi r/lianaAla ta DeVi/ 
Zahir Ptr /Kamal Khan e t c . 
Ho l i / Df vja 1 i / Da s he r a / 
Janamashtami/any o t h e r 
Ye s/Bo 
I f y e s , s ince \^hen? 
Ye s/l^o 
( i i ) What vjero the causes? 
( i i i ) I f p u n i s h e d , s t a t e the na tu r e of punishment , 
- 4 -
(b) I s he / she i n t e r e s t e d i n a l c o h a l i c d r ink? YesA-o 
I f yes , 
( i ) s ince T,^ hen 
( i i ) Does/she d r ink r e g u l a r l y / c a s u a l l y / o c a s s i o n a l l y . 
(c ) Does he/she gamble? Yes/l^o 
I f ye s , r e g u l a r l y / o c c a s i o n a l l y / c a s u a l l y 
(d) Does he advocate pros'ci outiLorj? Yes/No 
I f ye s , s ince ^^hen? 
(e ) Has he/she indulged in i l l i c i t s e z - r e l a t i o n ? Yes/No 
7 , Educa t ion 
( a ) Does he/she l i k e to educatfe t h e i r c h i l d r e n ? Yes/I^o 
(b) I f n o t , what a re the causes? Educa t ion a f f e c t s m o r a l i t y / 
eduifiation a f f e c t s o u t l o o k / 
educa t i on i s e x p e n s i v e / e d u c a t i o n 
h i n d e r s p r e s e n t e a r n i n g / 
any o t h e r 
(c ) What, in your o p i n i o n , i s the 
a in of educa t ion? 
3 . Housing: 
(a ) General condi t ion ' of d^'jeliing: 
(b) Sta te the r e p a i r s 
(c) Ownership 
(d) I f h i r e d , r e n t p a i d 
( e ) Accomniodation 
& t i s f a c t o r y / u n s a t i s f a c t o l y / 
hope le s s 
Sa t i sf a c to -srj/ unsa t l s f a c to r y / 
hope le ss 
S e l f / h i r e d 
\ ^ T ^ T^ I 
No. of rooms5Ko. of va randa jCour t yardjj L a t r i n e 5 Bathrooms 
iL I i i 
I 
0 
0 
5 
5 
5 
0 
5 
5 
5 
5 
i 
il 
X 
5 
}t 
5 
5 
5 
5 
9 . HealtU and s a n i t a t i o n 
( a ) General c o n d i t i o n of h e a l t h G o o d / n d r m l / b a d 
(b) Which of the food s t u f f he / she P u I s e / r i c e / v e g o t a b l e a t / 
uses i n h i s / h e r d a i l y l i f e ? raeat/egg/fat/fruit/any o t h e r 
(c) Are c!a ni ta •r'3'- c o n d i t i o n s sa t l gfac t o r y / u n s a t 1 s f a c to ry /bad? 
1 0 . I f a r e Act !v i t i e s 
( a ) E d u c a t i o n a l f a c i l i t i e s p rov ided by Government/ 
Munic ipa l Board /Z i l a P r a s h a d / P r i v a t e b o d i e s / 
any o t h e r source 
(b) Medical f a c i l i t i e s p rov ided by Government/ 
Munic ipa l B o a r d / D i s t r i c t B o a r d / P r i v a t e 
Bodies /any o t h e r source 
( c ) Housing f a c i l i t i e s provided by Government/ 
Municipr~l B o a r d / D i s t r i c t Board/Coopera t ive 
S o c i e t i e s / a n y o t h e r source 
(d) R e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s provided by Govern-
m e n t / z i l a Parishad/p 'Iunlcipa. l Board/any 
o t h e r source 
(e) Other f a c i l i t i e s by Goverrment/zi l - i 
Par i shad/ l - Iunic ipa l Board/ o t h e r bodies 
